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小倉眞美関係資料
受入番号 内容 頁
3191-3228 自筆・伝記資料 99-100
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3455-3458 編集書 111
3459-3481 蔵書 112
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(書簡:2222部、小倉金之助関係資料:968部、小倉眞美関係資料:319部、追加分:69部)
小倉金之助略年譜
明治 18年 (1885)3月 3月14日山形県酒田町（現在は市）船場町で出生
31年 (1898)3月 酒田小学高等4年卒業
4月 山形県立荘内中学校に入学
35年 (1902)3月 荘内中学校を退学し、束京物理学校に入学
38年 (1905)2月 東京物理学校「全科」卒業
3月 大成中学校卒業
9月 東京帝国大学理科大学科学選科入学
39年 (1906)3月 東京帝国大学選科退学。郷里酒田に帰る
43年 (1910)2月 東京物理学校講師
44年 (1911)4月 束北大学理科大学助手数学教室勤務
大正2年 (1913)4月 第三臨時教員養成所講師
5年 (1916)8月 論文「保存力場における径路」により理学博士の学位をう<
6年 (1917)4月 大阪医科大学教授
5月 塩見理化学研究所員
8年 (1919)12月 神戸出帆フランスに向かう
11年 (1922) 1月 フランスより帰国
14年 (1925) 6月 塩見理化学研究所長
昭和 1年 (1926) 5月 大阪医科大学予科教授辞任
6年 (1931) 6月 9月まで広島文理科大学において「数学史・数学教育学」を講義
7年 (1932)12月 大阪帝国大学理学部講師（昭和 18年まで）
12年 (1937)3月 塩見理化学研究所長辞任束京杉並に移る
12月 東京物理学校において講義
15年 (1940) 満州国民生部教科書編纂顧問
10月 東京物理学校理事長
11月 同校幹事
16年 (1941) 3月 満州国民生部教科書編額顧問解職
4月 日本科学史学会成立し顧問になる
日本中等教育数学会総会準備委員長
国民生活協会理事
18年 (1943)10月 束京物理学校理事辞任
11月 同校幹事辞任
21年 (1946) 1月 民主主義科学者協会成立し、会長となる
7月 戦争調査局参与
22年 (1947)7月 日本民主主義文化連盟の常任委員長、学術体制刷新委員
23年 (1948)4月 日本科学史学会会長
10月 日本数学教育会名誉会員
24年 (1949)2月 日本民主主義文化連盟常任委員長辞任
4月 理窓会（東京理科大学同窓会）会長、物理学園（同大学）理事
26年 (1951)12月 数学教育協議会会長
27年 (1952)6月 理窓会会長および物理学園理事辞任
28年 (1953)11月 数学教育協議会会長辞任
31年 (1956)11月 毎日出版文化賞受賞
32年 (1957)6月 平和文化賞受賞
35年 (1960)5月 日本科学史学会会長辞任
37年 (1962)4月 日本数学史学会会長
10月 21日逝去
小倉僕美略年譜
明治40年 (1907)5月 14日山形県酒田市で出生（父母が小倉金之助、しま）
大正 3年 (1914)4月 宮城県仙台市片平丁小学校に入学
6年 (1917)4月 大阪府池田師範学校附属小学校4年級に転校
9年 (1920)3月 6年級修了
4月 大阪府立北野中学校に入学
11年 (1922)5月 病気のため中学校休学、翌年3月まで
14年 (1925)3月 北野中学校4年級修了
4月 大阪高等学校理科丙類入学
昭和3年 (1928)3月 大阪高等高校を卒業
4月 京都帝国大学文学部仏蘭西文学科に入学、のち中退
10年 (1935)4月 岩波書店に入社、校正を仕込まれる
13年 (1938) 『岩波物理学講座』を担当
16年 (1941)4月 中央公論社に移り、雑誌『図解科学』を編集
19年 (1944)7月 中央公論社解散 山海堂に入り国防科学雑誌『機械化』を編集
20年 (1945)4月 山海堂を退社酒田市へ疎開帝国石油に勤務
10月 中央公論社の再建に参加
21年 (1946)5月 科学雑誌『自然』を創刊
37年 (1962)5月 定年で『自然』の編集を退き、映画、テレビ評論家として活躍
42年 (1967)9月 27日肝臓ガンのため東京都杉並区の自宅で死去
（典拠：小倉欣ー作成資料）
小倉金之助書簡
小倉金之助書簡
受入番号 宛名 形態 日付 数量 備考
1 小倉すみ子 封書 1906年4月30日 1通(1枚） 消印なし封筒の宛先：酒田町小倉春美子
2 小倉すみ子 封書 1919年12月17日 1通(2枚） 門司にて
3 小倉すみ子 葉書 [1919年12月26日］ 1通(1枚） 日付は消印によるホンコン出
4 すみ子 葉書 大正8年12月31日 1通(1枚） シンガポール出
5 小倉員美 葉書 大正9年1月1日 1通(1枚） シンガポール出
6 小倉慎美 葉書 [1920年]2月1日 1通(1枚） パリ出年は消印による
7 小倉すみ子 封書 [1920年]2月3日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
8 すみ子 葉書 大正9年2月4日 1通(1枚） パリ出， 小倉員美 葉書 [1920年]2月4日 1通(1枚） パリ出年は消印による
10 小倉すみ子 封書 [1920年2月4日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
11 小倉すみ子 封書 [1920年]2月9日 1通(1枚） パリ出封筒欠年は推定
12 すみ子 葉書 [1920年]3月17日 1通(1枚） 年は消印による
13 小倉すみ子 封書 [1920年3月22日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
14 小倉すみ子 封書 [1920年]3月31日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
15 すみ子 葉書 [1920年]4月2日 1通(1枚） 年は消印による
16 すみ子 葉書 [1920年]4月9日 1通(1枚） 年は消印による
17 小倉晨美 葉書 [1920年]4月9日 1通(1枚） パリ出年は消印による
18 小倉すみ子 葉書 [1920年]4月12日 1通(1枚） 年は消印による
19 小倉すみ子 葉書 [1920年]4月12日 1通(1枚） 年は消印による
20 小倉すみ子 封書 [1920年]4月17日 1通(1枚） メモ紙1枚同封年は消印によるパリ出
21 小倉すみ子 封書 [1920年]4月17日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
22 小倉すみ子 封書 [1920年4月18日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
23 小倉すみ子 葉書 ［大正]9年4月25日 1通(1枚）
24 小倉すみ子 封書 [1920年]5月2日 1通(1枚） 封筒欠年は内容から推定パリ出
25 小倉すみ子 封書 [1920年]5月6日 1通(1枚） パリ出年は消印による
26 小倉すみ子 封書 [1920年]5月27日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
27 小倉直美 封書 [1920年5月27日］ 1枚 封筒のみパリ出日付は消印による
28 小倉慎美 葉書 1920年5月27日 1通(1枚） パリ出消印なし封書の中味か
29 小倉すみ子 封書 [1920年]6月19日 1通(3枚） Germaine Leblanc書簡(1通）同封封筒欠年は推定パリ出
30 小倉すみ子 葉書 [1920年]6月27日 1通(1枚） 年は消印による
31 小倉すみ子 封書 [1920年]7月3日 1通(2枚） 封筒欠年は内容から推定パリ出
32 小倉すみ子 封書 [1920年]7月11日 1通(1枚） パリ出年は消印による
33 小倉すみ子 封書 [1920年]7月12日 1通(2枚） パリ出年は消印による
34 小倉員美 葉書 [1920年]7月15日 1通(1枚） パリ出年は消印による
35 小倉すみ子 葉書 [1920年]7月16日 1通(1枚） 年は消印による
36 小倉すみ子 封書 [1920年]8月2日 1通(1枚） パリ出年は消印による
37 小倉すみ子 葉書 [1920年]8月12日 1通(1枚） 年は消印による
38 小倉すみ子 封書 [1920年]8月29日 1通(2枚） パリ出年は消印による
39 小倉すみ子 葉書 [1920年]9月5日 1通(1枚） 年は消印による
40 小倉すみ子 封書 1920年9月26日 1通(2枚） 書面の宛先：祖母・すみ子・員美ストラスブルグ
小倉金之助書簡
受入番号 宛名 形態 日付 数量 備考
41 小倉すみ子 葉書 [1920年]9月28日 1通(1枚） ストラスブルグ出年は消印による
42 小倉すみ子 封書 [1920年]10月1日 1通(1枚） パリ出年は消印による
43 小倉すみ子 封書 [1920年]10月24日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
44 小倉志賀 封書 [1920年1月2日］ 1通(1枚） 日付は消印によるパリ出
45 小倉すみ子 封書 [1920年]11月8日 1通(4枚） 書面の宛先：祖母年は消印によるパリ出
46 小倉員美 葉書 [1920年]11月1日 1通(1枚） パリ出年は消印による
47 小倉すみ子 葉書 [1920年]11月14日 1通(1枚） パリ出年は消印による
48 小倉すみ子 封書 [1920年]11月28日 1通(2枚） 年は消印によるパリ出
49 小倉すみ子 封書 [1920年］ 1通(1枚） 後失宛先，年は推定封筒欠
50 小倉すみ子 封書 [1921年]1月2日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
51 小倉すみ子 封書 [1921年]2月20日 1通(1枚） 年は消印によるパリ出
52 小倉慎美 葉書 [1921年]3月31日 1通(1枚） パリ出年は消印による
53 小倉慎美 封書 [1921年3月31日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
54 小倉すみ子 封書 [1921年4月17日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
55 小倉慎美 封書 [1921年]5月1日 1通(1枚） 年は推定によるパリ出
56 小倉すみ子 封書 [1921年]5月23日 1通(2枚） 年は消印によるパリ出
57 小倉すみ子 封書 [1921年6月13日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
58 小倉すみ子 封書 [1921年]6月13日 1通(2枚） パリ出年は消印による
59 小倉すみ子 封書 [1921年]8月27日 1通(2枚） パリ出年は消印による
60 小倉すみ子 封書 [1921年]10月2日 1通(2枚） パリ出年は消印による
61 小倉すみ子 封書 [1921年1月8日］ 1枚 封筒のみ日付は消印によるパリ出
62 小倉すみ子 封書 [1921年]11月17日 1通(2枚） 年は消印によるパリ出
63 小倉欣一 葉書 ［昭和13年]7月31日 1通(1枚） 年は消印による
64 小倉欣一 葉書 ［昭和13年]8月5日 1通(1枚） 年は消印による
65 小倉慎美 封書 ［昭和19年]9月21日 1通(2枚） 年は推定酒田出
66 小倉慎美 葉書 ［昭和19年]10月21日 1通(1枚） 速達酒田出年は消印による
67 小倉員美 封書 ［昭和19年]11月4日 1通(2枚） 年は消印による酒田出
68 小倉箕美 葉書 ［昭和19年]11月12日 1通(1枚） 速達酒田出年は消印による
69 小倉箕美 葉書 ［昭和19年]1月16日 1通(1枚） 速達酒田出年は推定による
70 小倉員美 葉書 ［昭和19年]11月22日 1通(1枚） 酒田出年は推定による
71 小倉慎美 封書 ［昭和19年]12月9日 1通(2枚） 消印，住所なし封筒表に「慶二君に託す」とあり年は推定酒田出
72 小倉直美 封書 ［昭和19年]12月22日 1通(2枚） 速達書面の宛先：箕美・敦子年は消印による酒田出
73 小倉直美 葉書 ［昭和19年]12月23日 1通(1枚） 速達酒田出年は推定による
74 小倉償美 葉書 ［昭和19年]12月30日 1通(1枚） 酒田出年は推定による
75 小倉慎美 封書 ［昭和20年]1月7日 1通(2枚） 速達書留年は消印による書面の宛先：員美．敦子酒田出
76 小倉員美 封書 ［昭和20年]2月8日 1通(1枚） 速達年は消印による酒田出
?
小倉金之助書簡
受入番号 宛名 形態 日付 数量 備考
77 小倉員美 葉書 ［昭和20年]2月14日 1通(1枚） 速達酒田出年は推定による
消印，住所なし封筒表に「慶二君
78 小倉慎美 封書 ［昭和20年]2月16日 1通(1枚） に託して」とあり年は推定酒田
出
79 小倉員美 封書 ［昭和20年]3月4日 1通(2枚） 速達，書留すみ子書簡1枚同封酒田出年は消印による
80 小倉員美 封書 ［昭和20年]3月20日 1通(1枚） 速達，書留酒田出すみ子書簡1枚同封年は消印による
81 岩波茂雄 ［封書］ ［昭和21年]3月22日 1通(2枚） 電子複写2枚
82 小倉すみ子 葉書 ［昭和29年]5月16日 1通(1枚） 年は消印による
83 
雨宮庸蔵（中 葉書 年未詳4月25日 1通(1枚） 不定形郵便修善寺にて央公論社）宛
?
小倉金之助宛書簡
小倉金之助宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
84 Jwellotesn 葉書 1912年1月11日 1通(1枚） 論文恵贈への礼状
85 [ Brocard, H ] 葉書 1912年12月19日 1通(1枚）
86 Def!el, Oskar 葉書 1912年12月20日 1通(1枚） 論文恵贈への礼状
87 Dschieme 葉書 1913年1月3日 1通(1枚） 論文恵贈への礼状
88 澤柳政太郎 葉書 大正2年6月18日 1通(1枚） 日付は消印による
89 Brocard, H. 封書 1913年6月28日 1通(1枚） 名刺 H.Brocard avec ses 
remercimentsの文字印刷
追・1 Neuberg, T. 葉書 大正2年7月14日 1通(1枚） 日付は仙台消印による
90 Lochrl, Sug. 封書 1913年10月8日 1通(1枚） 論文「ローレンス変換とその若干の幾何学的説明J送付への礼状
91 Degel, Oskar 葉書 1913年10月8日 1通(1枚） 論文「ローレンツ変換並びに若干の幾何学的解釈についてl恵贈への礼状
92 Simon, Max 封書 1913年10月10日 1通(1枚） 日付は消印による
93 Schur, F. 葉書 1913年10月21日 1通(1枚） 論文「ローレンツ変換並びに若干の幾何学的解釈についてl恵贈への礼状
94 Varicak, V. 葉書 1913年10月23日 1通(1枚） 論文恵贈への礼状
95 Brocard, H. 封書 1914年1月9日 1通(1枚） 名刺 H. Brocard avec remercrments の文字印刷
96 Stranes, Paolo 葉書 1915年1月11日 1通(1枚） 論文「ローレンツ変換並びに若干の幾何学的解釈について」恵贈への礼状
97 長尾晋志郎 封書 大正5年7月12日 1通(2枚） 消印は8月13日
98 津村文次郎 封書 大正5年8月1日 1通(2枚）
99 長尾晋志郎 封書 大正5年8月1日 1通(1枚）
100 中村喜代治 封書 大正5年8月1日 1通(1枚）
101 橋本顕次 封書 大正5年8月1日 1通(1枚）
102 守田常直 封書 大正5年8月1日 1通(1枚）
103 藤森良蔵 葉書 大正5年8月1日 1通(1枚）
104 三浦惣市 葉書 大正5年8月1日 1通(1枚）
105 山下安太郎 葉書 大正5年8月1日 1通(1枚）
106 モンブセウ 電報 大正5年8月1日 1通(1枚）
107 岩瀬喜作 封書 大正5年8月2日 1通(1枚）
108 笠原留七 封書 大正5年8月2日 1通(1枚）
109 佐藤林蔵 封書 大正5年8月2日 1通(1枚）
110 須藤九郎 封書 大正5年8月2日 1通(1枚）
111 長島竹治 封書 大正5年8月2日 1通(1枚）
112 山本資 封書 大正5年8月2日 1通(1枚）
113 栗本大尉•青麻大主 葉書 大正5年8月2日 1通(1枚）
114 桑木或雄 葉書 大正5年8月2日 1通(1枚）
115 濱辺孫一郎 葉書 大正5年8月2日 1通(1枚）
116 堀三代治 封書 大正5年8月3日 1通(2枚） 青山堂書店
117 和田三治 封書 大正5年8月3日 1通(1枚）
118 菅野忠蔵 葉書 大正5年8月3日 1通(1枚）
119 高橋忍治 葉書 大正5年8月3日 1通(1枚）
120 西川速水 葉書 大正5年8月3日 1通(1枚）
121 村上定次郎 葉書 大正5年8月3日 1通(1枚）
122 石川克巳 葉書 ［大正5年8月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
123 荻野廣居 封書 大正5年8月4日 1通(1枚）
124 本間重吉 封書 大正5年8月4日 1通(1枚）
?
小倉金之助宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
125 前田了恩 封書 大正5年8月4日 (1通） 封筒のみ
126 北村友圭 葉書 大正5年8月4日 1通(1枚）
127 竹内岸蔵 葉書 大正5年8月4日 1通(1枚）
128 細田勝＝郎 葉書 大正5年8月4日 1通(1枚）
129 伊藤萬太郎 封書 大正5年8月5日 1通(1枚）
130 江崎歓蔵 封書 大正5年8月5日 1通(1枚）
131 輿石丑太郎 封書 大正5年8月5日 1通(1枚）
132 澤山勇＝郎 封書 大正5年8月5日 1通(1枚）
133 ［筆］部環 封書 大正5年8月5日 1通(1枚）
134 若狭吉次郎 封書 大正5年8月5日 1通(1枚）
135 青山新一 葉書 大正5年8月5日 1通(1枚）
136 金澤卯一 葉書 大正5年8月5日 1通(1枚）
137 佐藤重朗 葉書 大正5年8月5日 1通(1枚）
138 竹中暁 葉書 大正5年8月5日 1通(1枚）
139 オオヒラテイサク 電報 大正5年8月5日 1通(1枚）
140 カワシマ 電報 大正5年8月5日 1通(1枚）
141 タケベ I宙報 大正5年8月5日 1通(1枚）
142 ワタナベイノスケ 電報 大正5年8月5日 1通(2枚） 封筒共
143 小倉米吉 葉書 ［大正5年8月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
144 兼子清七 葉書 ［大正5年8月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
145 片桐鎌一郎 封書 大正5年8月6日 1通(1枚）
146 小松荘之助 封書 大正5年8月6日 1通(1枚）
147 中川上次 封書 大正5年8月6日 1通(1枚）
148 蓮池良太郎 封書 大正5年8月6日 1通(1枚）
149 原田犀助 封書 大正5年8月6日 1通(1枚）
150 来島正時 葉書 大正5年8月6日 1通(1枚）
151 鈴木隼太郎 葉書 大正5年8月6日 1通(1枚）
152 本間忠蔵・長助 葉書 大正5年8月6日 1通(1枚）
153 味野喜満 葉書 ［大正5年8月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
154 成澤基 封書 大正5年8月7日 1通(1枚）
155 岡田武松 封書 大正5年8月7日 1通(1枚） 名刺
156 沢柳政太郎 封書 大正5年8月7日 1通(1枚）
157 河上暢介 葉書 大正5年8月7日 1通(1枚）
158 庄野小八郎 葉書 大正5年8月7日 1通(1枚）
159 李良坂孝吉 葉書 大正5年8月7日 1通(1枚）
160 フクオカリンジドウソ 電報 大正5年8月7日 1通(1枚）ウクアイーーメイ
161 相馬良馬 葉書 大正5年8月8日 1通(1枚）
162 柴田寛 葉書 ［大正5年8月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
163 後藤重助 封書 大正5年8月9日 1通(1枚）
164 イトキ 電報 大正5年8月9日 1通(1枚）
165 オ 電報 大正5年8月9日 1通(1枚）
166 ホシ 電報 大正5年8月9日 1通(1枚）
167 石澤藤吉 封書 大正5年8月10日 1通(1枚）
168 八田斉 封書 大正5年8月10日 1通(1枚）
169 I松林常吉 封書 大正5年8月10日 1通(1枚）
170 田中澤太郎 葉書 大正5年8月10日 1通(1枚）
171 刈谷［他人次］郎 葉書 ［大正5年8月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
172 永田光武 葉書 大正5年8月1日 1通(1枚）
173 菅原清治 葉書 ［大正5年8月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
174 掛谷宗一 葉書 大正5年8月12日 1通(1枚）
175 神藤範二 葉書 大正5年8月12日 1通(1枚）
176 中川［好吉］ 葉書 大正5年8月12日 1通(1枚）
177 丹波徳蔵 葉書 大正5年8月12日 1通(1枚）
178 ＝輪栢一郎 葉書 大正5年8月12日 1通(1枚）
?
小倉金之助宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
179 吉江琢児 葉書 大正5年8月12日 1通(1枚）
180 飯島異市 葉書 ［大正5年8月12日］ 1通(1枚） 日付は消印による
181 原田親雄 封書 大正5年8月13日 1通(1枚）
182 花岡徳次 葉書 大正5年8月13日 1通(1枚）
183 平川仲五郎 葉書 大正5年8月13日 1通(1枚）
184 本間長太郎 葉書 大正5年8月13日 1通(1枚）
185 佐々木成材 封書 大正5年8月14日 1通(1枚）
186 飯野政次郎 封書 大正5年8月15日 1通(1枚） 金之助•すみ子宛
187 竹内端＝ 葉書 大正5年8月15日 1通(1枚）
188 室橋吉次郎 封書 大正5年8月16日 1通(1枚）
189 高橋義治 葉書 大正5年8月16日 1通(1枚）
190 保科美雄 葉書 ［大正5年8月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
191 小林正助 封書 大正5年8月17日 1通(1枚）
192 椿繁蔵 封書 大正5年8月17日 1通(1枚）
193 中島宗治 葉書 大正5年8月17日 1通(1枚）
194 服部春之助 葉書 大正5年8月20日 1通(1枚）
195 温井寅次郎 封書 大正5年8月21日 1通(1枚）
196 秋山於莞麿 封書 大正5年8月24日 1通(1枚）
197 遠田富之助 封書 大正5年8月24日 1通(6枚）
198 藤森良蔵 封書 大正5年8月24日 1通(5枚）
199 堀内平次郎 封書 大正5年8月29日 1通(1枚）
200 佐多愛彦 封書 大正6年3月4日 1通(1枚）
201 佐多愛彦 封書 大正6年3月15日 1通(1枚）
202 田辺元 封書 ［大正6年]4月26日 1通(2枚） 大正8年8月京大へ年は消印による
203 黒須康之介 封書 大正6年12月21日 1通(2枚） 大正6年とあり 3SN切手
204 ［差出人未詳］ 封書 1918年2月15日 1通(1枚） パリ出
205 彙文堂書店 葉書 大正8年4月26日 1通(1枚）
206 佐多愛彦 封書 ［大正9年]5月25日 1通(4枚） 封筒欠年は推定
207 Koenie:s, G. 封書 1920年9月16日 1通(1枚）
208 Aooell, Paul 封書 1920年10月31日 1通(1枚） 晩餐への招待状日付は消印による
209 日本中等教育数学 葉書 大正9年[11月15日］ 1通(1枚） 月日は消印による
210 Perron, 0. 封書 1920年11月22日 1通(1枚）
211 Bieberbach 葉書 [1920年12月20日］ 1通(1枚） 礼状日付は消印による
212 Hadamard, J. 封書 [1921年1月8日］ 1通(1枚） 数学学会への招待状日付は消印によ
213 Borel, Emile 封書 1921年7月30日 1通(1枚）
214 Borel Emile 封書 1921年8月6日 1通(1枚） 封筒欠
215 Borel, Emile 封書 1921年9月5日 1通(1枚）
216 Borel, Emile 封書 1921年9月12日 1通(1枚）
217 ［本多]Fejerほか 葉書 [1921年]9月16日 1通(1枚） ブタペスト出パリ着 1919年12月ー
1922年2月在パリ
218 T.Levi-Civita 封書 1921年10月8日 1通(1枚） 仏語
219 ［桝本］ 葉書 [1921年]10月21日 1通(1枚） マルセーユ出パリ着
220 Borel, Emile 封書 1921年11月1日 1通(1枚）
221 [Borel, Emile] 封書 [1921年]11月19日 (1通） 封筒のみ日付は消印による年は推
222 Borel, Emile 封書 1921年11月22日 1通(1枚）
223 柳原吉次 封書 ［大正10年12月23 1通(3枚） 日付は消印による
224 ［差出人未詳］ 封書 [1921年］ 1通(1枚） 消印なし
225 ［差出人未詳］ 封書 [1921年］ (1通） 封筒のみ消印なし
226 Meguro Y. 葉書 大正11年11月24日 1通(1枚）
227 Meguro Y. 葉書 大正11年12月17日 1通(1枚）
?
小倉金之助宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
228 篠原留蔵•秋山［］ 葉書 ［大正12年1月］ 1通(1枚） 小倉金之助•奥様宛日付は消印によ
229 愛知敬一 葉書 大正12年4月21日 1通(1枚）
230 Lecas, M 封書 1923年10月23日 1通(1枚）
231 小倉金之助・すみ 葉書 [1923年］ 1通(1枚） 1923年の年賀状未差出分［不明］宛子・員美
232 N.krvloff 封書 1924年10月21日 1通(1枚） 封筒なし仏語
233 高野岩一郎 封書 大正14年6月30日 1通(3枚） 大原社会問題研究所封筒
234 ［姓未詳］一夫 葉書 [1925年]8月1日 1通(1枚） 小倉金之助・みな様宛イギリスDevon
より大阪着
235 池野成一郎 封書 大正15年1月2日 1通(1枚） ローマ字
236 Caiori, Florian 封書 1928年1月4日 1通(1枚）
237 林鶴ー・な緒 封書 昭和4年1月29日 1通(1枚）
238 谷川徹＝ 封書 昭和4年7月7日 1通(1枚）
239 浅田常＝郎 葉書 [1929年]8月27日 1通(1枚） ミュンヘン出年は消印による
240 菊池大麓 封書 昭和6年6月28日 (1通） 封筒のみ日付は消印による
241 河合十太郎 葉書 昭和6年8月6日 1通(1枚） 転居通知日付は消印による
追・2 本出政治郎 葉書 ［昭和6年8月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
追・3 西原泉之助 葉書 昭和6年8月9日 1通(1枚）
追・4 松室隆光 葉書 ［昭和6年]8月[9日］ 1通(1枚） 年・日は消印による
追・5 若狭吉次郎 葉書 昭和6年8月[11日］ 1通(1枚） 日は消印による
追・6 保科美雄 葉書 ［昭和6年]8月12日 1通(1枚） 年は消印による
追・7 稲村賢造 葉書 昭和6年[8月13日］ 1通(1枚） 月日は消印による
追・8 永井喜一郎 葉書 ［昭和6年]8月16日 1通(1枚）
追・9 平林こま 葉書 ［昭和6年8月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による
242 北海道帝国大学理 封書 昭和6年9月3日 1通(2枚）学部数学教室
243 津山三郎 封書 昭和6年10月20日 1通(1枚）
244 佐藤良一郎 封書 昭和6年11月13日 1通(10枚）
245 小西重直 封書 昭和6年12月3日 1通(1枚）
246 高橋豊夫 封書 昭和6年12月9日 1通(1枚）
247 高橋豊夫 封書 昭和6年12月12日 1通(2枚）
248 Smith, Eugine 封書 1932年1月5日 1通(1枚）
249 新宮恒次郎 封書 昭和7年1月17日 1通(12枚）
250 佐藤良一郎 封書 昭和7年1月26日 1通(1枚）
251 落合保 封書 昭和7年2月12日 1通(1枚）
252 近藤洋逸 葉書 ［昭和7年]10月8日 1通(1枚） 年は消印による
253 巖松堂書店註文部 封書 昭和7年1月3日 1通(9枚）
254 浅倉屋吉田久兵衛 封書 ［昭和7年]11月4日 1通(8枚） 年は消印による
255 大森有吉 封書 昭和8年2月 1通(1枚） 謄写版写真2枚同封
256 三木清 封書 昭和8年5月16日 1通(1枚）
257 岡本春 封書 昭和8年6月12日 1通(1枚）
258 李偲 封書 1934年7月29日 1通(7枚）
259 谷村豊太郎 封書 昭和10年2月4日 1通(3枚）
260 Wittfogel, K. A. 封書 1935年8月1日 1通(1枚）
261 三枝博音 封書 昭和10年10月13日 1通(29枚）
梯明秀•松岡義和・
262 中井正ー・白神昇 封書 昭和10年10月21日 1通(2枚）
蔵・辻部政太郎
263 津田青楓 封書 昭和10年12月2日 1通(4枚）
264 羽仁五郎 封書 昭和10年12月18日 1通(6枚）
265 藤原松＿郎 封書 昭和10年12月19日 1通(1枚）
266 山田盛太郎 封書 昭和10年12月30日 1通(1枚）
?
小倉金之助宛書簡
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267 ＝上義夫 封書 昭和1年1月13日 1通(2枚）
268 p坂潤 封書 昭和1年1月15日 1通(2枚）
269 ［差出人未詳］ 封書 ［昭和1年1月］ 1通(1枚） 宛名の部分のみ原本か封筒入り
270 ＝枝博音 封書 昭和1年2月9日 1通(2枚）
271 平野義太郎 封書 昭和1年2月16日 1通(2枚）
272 李慨 封書 1936年2月23日 1通(1枚） 北京中国科学院出
273 ＝枝博音 封書 昭和1年6月5日 1通(2枚）
追・10 瀬尾貫ニ・琴 葉書 ［昭和1年7月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
追・11 岩波茂雄 封書 ［年未詳8月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による。大阪池田町宛
追・12 ［差出人未詳］ 葉書 ［昭和12年5月]5日 1通(1枚） 年月は消印による
274 李慨 封書 民国26年5月27日 1通(2枚） 昭和12年
275 岩波書店 葉書 昭和12年7月29日 1通(1枚）
276 香取良範 葉書 昭和12年 1通(1枚） 暑中見舞い
277 大森来 葉書 昭和13年1月1日 1通(1枚） 年賀状
278 糸木朝治 葉書 昭和14年1月1日 1通(1枚） 年賀状金之助・すみ子宛
279 井上喜多郎 葉書 昭和14年1月1日 1通(1枚） 年賀状
280 小倉謙三 葉書 昭和14年1月1日 1通(1枚） 年賀状
281 小倉十兵衛 葉書 昭和14年1月1日 1通(1枚） 年賀状
282 高木佐加枝 葉書 昭和14年1月1日 1通(1枚） 年賀状
283 温井寅次郎 葉書 昭和14年1月1日 1通(1枚） 年賀状
284 藤本幸太郎 封書 昭和14年6月25日 1通(1枚）
285 高田保馬 封書 昭和14年12月12日 1通(4枚）
286 大塚金之助 封書 昭和15年3月31日 1通(3枚）
287 ＝枝博音 封書 昭和15年3月31日 1通(2枚）
288 辻正次 封書 昭和15年3月31日 1通(1枚）
289 牧野英一 封書 昭和15年3月31日 1通(2枚）
290 桑木巖翼 葉書 昭和15年3月31日 1通(1枚）
291 高橋誠一郎 葉書 昭和15年3月31日 1通(1枚）
292 吉江琢児 葉書 昭和15年3月31日 1通(1枚）
293 三田博雄 封書 ［昭和15年]3月31日 1通(2枚） 年は消印による
294 未綱恕一 葉書 ［昭和15年3月31日］ 1通(1枚） 日付は消印による
295 大森義太郎 封書 昭和15年4月1日 1通(1枚）
296 香取良範 封書 昭和15年4月1日 1通(2枚）
297 高須鶴三郎 封書 昭和15年4月1日 1通(2枚） 日本の数学贈呈への礼状
298 
平田寛•科学知識普 封書 昭和15年4月1日 1通(1枚）及会
299 雨宮康蔵 葉書 昭和15年4月1日 1通(1枚） 国民学術協会出日本の数学贈呈ヘの礼状
300 岩下吉衛 葉書 昭和15年4月1日 1通(1枚）
301 大森来 葉書 昭和15年4月1日 1通(1枚） モナス出日本の数学贈呈への礼状
302 窪田忠彦 葉書 昭和15年4月1日 1通(1枚）
303 佐々木隆彦 葉書 昭和15年4月1日 1通(1枚）
304 高木貞治 葉書 昭和15年4月1日 1通(1枚）
305 太田千頴 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
306 塩野直道 封書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
307 田辺元 封書 昭和15年4月2日 1通(2枚）
308 森島恒雄 封書 昭和15年4月2日 1通(3枚）
309 科学ペン社編輯部 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
310 科学ペン社編輯部 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
311 菊池秀言 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚） 日本の数学贈呈への礼状
312 小泉信＝ 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
313 藤原安治郎 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
314 吉野源一郎 葉書 昭和15年4月2日 1通(1枚）
?
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315 會田軍太夫 葉書 ［昭和15年4月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による
316 清澤冽 封書 昭和15年4月3日 1通(2枚）
317 直島利行 葉書 昭和15年4月3日 1通(1枚）
318 大野＝郎 封書 昭和15年4月3日 1通(5枚）
319 赤羽千鶴 封書 昭和15年4月4日 1通(2枚）
320 中村清二 葉書 昭和15年4月4日 1通(1枚）
321 波多野完治 葉書 昭和15年4月4日 1通(1枚）
322 高崎昇 封書 昭和15年4月5日 1通(1枚）
323 原種行 封書 昭和15年4月5日 1通(2枚）
324 福澤＝八 葉書 昭和15年4月5日 1通(1枚）
325 桑木或雄 封書 ［昭和15年]4月5日 1通(1枚） 年は消印による
326 木村毅 封書 昭和15年4月6日 1通(4枚）
327 黒田孝郎 封書 ［昭和15年]4月6日 1通(4枚） 年は消印による
328 ＝木清 葉書 ［昭和15年4月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
329 平野次郎 封書 昭和15年4月10日 1通(2枚）
330 藤原松三郎 封書 昭和15年4月10日 1通(1枚）
331 古賀昇一 封書 昭和15年4月13日 1通(2枚）
332 大木善太郎 封書 昭和15年4月[14日］ 1通(1枚） 日は消印による
333 羽仁五郎 葉書 ［昭和15年]4月21日 1通(1枚） 年は消印による
334 曾田梅太郎 封書 昭和15年4月24日 1通(3枚）
335 高須鶴＝郎 封書 昭和15年10月16日 1通(2枚）
336 大山正信 封書 昭和15年10月19日 1通(2枚）
337 清水辰次郎 封書 昭和15年10月19日 1通(3枚） 速達
338 
財団法人国民学術 封書 昭和15年10月20日 1通(1枚） 月例理事会の通知協会
339 福田勇 封書 昭和15年10月21日 1通(7枚）
340 若狭吉次郎 封書 昭和15年10月21日 1通(2枚） 速達
341 ＝枝博音 葉書 昭和15年10月22日 1通(1枚）
342 東京物理学校同窓 封書 昭和15年10月27日 1通(1枚） 速達会
343 ［差出人未詳］ 電報 昭和15年10月27日 1通(1枚）
344 増田俊一 葉書 昭和15年10月28日 1通(1枚）
345 薮内清 封書 ［昭和15年]10月281通(1枚） 年は推定日
346 太田千頴 封書 昭和15年10月30日 1通(1枚）
347 西塚茂雄 封書 昭和15年12月1日 (1通） 封筒のみ
348 国枝元治 葉書 昭和16年2月19日 1通(1枚）
349 高木佐加枝 封書 ［昭和16年4月]27 1通(2枚） 年月は消印による
350 建部遂吾 葉書 昭和16年6月9日 1通(1枚）
351 野口保興 葉書 昭和16年6月9日 1通(1枚）
352 井上吉次郎 葉書 昭和16年[10月16 1通(1枚） 月日は消印による
353 國枝元治 封書 ［昭和17年2月25日］ 1通(1冊） 論文「初等数学に於ける用語の簡易化J入り日付は消印による
354 板橋倫行 葉書 昭和17年7月27日 1通(1枚）
355 柴田雄次 葉書 昭和17年9月2日 1通(1枚）
356 宗宮尚行 葉書 昭和17年9月2日 1通(1枚）
357 横山登実子 葉書 昭和19年9月15日 1通(1枚） 金之助・すみ子宛
358 東亜治金工業専門 封書 昭和20年3月22日 1通(3枚） 学校設立認可への感謝状入学案内
学校 添
359 平野義太郎 葉書 ［昭和20年4月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
360 積善館編輯部 封書 昭和20年5月7日 1通(1枚）
361 三枝博音 封書 ［昭和20年]5月30 1通(2枚） 封筒欠年は推定
362 富樫長吉 葉書 昭和20年6月1日 1通(1枚）
363 佐藤廣治 葉書 昭和20年6月19日 1通(1枚）
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364 柳原吉次 封書 ［昭和20年]7月15 1通(1枚） 年は消印による
365 藤中ともゑ 封書 ［昭和20年]7月30日 1通(4枚） 山形県黒森佐藤廣治気付年は消印による速達
366 ［差出人未詳］ 電報 昭和20年8月22日 1通(1枚）
367 平野次郎 封書 昭和20年10月18日 1通(7枚）
368 緒川禎太郎 葉書 昭和20年10月18日 1通(1枚）
369 香原一勢 葉書 昭和20年10月21日 1通(1枚）
370 
石田宇三郎（河出書 封書 昭和20年10月25日 1通(2枚）房）
371 佐藤廣治 封書 昭和20年10月27日 1通(4枚）
372 酒田郵便局 葉書 ［昭和20年10月27 1通(1枚） ムラヰトヨジ殿より電報保管通知書日日］ 付は消印による
373 緒川禎太郎 葉書 ［昭和20年]10月31 1通(1枚） 年は消印による
374 佐藤廣治 封書 昭和20年11月2日 1通(3枚）
375 加藤重義 葉書 ［昭和20年11月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による
376 緒川禎太郎 葉書 ［昭和20年]11月3日 1通(1枚） 年は消印による
377 日本文化人聯盟 封書 昭和20年11月5日 1通(3枚） 綱領と入学案内入り
378 河出書房自由編輯 封書 昭和20年1月8日 1通(1枚）
379 五十嵐金蔵 封書 昭和20年1月9日 1通(1枚）
380 野尻［与配］ 葉書 昭和20年1月9日 1通(1枚）
381 日本数学物理学会 封書 昭和20年1月20日 1通(1枚） 臨時総会開催通知（印刷）
382 
石田宇三郎（河出書 封書 昭和20年11月23日 1通(2枚） 雑誌「自由」への執筆依頼房）
383 日本文化人聯盟 葉書 昭和20年11月27日 1通(1枚） 速達
384 ブンレン 電報 昭和20年11月28日 1通(1枚）
385 小泉信＝ 封書 昭和20年12月1日 1通(1枚）
386 緒川禎太郎 葉書 昭和20年12月1日 1通(1枚）
387 日本文化人聯盟 封書 昭和20年12月4日 1通(1枚）
388 「科学公論」編輯部 封書 昭和20年12月5日 1通(1枚）
389 富樫長吉 封書 昭和20年12月5日 1通(1枚）
390 上田忠夫 封書 昭和20年12月14日 1通(1枚） 速達
391 来島捨六（山海堂） 封書 昭和20年12月14日 1通(1枚） 社員退社通知
392 佐々木重夫 封書 昭和20年12月17日 1通(2枚）
393 （差出人未詳） 電報 昭和20年12月21日 1通(1枚）
394 日本文化人聯盟 封書 ［昭和20年12月］ 1通(1枚） I専門委員会開催通知年月は推定
395 生活社 封書 ［昭和20年12月］ (1通） 封筒のみ日付の年月は推定
396 自由懇話會 封書 ［昭和20年］ 1通(3枚） 年は推定
397 宗田端＿ 葉書 ［昭和20年］ 1通(1枚） 年は推定
398 平野義太郎 葉書 ［昭和20年］ 1通(1枚） 年は推定
399 原光雄 葉書 ［昭和21年1月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
400 柳田国男 葉書 昭和21年1月26日 1通(1枚）
401 関忠果 封書 ［昭和21年]6月4日 1通(4枚）
402 緒川禎太郎 葉書 ［昭和21年]6月6日 1通(1枚） 年は消印による
403 戦争調査会事務局 封書 昭和21年8月5日 1通(1冊） 書留戦争調査会より辞令送付に関する件及び辞令
404 高橋進一 葉書 ［年月日未詳］ 1通(1枚） 民主主義科学者協会会長の時
405 中村清二 封書 昭和22年6月18日 1通(1枚）
406 服部之縮 封書 昭和22年7月20日 1通(6枚）
407 学術体制刷新委員 封書 昭和22年8月29日 1通(1枚） 学術体制刷新委員会第二回総会開催
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408 三田博雄 封書 昭和22年9月30日 1通(1枚）
409 大山正信 封書 昭和22年10月15日 1通(3枚）
410 ＝上義夫 封書 昭和22年10月21日 1通(2枚）
411 静間良次 葉書 ［昭和22年]10月23 1通(1枚） 年は消印による
412 吉江琢児 封書 昭和22年12月6日 1通(2枚）
413 平岩夏子 葉書 昭和23年1月[7日］ 1通(1枚） 日は消印による
414 工藤達二 封書 ［昭和23年]1月16日 1通(1枚） 年は消印より推定
415 工藤達二 葉書 ［昭和23年]1月16日 1通(1枚） 年は消印より推定
416 矢野健太郎 封書 [1948年1月］ 1通(2枚） 日付は推定
417 ブツリガクコウ 電報 昭和23年7月24日 1通(1枚）
418 会田軍太夫 葉書 ［昭和23年]8月3日 1通(1枚） 年は推定
419 泉信一 封書 ［昭和23年]8月28日 1通(2枚） 年は推定
420 岡邦雄 封書 昭和23年12月12日 1通(2枚）
421 近藤洋逸 封書 ［昭和23年]12月12 (1通） 封筒のみ年は消印による
422 平野次郎 封書 昭和24年3月20日 1通(3枚）
423 
東北大学理学部長 封書 昭和24年7月23日 1通(1枚） 書留山田光雄
424 泉信一 封書 昭和24年7月26日 1通(2枚）
425 山田光雄 封書 昭和24年1月4日 1通(1枚）
426 三上義夫 封書 昭和24年1月5日 1通(1枚）
427 ＝上蒻夫 封書 昭和24年12月1日 1通(5枚）
428 栗田博之 封書 ［昭和24年]12月26 1通(2枚） 岩波書店書留年は消印による
429 ＝上義夫 葉書 昭和24年12月27日 1通(1枚） 速達
430 ＝上毅夫 葉書 昭和25年1月8日 1通(1枚）
431 佐多直康 封書 昭和25年3月10日 1通(1枚） 弔詞への返礼状
432 ＝本重長 封書 ［昭和25年]6月27日 1通(1枚）
433 大屋雄＝ 封書 昭和25年7月13日 1通(10枚）
434 加藤重義 葉書 ［昭和25年7月14日］ 1通(1枚） 日付は消印による
435 岩田至康 封書 ［昭和25年]9月15日 1通(2枚） 年は消印による
436 平山諦 封書 昭和25年1月21日 1通(3枚）
437 坂田精一 封書 昭和25年12月1日 1通(1枚） フランス国立図書館書簡同封
438 坂田精一 封書 昭和25年12月6日 1通(1枚）
439 平田寛 葉書 ［昭和25年12月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
440 宗像誠也 葉書 ［昭和25年］ 1通(1枚） 年は推定
441 大久保準二 封書 ［昭和26年]3月5日 1通(1枚） 年は推定
442 伊藤至郎 封書 昭和26年5月31日 1通(3枚）
443 平野義太郎 封書 昭和26年6月25日 1通(2枚） 速達
444 伊藤至郎 葉書 昭和26年6月27日 1通(1枚）
445 久保秀雄 封書 昭和26年8月7日 1通(1枚） 大阪大学医学部の封筒速達
446 長谷川萬次郎 葉書 ［昭和26年11月4日］ 1通(1枚） 日付は消印による
447 平山諦 封書 昭和26年12月8日 1通(2枚） 木村美和子書簡同封
448 藤村幸一郎 封書 ［昭和27年]7月21日 1通(1枚） 年は消印による
449 吉岡孝治郎 封書 昭和28年4月30日 1通(2枚）
450 城憲― 封書 昭和28年7月1日 1通(2枚）
451 柏原誠一 封書 ［昭和28年]7月4日 1通(2枚） 小倉金之助返信下書き(7月27日付）入
り
452 五十嵐美枝子 封書 ［昭和28年]7月10日 1通(1枚） 年は消印による
453 松本敏三 封書 昭和28年[8月17日］ 1通(1枚） 月日は消印による
454 猪野謙― 封書 ［昭和28年8月26日］ (1通） 封筒のみ日付は消印による
455 矢野健太郎 葉書 [1953年]1月14日 1通(2枚） 年は消印によるローマ出
456 湯浅大太郎 封書 昭和28年12月21日 1通(5枚）
457 小川俊太郎 封書 ［昭和29年]1月15日 1通(6枚） 年は消印による
458 芦田高子 封書 ［昭和29年]1月16日 1通(7枚） 年は消印による
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459 宮本顕治 葉書 ［昭和29年3月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
460 黒田孝郎 葉書 ［昭和29年7月］ 1通(1枚） 年月は消印による
461 中澤護人 封書 ［昭和29年]10月1日 1通(8枚） 年は消印による
462 高原平四郎 封書 昭和29年1月30日 (1通） 封筒のみ
463 間山茂男 封書 ［昭和29年]12月6日 1通(7枚） 年は消印による速達
464 高原平四郎 封書 昭和29年12月11日 1通(2枚） 履暦あり
465 高原平四郎 封書 昭和29年12月30日 1通(3枚） 「先生が朝日新聞社に御掲載賜った感想文」石川新次宛書簡写同封
466 浜田明俊 葉書 ［昭和30年1月26日］ 1通(1枚） 年は消印による
467 浜田明俊 葉書 ［昭和30年2月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
468 三本重長 葉書 ［昭和30年]2月5日 1通(1枚） 年は消印による
469 吉田英一 葉書 ［昭和30年]2月15日 1通(1枚） 年は消印による
追・13 広瀬直之 封書 昭和30年2月16日 1通(2枚） ＝菱造船長崎造船所出
470 高原平四郎 封書 昭和30年2月18日 1通(1枚） 「先生の玉稿を掲載していただいた新
聞を御恵贈賜」
追・14 武田和夫 封書 ［昭和30年2月]18日 1通(2枚） 年月は消印による朝日新聞読者応答
室出
471 I松村勇夫 葉書 ［昭和30年]2月19日 1通(1枚） 年は消印による
472 中澤護人 封書 昭和30年2月19日 1通(5枚）
追・15 武田和夫 封書 ［昭和30年]2月21日 1通(2枚） 年は消印による朝日新聞読者応答室出
473 高原平四郎 封書 昭和30年2月22日 1通(1枚） 「別紙写しの様に武田様にお願い致しました」武田和宛書簡写同封
474 松村勇夫 葉書 ［昭和30年]2月24日 1通(1枚） 年は消印による
追・16 酒井章一 封書 昭和30年2月24日 1通(2枚） 速達朝日新聞東京本社学芸部出
475 松村勇夫 葉書 ［昭和30年]2月26日 1通(1枚） 年は消印による
476 高原平四郎 封書 昭和30年2月27日 1通(1枚） 「石川先生宛に会誌の員求の寄稿文を
お送りしました」
追・17 広田敬一郎 封書 昭和30年2月28日 1通(2枚） 日本ゴム工業足利工場出
477 村松武司 封書 [1955年]2月28日 1通(3枚） 封筒欠小山書店年は推定
478 浜田明俊 葉書 ［昭和30年3月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
追・18 榊原良雄 封書 昭和30年3月1日 1通(1枚） 日本事務能率協会編輯部出
479 高原平四郎 封書 昭和30年3月14日 (1通） 封筒のみ
追・19 榊原良雄 封書 昭和30年3月14日 1通(2枚） 日本事務能率協会編輯部出
480 高原平四郎 封書 昭和30年3月19日 1通(1枚） 「随想全集の御恵贈賜」創元社社長宛書簡写同封
481 森和 封書 ［昭和30年]3月19日 1通(1冊）
482 杉本保 葉書 ［昭和30年3月31日］ 1通(1枚） 日付は消印による
483 松川七郎 封書 昭和30年4月2日 1通(3枚）
484 高原平四郎 封書 昭和30年4月4日 1通(1枚） 「高橋博様より接した御芳書の写し」封筒欠
「兼ねてからなんとかして一度大家のお
485 高原平四郎 封書 昭和30年4月8日 1通(2枚） 方に御批判を仰ぎ度ものと念じておりま
した」封筒欠
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486 高原平四郎 封書 昭和30年4月10日 1通(1枚） 「先生に御執筆賜りました雑誌名をお知らせ賜り度」封筒欠
487 高原平四郎 封書 昭和30年4月13日 1通(1枚） 「松下順様に接した手紙の写し」松下順宛高原書簡の写同封封筒欠
488 高原平四郎 封書 昭和30年4月17日 1通(1枚） 「本日珠算学会の総会のことと存じ」高原宛広瀬直之書簡写同封
489 高原平四郎 封書 昭和30年4月22日 (1通） 封筒のみ
490 高原平四郎 封書 昭和30年4月23日 1通(1枚） 封筒欠「別紙は私の親様が常にお守りづめである喜びを書留めました」
491 高安穣 封書 昭和30年4月30日 1通(2枚）
492 野上巖 葉書 [1955年5月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
493 小田切進 封書 ［昭和30年]5月1日 1通(3枚） 年は消印による
494 松川七郎 葉書 1955年5月3日 1通(1枚）
日付は消印による Supplementto 
495 Estate-Haus(Wien) 封書 [1955年5月14日］ 1通(1枚） Bulletin of the World Council of 
Piece.No.4在中
496 塩見理化学研究所 封書 昭和30年5月19日 1通(1枚）
497 森和 葉書 ［昭和30年5月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
498 日野寛一 封書 ［昭和30年]5月26日 1通(2枚） 年は消印による
499 大喜多豊 封書 昭和30年5月29日 1通(4枚）
500 渡辺義勝 封書 昭和30年5月29日 1通(2枚）
501 浜田明俊 封書 昭和30年6月6日 1通(2枚）
502 塩野直道 封書 ［昭和30年]6月24日 1通(3枚） 年は消印による
503 松村勇夫 葉書 ［昭和30年6月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
504 小坂正行 封書 [1955年]6月28日 1通(2枚） 神奈川大学用箋 1955年10月世界数学史刊
505 安達彦一 封書 ［昭和30年]6月29日 1通(3枚） 年は消印による
506 高原平四郎 葉書 昭和30年7月5日 1通(1枚） 「待ち詫びておりました小山書店様より月報一号の御恵贈」
507 山本一清 葉書 昭和30年7月6日 1通(1枚） 東亜天文學會
508 転法輪圭 葉書 ［昭和30年7月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達
509 高原平四郎 封書 昭和30年7月17日 1通(1枚） 「思ひがけない事許りでこのことに就いて左記の通りに御報告申上げます」
510 高原平四郎 封書 昭和30年7月18日 1通(1枚） 「別紙の様に一度考え続けて来たこと
がらを記述しました」
511 小倉信三 葉書 ［昭和30年7月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
尚取継不十分で一例筒便方法だけ心
512 高原平四郎 封書 昭和30年7月21日 1通(1枚） に残るまま同封させていただきます」
計算方法同封書留
513 高原平四郎 封書 昭和30年7月29日 1通(1枚） 「協會長様宛に別紙の通り御礼言上」日本事務能率協会長宛書簡写し同封
514 近藤洋逸 葉書 ［昭和30年8月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
515 高原平四郎 封書 昭和30年8月17日 1通(1枚） 「投函後気附きましたので補足させていただきます」
516 村松武司 封書 ［昭和30年]8月27日 1通(3枚） 年は消印による
517 高橋進一 封書 ［昭和30年9月9日］ 1通(3枚） 日付は消印による
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518 平田寛 葉書 ［昭和30年9月12日］ 1通(1枚） 日付は消印による
519 新歌人社（芦田高子） 封書 1955年9月[16日］ 1通(1枚） 入場券1枚日は消印による
520 岡邦雄 封書 1955年9月16日 1通(2枚）
521 高原平四郎 葉書 昭和30年10月1日 1通(1枚） 「小鮎をお送り申し上げる様家内が小
包にしておきました」
522 横地清 封書 ［昭和30年]10月4日 1通(3枚） 年は消印による
523 浜田明俊 葉書 ［昭和30年10月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
524 中澤護人 封書 ［昭和30年]10月9日 1通(2枚） 年は消印による
525 大家豊視 葉書 ［昭和30年]10月10日 1通(1枚） 年は消印による
526 宮本敏雄 葉書 ［昭和30年]10月18日 1通(1枚） 年は消印による
527 浜田明俊 葉書 ［昭和30年10月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
528 本間唯一 葉書 ［昭和30年]10月21日 1通(1枚） 年は消印による
529 森島恒雄 封書 ［昭和30年10月26日］ 1通(5枚） 日付は消印による
530 石井省吾 封書 ［昭和30年]1月8日 1通(5枚） 年は消印による
531 塩見理化学研究所 葉書 昭和30年11月9日 1通(1枚） 評議員会開催通知ガリ版刷り
532 中澤護人 封書 昭和30年11月17日 1通(3枚）
533 高原平四郎 封書 昭和30年11月25日 1通(1枚） 「先生のお蔭様により特許出願中の四
件とも特許広告済みとなり」
534 藤村幸＝郎 封書 ［昭和30年]11月27日 1通(2枚） 年は消印による
535 馬場禎二 封書 昭和30年12月8日 1通(3枚）
536 清水達雄 葉書 ［昭和30年12月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
537 石井省吾 封書 ［昭和30年12月12日］ 1通(3枚） 地図3枚入り日付は消印による
538 阿部わか子 封書 ［昭和30年]12月13日 1通(1枚） 年は消印による
539 井出禰門 封書 ［昭和30年]12月13日 1通(2枚） 年は消印による
540 武田楠雄 葉書 ［昭和30年12月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による
541 佐多直康 封書 昭和30年12月21日 1通(1枚）
542 戸田清 葉書 ［昭和30年12月28日］ 1通(1枚） 日付は消印による
芦宙 lたた肋1-aT昇挙抄UJI口J上に
543 高原平四郎 封書 昭和31年1月3日 1通(1枚） 寄与出来ればと猪突に猛進して来まし
+-, 
544 カトウ 電報 ［昭和31年]1月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
545 佐多直康 封書 昭和31年1月6日 1通(2枚）
546 富樫長吉 葉書 ． ［昭和31年]1月6日 1通(1枚） 年は消印による
547 李倣 封書 1956年1月7日 1通(1枚） 北京中国科学院出
548 高原平四郎 封書 昭和31年1月15日 1通(2枚） 封筒欠「このことの可否について鶴首
待ち伶びております」
549 福島和子 封書 ［昭和31年]1月18日 1通(2枚） 統計編集部返信用ハガキ1枚年は消印による
550 武田楠雄 封書 1956年1月26日 1通(2枚）
551 高原平四郎 封書 ［昭和31年1月］ (1通） 封筒のみ年月は消印による
「私利私欲に走っている様誤解されるか
552 高原平四郎 封書 昭和31年2月5日 1通(1枚） も知れないが」「安信の要諦を託す」
ほか同封
553 小山四郎 封書 ［昭和31年]2月5日 1通(2枚） 年は消印による
554 平田寛 葉書 ［昭和31年2月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による
555 清水達雄 葉書 ［昭和31年2月15日］ 1通(1枚） 日付は消印による
556 室井和子 封書 ［昭和31年]2月17日 1通(2枚） 年は推定による
557 松田信行 封書 昭和31年2月22日 1通(2枚） 鯉淵學園
558 武田楠雄 葉書 1956年3月1日 1通(1枚）
559 武田楠雄 封書 ［昭和31年]3月1日 1通(6枚） 年は消印による
560 転法輪圭 封書 ［昭和31年3月1日］ 1通(2枚） 日付は消印による
561 李慨 封書 1956年3月10日 1通(3枚） 北京中国科学院出
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562 李志昌 封書 [1956年3月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による
「門徒の一人として信のままを誰方かに
563 高原平四郎 封書 昭和31年3月22日 1通(1枚） 知っていただけないかと必死の思いで」
法ホ章図解同封
564 柚登美枝 葉書 ［昭和31年]3月22日 1通(1枚） 年は消印による
565 加藤真弓 封書 ［昭和31年]3月23日 1通(2枚） 全人編集部年は消印による速達
566 
法政大学大原社會 封書 ［昭和31年3月26日］ 1通(1枚） 日付は消印による問題研究所
567 武田楠雄 封書 ［昭和31年]4月2日 1通(3枚） 年は消印による
568 Robert W.Julv 封書 1956年4月3日 1通(1枚） Oe:ura Kinnosuke返信入り(1枚）
569 小堀憲 封書 ［昭和31年]4月5日 1通(1枚） 速達
570 安達彦一 封書 ［昭和31年]4月9日 1通(3枚）
571 高原平四郎 封書 昭和31年4月10日 1通(2枚）
572 林兆豊 封書 [1956年4月10日］ 1通(1枚） 中国包頭市出日付は消印による
573 五十嵐正人 葉書 ［昭和31年4月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
574 高原平四郎 封書 昭和31年4月17日 1通(1冊） 書面欠歌1冊同封
575 岡邦雄 封書 1956年4月19日 1通(1枚）
576 佐々木重夫 封書 昭和31年4月19日 1通(3枚）
577 清水達雄 葉書 ［昭和31年4月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
578 加藤真弓 葉書 ［昭和31年4月27日］ 1通(1枚） 全人編集部日付は消印による
579 Robert W.Julv 封書 1956年5月2日 1通(1枚）
580 李慨 封書 1956年[5月9日］ 1通(1枚） 月日は推定台湾新竹市経済部聯合工業研究所出
追・20 丸山清康 封書 ［昭和31年5月11日］ 1通(3枚） 日付は消印による写真のみ在中
581 城塚栄子 葉書 ［昭和31年]5月28日 1通(1枚） 岩波書店年は消印による
582 大牟羅良 封書 昭和31年5月30日 1通(8枚）
583 逆瀬川隼人 葉書 ［昭和31年]6月3日 1通(1枚） 年は消印による
584 城塚栄子 葉書 ［昭和31年]6月9日 1通(1枚） 岩波書店年は消印による速達
585 林兆豊 封書 1956年6月19日 1通(2枚） 北京中国科学院出
586 城塚栄子 葉書 ［昭和31年]6月27日 1通(1枚） 岩波書店年は消印による
587 竺公梗 封書 [1956年6月29日］ 1通(3枚） 北京中国科学院出日付は消印による
588 中澤護人 封書 ［昭和31年]6月30日 1通(5枚） 思想科学14(1956.5.3)入年は消印によ
589 芦田高子 封書 ［昭和31年]7月1日 1通(4枚） 年は消印による
590 清水達雄 葉書 ［昭和31年7月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達
591 蘇歩青 封書 1956年7月10日 1通(2枚） 台湾新竹市経済部聯合工業研究所出
592 柳沢茂八 封書 ［昭和31年7月13日］ 1通(1枚） 河出書房日付は消印による
593 高原平四郎 封書 昭和31年7月14日 1通(1枚） 書面の日付は昭和30年7月14日
594 李倣 封書 1956年7月14日 1通(2枚） 北京中国科学院出
595 大矢真一 葉書 ［昭和31年7月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による
596 三枝博音 封書 ［昭和31年]7月18日 1通(4枚） 年は消印による
597 中村忠武 封書 ［昭和31年]7月24日 1通(4枚） 年は消印による
598 李志昌 封書 [1956年]7月26日 1通(2枚） 中国包頭市出年は消印による
599 深井深 封書 昭和31年7月27日 1通(3枚）
600 平田寛 葉書 ［昭和31年7月[2]7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
601 近藤洋逸 封書 ［昭和31年]7月29日 1通(2枚） 年は消印による
602 柚登美枝 葉書 ［昭和31年]7月30日 1通(1枚） 新樹社年は消印による
603 武田楠雄 葉書 ［昭和31年7月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
604 立川昭― 葉書 ［昭和31年7月31日］ 1通(1枚） 日付は消印による
605 高橋碩一 封書 ［昭和31年7月31日］ 1通(4枚） 日付は消印による
606 星野芳郎 葉書 ［昭和31年8月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
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607 菅井準一 葉書 ［昭和31年]8月2日 1通(1枚） 年は消印による
608 加藤真弓 葉書 昭和31年[8月2日］ 1通(1枚） 全人編集部月日は消印による
609 柚登美枝 葉書 ［昭和31年]8月3日 1通(1枚） 新樹社年は消印による
610 中山茂 封書 [1956年8月6日］ 1通(4枚） 日付は消印によるウィスコンシンマディソン出
611 丸山幸子 葉書 ［昭和31年8月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による統計編集部
612 伊藤誠 封書 昭和31年8月7日 1通(2枚） 九州大学工学部
613 鎮日恭夫・八木江里 封書 ［昭和31年]8月8日 1通(3枚） 年は消印による
614 矢島祐利 葉書 ［昭和31年]8月8日 1通(1枚） 年は消印による
615 玉屋（岡田） 葉書 昭和31年8月9日 1通(1枚） 伊藤誠依頼
616 
総理府統計局統計 葉書 ［昭和31年8月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による編集部
617 宮井和子 封書 ［昭和31年8月9日］ 1通(5枚） 角川書店日付は消印による
618 理窓会名簿委員会 葉書 昭和31年8月10日 1通(1枚） 東京理科大学内
619 遠山茂樹 葉書 ［昭和31年8月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による
620 坂本昭子 葉書 ［昭和31年]8月14日 1通(1枚） 新樹社年は消印による
621 小田切秀雄 葉書 昭和31年8月16日 1通(1枚）
622 績幸子 葉書 ［昭和31年8月16日］ 1通(1枚） 統計編集部日付は消印による
623 杉田茂 封書 昭和31年8月17日 1通(2枚） 社会思想研究會出版部
624 李偲 封書 1956年8月17日 1通(1枚） 北京中国科学院出
625 井出引子 葉書 ［昭和31年8月19日］ 1通(1枚） 筑摩書房日付は消印による
626 平岩夏子 葉書 ［昭和31年8月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
627 柚登美枝 葉書 ［昭和31年]8月22日 1通(1枚） 新樹社年は消印による
628 芦田高子 封書 ［昭和31年]8月23日 1通(6枚） 年は消印による
629 平野次郎 葉書 ［昭和31年8月31日］ 1通(1枚） 日付は消印による
630 猪野謙二 葉書 ［昭和31年8月］ 1通(1枚） 日付は消印による
631 佐藤良一郎 封書 ［昭和31年]9月1日 1通(1枚） 年は消印による
632 弾永昌吉 封書 ［昭和31年]9月1日 1通(2枚） 年は消印による
633 武田楠雄 葉書 ［昭和31年9月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
634 宮井和子 葉書 ［昭和31年9月2日］ 1通(1枚） 角川書店日付は消印による
635 松村勇夫 葉書 ［昭和31年]9月2日 1通(1枚） 年は消印による
636 山口隆二 葉書 ［昭和31年9月4日］ 1通(1枚） 日付は消印による
637 森島恒雄 封書 ［昭和31年]9月5日 1通(1枚） 年は消印による
638 松村勇夫 葉書 ［昭和31年]9月6日 1通(1枚） 年は消印による
639 清水達雄 葉書 ［昭和31年9月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
640 宮本敏雄 封書 ［昭和31年]9月9日 1通(2枚） 年は消印による
641 城塚栄子 葉書 ［昭和31年]9月12日 1通(1枚） 岩波書店年は消印による
642 東博 葉書 ［昭和31年]9月13日 1通(1枚） 年は消印による筑摩書房
643 柚登美枝 封書 ［昭和31年]9月14日 1通(2枚） 年は消印による
644 若林正 葉書 ［昭和31年9月15日］ 1通(1枚） 日付は消印による
645 森和 葉書 ［昭和31年9月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
646 
在日本朝鮮人縮聯 封書 1956年9月27日 1通(2枚）合會中央本部
647 遠山茂樹 葉書 ［昭和31年9月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
648 清水達雄 葉書 ［昭和31年10月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
649 松田信行 葉書 ［昭和31年]10月3日 1通(1枚） 年は消印による
650 横地清 封書 ［昭和31年]10月3日 1通(2枚） 年は消印による
651 李偲 封書 1956年10月6日 1通(1枚） 北京出「STAMPSOF NEW CHI NA」1枚同封日付は消印による
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652 鎮日恭夫・八木江里 葉書 ［昭和31年10月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
653 近藤一夫 封書 昭和31年10月16日 1通(1枚） 東大応用物理学教室の封筒
654 神吉晴夫 封書 昭和31年10月26日 1通(5枚） 光文社
655 阿部楽方 葉書 昭和31年10月27日 1通(1枚）
656 ［清水達雄］ 葉書 ［昭和31年10月28日］ 1通(1枚） 日付は消印による差出人名なし
657 清水達雄 葉書 ［昭和31年10月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
658 井出引子 葉書 ［昭和31年]10月31日 1通(1枚） 筑摩書房年は消印による
659 アベカメゴロウ 電報 ［昭和31年11月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
660 チヅル 電報 ［昭和31年11月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
661 ノタ 電報 ［昭和31年11月4日］ 1通(1枚） 日付は消印による
662 伊丹末雄 葉書 ［昭和31年11月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
663 高橋破一 葉書 ［昭和31年11月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
664 大山柳子ほか 封書 昭和31年11月[17日］ 1通(1枚） 日は消印による
665 清水達雄 葉書 ［昭和31年11月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
666 清水達雄 葉書 ［昭和31年11月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による
667 芦田高子 葉書 ［昭和31年11月21 1通(1枚） 日付は消印による日］
668 山崎敏雄 封書 1956年11月22日 1通(2枚） 日本科学誌学会
669 城塚栄子 葉書 ［昭和31年]11月22日 1通(1枚） 岩波書店年は消印による
670 森島恒雄 葉書 ［昭和31年12月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
671 林兆豊 封書 [1956年]12月5日 1通(1枚） 北京中国科学院出年は消印による
672 清水達雄 葉書 ［昭和31年12月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
673 小田切秀雄 封書 昭和31年12月10日 1通(1枚） 新日本文学会
674 八木江里 封書 ［昭和31年]12月10日 1通(3枚） 年は消印による
675 清水達雄 葉書 ［昭和31年12月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
676 佐々倉航＝ 葉書 ［昭和31年]12月18日 1通(1枚） 年は消印による
677 岩田至康 葉書 ［昭和31年12月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
678 森島恒雄 封書 ［昭和31年12月18日］ 1通(2枚） 日付は消印による
679 小田堅次 封書 昭和31年12月19日 1通(2枚）
680 平田寛 葉書 ［昭和31年]12月20日 1通(1枚） 年は消印による
681 立川昭二 封書 [1956年]12月21日 1通(3枚） 年は消印による
682 八木江里 葉書 ［昭和31年]12月21日 1通(1枚） 年は消印による速達
683 八木江里 葉書 ［昭和31年]12月22日 1通(1枚） 年は消印による
684 李偲 封書 1956年12月23日 1通(1枚） 上海複旦大学出
685 井出弘子 葉書 ［昭和31年12月27日］ 1通(1枚） 筑摩書房日付は消印による速達
686 李慨 封書 [1956年12月30日］ 1通(1枚） 中国包頭出日付は消印による
687 遠山啓 葉書 ［昭和31年]12月31日 1通(1枚） 年は消印による
688 武田楠雄 封書 [1956年］ 1通(2枚） 写真1枚入封筒欠年は推定
689 平野義太郎 葉書 昭和32年1月1日 1通(1枚）
690 新井良隆 葉書 ［昭和32年1月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
691 林兆豊 封書 1957年[1月1日］ 1通(1冊） 台湾新竹市経済部聯合工業研究所出月日は推定
692 高原平四郎 封書 昭和32年1月5日 1通(1枚） 「清水先生より数学の上のみ御恵贈賜り」清水達雄宛手紙写し同封
693 BOOKSの会 封書 ［昭和32年1月7日］ (1通） 封筒のみ日付は消印による
694 森和 葉書 ［昭和32年1月8日］ 1通(1枚） 東京創元社日付は消印による
695 加藤真弓 葉書 ［昭和32年1月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による
696 増田正三 葉書 昭和32年1月1日 1通(1枚）
697 宮井和子 葉書 ［昭和32年1月1日］ 1通(1枚） 角川書店日付は消印による
698 野上巖 葉書 昭和32年1月15日 1通(1枚）
699 林義昭 封書 昭和32年1月19日 1通(1枚）
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700 Ide Hiroko 葉書 ［昭和32年]1月20日 1通(1枚） プラハ出年は消印による
701 宮井和子 封書 ［昭和32年1月21日］ 1通(1枚） 角川書店日付は消印による速達
702 宮井和子 封書 ［昭和32年1月21日］ 1通(1枚） 角川書店日付は消印による
703 太田千穎 葉書 ［昭和32年]1月22日 1通(1枚） 年は消印による
704 岩崎史郎 封書 ［昭和32年]1月23日 1通(2枚） 年は消印による
705 宮井和子 葉書 ［昭和32年1月26日］ 1通(1枚） 角川書店日付は消印による速達
706 芦田高子 封書 ［昭和32年]1月30日 1通(7枚） 年は消印による
707 城塚栄子 封書 ［昭和32年]1月30日 1通(2枚） 岩波書店年は消印による
708 濱本浩 封書 昭和32年2月2日 1通(1枚）
709 松村緑 封書 昭和32年2月3日 1通(5枚）
710 平田寛 葉書 ［昭和32年]2月3日 1通(1枚） 年は消印による
711 城塚栄子 葉書 ［昭和32年]2月4日 1通(1枚） 年は消印による岩波書店
712 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和32年]2月4日 1通(1枚） 年は消印による
713 菅井準一 葉書 ［昭和32年]2月5日 1通(1枚） 年は消印による
714 森和 封書 ［昭和32年]2月6日 1通(2枚） 東京創元社年は消印による
715 芦田高子 封書 ［昭和32年]2月9日 1通(4枚） 新歌人社年は消印による
716 江田和子 封書 ［昭和32年2月11日］ 1通(3枚） 日付は消印による
717 唐澤隆三 封書 1957年2月14日 1通(4枚）
718 八木江里 葉書 ［昭和32年]2月14日 1通(1枚） 年は消印による
719 小田堅次 封書 昭和32年2月15日 1通(4枚） 新聞切り抜きはり込み1枚添
720 加藤真弓 封書 ［昭和32年]2月15日 1通(3枚） 年は消印による
721 岡邦雄・桝本セッ 葉書 昭和32年2月16日 1通(1枚）
722 村山隆治 葉書 ［昭和32年]2月17日 1通(1枚） 年は消印による
723 鏡渕稔 葉書 ［昭和32年]2月19日 1通(1枚） 年は消印による
724 松田大 封書 ［昭和32年]2月19日 1通(2枚） 年は消印による
725 大野三郎 封書 ［昭和32年]2月22日 1通(3枚） 年は消印による
726 妹尾公子 封書 ［昭和32年]2月23日 1通(3枚） 年は消印による
727 理想會 葉書 昭和32年2月28日 1通(1枚） 理想會理事会開催通知ガリ版刷り
728 松村緑 封書 ［昭和32年]3月6日 1通(4枚） 年は消印による
729 鈴木久男 封書 昭和32年3月16日 1通(2枚）
730 丸山博 葉書 ［昭和32年)3月19日 1通(1枚） 年は消印による
731 須佐正一 葉書 ［昭和32年]3月19日 1通(1枚） 年は消印による
732 佐々倉航＝ 封書 ［昭和32年]3月21日 1通(1枚） 年は消印による
733 江草雅子 葉書 ［昭和32年3月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
734 新宮忠雄 封書 1957年3月27日 1通(6枚）
735 佐木秋夫 葉書 ［昭和32年3月27日］ 1通(1枚） 日付は消印による
736 ＿宮真弓 封書 ［昭和32年]3月31日 1通(4枚） 年は消印による
737 江草雅子 封書 ［昭和32年3月］ 1通(4枚） 日付は消印による
738 佐木秋夫 葉書 昭和32年4月3日 1通(1枚）
739 松村わか子 葉書 ［昭和32年]4月3日 1通(1枚） 年は消印による
740 鈴木久男事務所 葉書 ［昭和32年4月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
741 芦田高子 葉書 ［昭和32年4月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
742 村松武司 葉書 ［昭和32年]4月12日 1通(1枚） 年は消印による
743 田中実 封書 ［昭和32年]4月18日 1通(6枚） ［中国］科学出版社からの書簡1枚付年は消印による
744 
天野貞祐・自由学 葉書 ［昭和32年4月18日］ 1通(1枚） 羽仁もと子死去につきお悔やみへの礼園・婦人の友社 状日付は消印による金之助・スミコ
745 工藤哲夫 封書 1957年4月20日 1通(3枚）
746 村松武司 封書 1957年4月22日 1通(6枚）
747 八木江里 葉書 ［昭和32年]4月25日 1通(1枚） 年は消印による
748 孫忠道 封書 1957年4月26日 1通(4枚）
749 李倣 封書 1957年4月30日 1通(1枚） 北京中国科学院出
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CHINA 
750 RECONSTRUCTS(中 封書 [1957年4月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
国建設社）
CHINA 
751 RECONSTRUCTS(中 封書 [1957年4月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
国建設社）
752 小林隆 葉書 1957年5月6日 1通(1枚）
753 城塚栄子 葉書 ［昭和32年]5月9日 1通(1枚） 年は消印による岩波書店
754 小林隆 葉書 1957年5月17日 1通(1枚）
755 小林隆 葉書 1957年5月21日 1通(1枚）
756 大石＝四郎 封書 ［昭和32年5月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
757 加藤真弓 葉書 ［昭和32年5月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
758 森和 葉書 ［昭和32年]5月22日 1通(1枚） 東京創元社年は消印による
759 福島要一 封書 昭和32年5月29日 1通(3枚）
760 サトウヒロキ 電報 ［昭和32年5月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
761 イトウマスヤ 電報 ［昭和32年6月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
762 森和 葉書 ［昭和32年]6月2日 1通(1枚） 年は消印による
763 李慨 封書 1957年6月3日 1通(1枚） 台湾新竹市経済部聯合工業研究所出宛先：日本科学史学会小倉金之助
764 石母田正 葉書 ［昭和32年6月3日］ 1通(1枚） 往復はがき返信用日付は消印による
765 松村勇夫 葉書 ［昭和32年6月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
766 上條勇 封書 昭和32年6月[6日］ 1通(1枚） 地人書簡館日は消印による
767 丸山哲郎 封書 1957年6月9日 1通(2枚）
768 松村緑 封書 ［昭和32年]6月19日 1通(3枚） 年は消印による
769 宮本敏雄 封書 ［昭和32年]6月26日 1通(5枚） 年は消印による
770 守田勝彦 封書 昭和32年6月30日 1通(2枚）
771 鈴木亀太郎 封書 昭和32年7月4日 1通(4枚）
772 清水達雄 葉書 ［昭和32年7月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
773 宮本敏雄 葉書 ［昭和32年]7月7日 1通(1枚） 年は消印による
774 武田楠雄 葉書 ［昭和32年7月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
775 Nakayama-Shie:eru 葉書 [1957年7月10日］ 1通(1枚） ケンブリッチ出日付は消印による
776 加藤重義 封書 昭和32年7月1日 1通(2枚） 速達
777 芦田高子 封書 ［昭和32年]7月12日 1通(3枚） 年は消印による
778 松村わか子 葉書 ［昭和32年7月]12日 1通(1枚） 年月は消印による
779 金関義則 葉書 ［昭和32年]7月17日 1通(1枚） 年は消印による
780 城塚栄子 葉書 ［昭和32年7月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
781 守田勝彦 封書 ［昭和32年]7月25日 1通(3枚） 年は消印による
782 井上勝規 封書 昭和32年7月27日 1通(2枚）
783 松村緑 葉書 ［昭和32年7月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
784 湯浅光朝 封書 昭和32年7月30日 1通(1枚）
785 中山茂 封書 [1957年]7月31日 1通(3枚） 年は消印によるイギリスケンブリッチ
786 弥永昌吉 封書 ［昭和32年]7月31日 1通(1枚） 年は消印による
787 坂口完二 封書 ［昭和32年]8月1日 1通(2枚） 年は消印による
788 新島繁 葉書 1957年[8月1日］ 1通(1枚） 野上巖方月日は消印による
789 金原和子 葉書 ［昭和32年8月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
790 筒井隆胤 封書 ［昭和32年8月10日］ 1通(3枚） 日付は消印による
791 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和32年8月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
792 丸山哲郎 封書 ［昭和32年]8月12日 1通(1枚） 年は消印による
793 八木江里 葉書 ［昭和32年]8月13日 1通(1枚） 年は消印による
794 宮井和子 封書 ［昭和32年8月14日］ 1通(1枚） 角川書店日付は消印による
795 村松武司 封書 ［昭和32年]8月15日 1通(4枚） 原稿依頼書1枚付年は消印による
796 戸田清 封書 ［昭和32年]8月25日 1通(2枚） 年は消印による
797 増田とき・正三 葉書 ［昭和32年]8月31日 1通(1枚） 年は消印による
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798 佐藤良一郎 封書 ［昭和32年]9月2日 1通(1枚） 年は消印による
799 塩野直道 封書 ［昭和32年]9月5日 1通(3枚） 年は消印による
800 石母田正 葉書 ［昭和32年9月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
801 板倉聖官 封書 1957年9月12日 1通(6枚）
802 柳原吉次 封書 ［昭和32年]9月12日 1通(3枚） 年は消印による封筒欠
803 石垣綾子 葉書 ［昭和32年]9月13日 1通(1枚） 年は消印による
804 井出弘子 葉書 [1957年9月22日］ 1通(1枚） プラハ出日付は消印による
805 城塚栄子 葉書 ［昭和32年]9月25日 1通(1枚） 年は消印による岩波書店
806 李慨 封書 1957年9月29日 1通(1枚） 北京中国科学院出
807 森島恒雄 葉書 ［昭和32年9月]31日 1通(1枚） 年月は消印による
808 Nakayama-Shie:eru 封書 [1957年10月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による
809 芦田高子 封書 ［昭和32年]10月4日 1通(8枚） 年は推定
810 Okano-Arinobu 葉書 1957年10月8日 1通(1枚） ローマ字教育會出ローマ字
811 平岩夏子 葉書 ［昭和32年10月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
812 加藤真弓 封書 ［昭和32年]10月21 1通(1枚） 年は消印による速達
813 戸田清 葉書 ［昭和32年10月24 1通(1枚） 日付は消印による
814 芦田高子 封書 ［昭和32年]10月24 1通(4枚） 年は消印による
815 芦田高子 封書 ［昭和32年]10月29 1通(5枚） 新歌人社年は消印による
816 勝田守一 封書 昭和32年1月1日 1通(2枚）
817 小山久三郎 封書 ［昭和32年]11月2日 1通(1枚） 挨拶状1枚添年は消印による
818 井出弘子 封書 1957年1月5日 1通(1枚）
819 黒須康之介 葉書 ［昭和32年1月]5日 1通(1枚） 年月は消印による
820 藤村幸三郎 封書 L昭和32年」1月14 1通(2枚） 年は消印によるR 
821 金原和子 封書 ［昭和32年]11月18 1通(3枚） 国土社年は消印による
822 中央線古書会 葉書 ［昭和32年12月］ 1通(1枚） 日付は消印による年賀状
823 李志昌 封書 [1957年12月4日］ 1通(1枚） 北京出「STAMPSOF NEW CHI 
NA」1枚同封日付は消印による
824 石垣綾子 葉書 ［昭和32年]12月23 1通(1枚） 年は消印による
825 金原和子 封書 1957年12月24日 1通(1枚）
826 伊勢丹 葉書 ［昭和32年12月26 1通(1枚） 送り先：中馬貞子年賀状日付は消印日］ による
827 筒井孝胤 封書 昭和32年12月30日 1通(2枚）
828 小山泰江 葉書 ［昭和32年12月］ 1通(1枚） 河出書房日付は推定
829 高野一夫 封書 ［昭和32年］ 1通(2枚） 年は推定小倉金之助推薦文下書き2枚入
830 青木春雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状青木書店
831 青木勇＝ 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
832 赤羽千鶴 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
833 浅見善吉 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状アカハタ編集部
834 足立初江 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
835 安達彦一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
836 天野屋旅館 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
837 有田八郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉しま宛
838 飯田賢一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
839 飯沼敏 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
840 家田敏男 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
841 石垣榮太郎・綾子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
842 石川重吉 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
843 石川新次 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
844 井出弾門 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
845 稲葉聰 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
846 岩崎史郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
847 岩本信夫 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
848 上田唯郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
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849 内山弘正 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
850 英宝社 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
851 岩上行忠 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
852 大石＝四郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
853 大江恒吉 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
854 大嘉多豊 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
855 大阪教育図書株式 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状会社
856 大矢慎一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
857 大矢正次 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
858 大山正信 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
859 荻野泰助 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
860 小倉十兵衛 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
861 小倉泰 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
862 小原國芳 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
863 小田堅次 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
864 小田切進 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
865 加藤真弓 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
866 加藤真弓 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
867 香取良範 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 他の差出人、筆子良一年賀状
868 金関正則 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
869 亀田東伍 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状日本共産党中央委員会
870 河合平一郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状中央公論社
871 川村豊＝郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状旺文社
872 川村豊＝郎・鳥居正 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状旺文社
873 菊池俊彦 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
874 来島信雄・不二子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
875 木谷雄二郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
876 木下勝雅 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
877 貴布根康吉 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 小倉金之助・すみ子宛年賀状
878 銀林浩•美恵子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
879 銀林浩•尾藤武 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状光村図書
880 工藤敬哉•尾藤武 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
881 暮らしの手帖社 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
882 黒須康之助 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
883 光生館 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
884 小坂圭二 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
885 小林幹雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
886 小山久二郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
887 斎藤榮治 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
888 斎藤孝夫 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状商工出版社
889 逆瀬川隼人 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
890 笹部貞市郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
891 佐藤廣治 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
892 佐藤廣基 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・家族宛
893 塩野直道 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
894 鎮目恭夫•江里 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
895 
社会思想研究會出 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状版部
896 城塚栄子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
897 新宮忠雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
898 新樹社 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助•奥様宛
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899 菅井準ー・孝子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
900 鈴木敏一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
901 成玉舎學習塾 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 鎌田通雄出年賀状
902 青山堂書店 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・皆様宛
903 妹尾公子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
904 千賀博 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
905 創元社 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
906 高橋進一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
907 高橋丑治 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
908 高原平四郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
909 高須鶴一郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
910 武田楠雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
911 武田鷹芳 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
912 立川昭二 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
913 田中忠太 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
914 田中実 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
915 日尾廣 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
916 中央公論社 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
917 T ubokura-Nobuo 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） ローマ字年賀状
918 富永祐一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
919 豊澤キク 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状豊澤豊助葉書
920 小松繁 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状日本放送協会
921 中川茂一郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
922 中澤護人 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
923 中島常次郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状日進社
924 中谷太郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
925 中野とみ子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
926 中村常子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
927 西川速水 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
928 二宮豊 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
929 
日本共産党中央文 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状化部
930 日本教職員組合 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
931 日本女性文化協会 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
932 日本讀書新聞 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
933 日本平和委員会 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
934 野坂参ー・岩間正男 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
935 林一平 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状筑摩書房
936 林範二 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
937 原幹夫 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状理論社
938 原木美代 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・すみ子宛原木昌治葉書
939 日野寛一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
940 平野義太郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
941 平田寛 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
942 福岡力 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
943 福岡芳夫 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
944 藤井長雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
945 藤巻虎雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・すみ子宛
946 藤原省一 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状大日本図鑑
947 北條一義 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
948 堀正吉 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・皆様宛
949 本間重三ほか 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状山形縣酒田市長
950 野々村正雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状大成学園出
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951 
松川事件対策委員 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状会•松川事件被告団
952 松田信行 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
953 松村翠 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
954 松村勇夫 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
955 丸山清康 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
956 丸山博 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
957 ［五十嵐］美枝子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
958 みすず書房 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
959 水野静代 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
960 三田博雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
961 三本十枝 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
962 美作太郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状新評論
963 村田全 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
964 目黒國夫 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・すみ子宛
965 森和 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 昂~lj元江ヰ頁.-17'小窟釜之助・岬ー回
966 森島恒雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
967 森田はつ江 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助•奥様宛
968 八島一雄 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
969 柳原吉次 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
970 安田金一郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状圏書新聞社
971 山岡清正 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
972 山岸多美子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・すみ宛
973 矢野健太郎ほか 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
974 安田満 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
975 安田建治 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
976 湯浅大太郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
977 湯浅光朝 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
978 横川商店 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
979 横地清 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
980 若林富美子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・奥様宛
981 渡辺郡逸 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
982 渡辺次郎 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
983 渡部義通 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
984 和田初瀬 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状小倉金之助・澄子宛
985 田畑勇次 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
986 菅井準一 葉書 ［昭和33年]1月2日 1通(1枚） 年は消印による
987 鏡渕稔 葉書 ［昭和33年]1月13日 1通(1枚） 年は消印による
988 武田楠雄 葉書 ［昭和33年1月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
989 石垣綾子 葉書 昭和33年1月25日 1通(1枚）
990 坂口完二 封書 ［昭和33年]1月30日 1通(2枚） 年は消印による
991 八木江里 封書 昭和33年2月7日 1通(2枚） 物理学史研究の刊行の知らせ1枚
992 橋本 葉書 昭和33年2月19日 1通(1枚） 新島繁文化葬準備会
993 丸山哲郎 封書 ［昭和33年]2月19日 1通(2枚） 年は消印による
994 木村穀 葉書 昭和33年2月23日 1通(1枚）
995 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和33年]2月23日 1通(1枚） 年は消印による
996 中山茂 封書 1958年2月27日 1通(3枚） マサチューセッツケンブリッチ出
997 城塚栄子 葉書 ［昭和33年3月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による岩波書店
998 村松武司 封書 ［昭和33年]4月2日 1通(4枚） 鹿地事件資料3枚添年は消印による
999 田中信一 葉書 ［昭和33年]4月8日 1通(1枚） 年は消印による
1000 鎮目恭夫・八木江里 葉書 1958年4月[14日］ 1通(1枚） 日は消印による
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1001 森和 封書 ［昭和33年4月22日］ 1通(3枚） 日付は消印による
1002 守田勝彦 封書 ［昭和33年]4月23日 1通(2枚） 年は消印による
1003 城F幡太郎 封書 昭和33年4月30日 1通(1枚） 速達
1004 転法輪圭 葉書 ［昭和33年4月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1005 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和33年]5月1日 1通(1枚） 年は消印による
1006 小坂正行 封書 ［昭和33年5月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1007 松村わか子 葉書 ［昭和33年]5月6日 1通(1枚） 年は消印による
1008 野崎実 葉書 ［昭和33年5月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1009 加藤真弓 葉書 ［昭和33年5月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1010 加藤重義 封書 昭和33年5月8日 1通(1枚） 原稿用紙1枚添
1011 横地清 封書 ［昭和33年]5月10日 1通(1枚） 教育の声明文2枚添年は消印による
1012 青木勇一 封書 ［昭和33年5月]14日 1通(2枚） 年月は消印による速達
1013 加藤重義 封書 昭和33年5月16日 1通(2枚）
1014 平田寛 封書 ［昭和33年]5月20日 1通(2枚） 年は消印による
1015 新島繁文化葬準備 葉書 [1958年5月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1016 宗像誠也 葉書 昭和33年5月27日 1通(1枚）
1017 中澤護人 封書 昭和33年5月30日 (1通） 封筒のみ
1018 加藤重義 封書 ［昭和33年]6月1日 1通(3枚） 年は消印による
1019 小原國芳 封書 ［昭和33年]6月6日 1通(1枚） 年は消印による墨書
1020 横地清 葉書 ［昭和33年6月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1021 美作太郎 葉書 昭和33年6月1日 1通(1枚） 新評論
1022 佐藤昌一 葉書 ［昭和33年6月11日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1023 小沼福松 葉書 ［昭和33年]6月23日 1通(1枚） 文生書院年は消印による
1024 金原和子 封書 ［昭和33年6月29日］ 1通(6枚） 日付は消印による
1025 井出弘子 葉書 [1958年7月2日］ 1通(1枚） プラハ出日付は消印による
1026 鎮目恭夫 葉書 ［昭和33年7月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1027 田島一郎 封書 昭和33年7月7日 1通(4枚）
1028 宮本敏雄 封書 ［昭和33年]7月12日 1通(2枚） 年は消印による
1029 金原和子 封書 ［昭和33年]7月13日 1通(3枚） 年は消印による
1030 清水達雄 封書 ［昭和33年7月15日］ 1通(3枚） 日付は消印による
1031 日本文化人会議 封書 昭和33年7月20日 1通(1枚） 日本文化人会議月報24号添
1032 田中実 封書 ［昭和33年]7月30日 1通(2枚） 年は消印による速達
1033 唐沢隆＝ 葉書 ［昭和33年]8月1日 1通(1枚） 年は消印による
1034 佐藤昌一 葉書 ［昭和33年8月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1035 筒井孝胤 葉書 ［昭和33年8月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1036 斎藤季夫 封書 昭和33年8月20日 1通(2枚）
1037 田島一郎 封書 昭和33年8月21日 1通(1枚）
1038 生命保険文化研究 封書 昭和33年8月23日 1通(1枚） 封筒欠所
1039 八木江里 封書 ［昭和33年]8月23日 1通(4枚） 年は推定
1040 丸山哲郎 葉書 ［昭和33年8月26日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1041 西田照見 封書 ［昭和33年8月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1042 加藤真弓 葉書 ［昭和33年8月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1043 筒井孝胤 封書 ［昭和33年8月31日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1044 柳沢 葉書 ［昭和33年9月4日］ 1通(1枚） 森北出版日付は消印による
1045 清水達雄 葉書 ［昭和33年9月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達
1046 栗城一成 封書 ［昭和33年9月5日］ 1通(3枚） 日付は消印による
1047 武田楠雄 葉書 ［昭和33年9月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1048 柿崎兵部 葉書 昭和33年9月10日 1通(1枚）
1049 加藤真弓 葉書 ［昭和33年9月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
追・21 武田楠雄 封書 ［昭和33年9月11日］ 1通(2枚） 日付は消印による写真4枚在中
1050 横地清 葉書 ［昭和33年9月14日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1051 大野三郎 葉書 ［昭和33年9月]15日 1通(1枚） 年月は消印による
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1052 松井志づ子 封書 ［昭和33年]9月21日 1通(4枚） 婦人之友社年は消印による
1053 栗城一成 封書 ［昭和33年]9月21日 1通(3枚） 年は消印による
1054 弓場慶子 封書 ［昭和33年9月29日］ 1通(4枚） 日付は消印による
1055 福中都生子 封書 ［昭和33年]10月2日 1通(3枚） 年は消印による
1056 赤羽千鶴 葉書 ［昭和33年10月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1057 ［一中学生］ 葉書 ［昭和33年10月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1058 
関孝和先生二百五 封書 昭和33年10月[11日］ 1通(1枚） 日は消印による十年祭奉賛会
1059 藤原正彦 葉書 ［昭和33年10月14日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1060 城塚榮子 葉書 ［昭和33年]10月15日 1通(1枚） 年は消印による
1061 黒田孝郎 葉書 ［昭和33年10月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1062 興津要 封書 ［昭和33年10月23日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1063 加藤真弓 葉書 ［昭和33年10月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1064 新歌人社 葉書 ［昭和33年]10月26日 1通(1枚） 芦田高子寄せ書き年は消印による
1065 八木江里 葉書 ［昭和33年]10月26日 1通(1枚） 年は消印による
1066 松村緑 封書 ［昭和33年]11月3日 1通(3枚） 年は消印による
1067 板倉聖官・八木江里 封書 ［昭和33年]11月6日 1通(7枚） I板倉5枚．八木2枚日付は消印による
1068 筒井孝胤 封書 ［昭和33年]11月8日 1通(4枚） 年は消印による速達
1069 栗城一成 葉書 ［昭和33年1月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1070 長妻克日 封書 ［昭和33年1月12日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1071 斎藤季夫 封書 ［昭和33年]11月15日 1通(2枚） 年は消印による
1072 芦田高子 葉書 ［昭和33年1月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1073 安田金一郎 葉書 ［昭和33年]11月17日 1通(1枚） 年は消印による圏書新聞社
1074 松田信行 封書 ［昭和33年]11月18日 1通(3枚） 年は消印による
1075 松川七郎 封書 1958年1月21日 1通(2枚）
1076 国土社数学教室編 葉書 ［昭和33年]12月4日 1通(1枚） 年は消印による集部
1077 加賀谷勇雄 葉書 ［昭和33年12月4日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達
1078 加賀谷勇雄 葉書 ［昭和33年12月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達
1079 八木江里 封書 1958年12月7日 1通(3枚）
1080 黒田孝郎 葉書 ［昭和33年12月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1081 阿部楽方 葉書 1958年12月1日 1通(1枚）
1082 大牟羅良 封書 ［昭和33年]12月12日 1通(6枚） 年は推定
1083 佐々倉航ニ 葉書 ［昭和33年]12月18日 1通(1枚） 年は消印による
1084 阿部楽方 葉書 ［昭和33年12月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1085 加賀谷勇雄 葉書 ［昭和33年]12月20日 1通(1枚） 年は消印による
1086 八木江里 葉書 ［昭和33年]12月21日 1通(1枚） 年は消印による
1087 平田寛 葉書 ［昭和33年12月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1088 森和 封書 ［昭和33年12月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1089 Hiroko-IDEOVA 葉書 [1958年12月28日］ 1通(1枚） プラハ出日付は消印による
1090 塩野直道 封書 昭和33年12月31日 1通(3枚）
1091 芦田高子 封書 ［昭和34年]1月8日 1通(3枚） 年は消印による
1092 長妻克百 封書 1959年1月10日 1通(1枚）
1093 益田賢 封書 ［昭和34年]1月10日 1通(1枚） 年は消印による
1094 鈴木登 封書 ［昭和34年]1月28日 1通(1枚） 小山書店新社住所宛年は消印による
1095 富樫長吉 葉書 ［昭和34年]1月31日 1通(1枚） 年は消印による
1096 宮井和子 葉書 昭和34年2月4日 1通(1枚） 日本マネジメントスクール事務局
1097 田中亨 葉書 昭和34年2月4日 1通(1枚）
1098 中川逢吉 封書 ［昭和34年]2月4日 1通(2枚） 広島大学教育学部年は消印による
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1099 杉浦弘道 封書 昭和34年2月5日 1通(9枚）
1100 小倉慶輔 葉書 昭和34年2月6日 1通(1枚）
1101 加藤真弓 封書 ［昭和34年]2月7日 1通(3枚） 年は消印による
1102 中川逢吉 葉書 ［昭和34年2月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1103 貴布根康吉 葉書 昭和34年2月16日 1通(1枚）
1104 金原和子 封書 ［昭和34年]2月21日 1通(5枚） 年は推定
1105 八木江里 封書 ［昭和34年2月23日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1106 佐々木国雄 封書 ［昭和34年]2月23日 1通(1枚） 速達日本文政出版株式会社年は消印による
1107 中川逢吉 葉書 ［昭和34年]2月24日 1通(1枚） 年は消印による
1108 塚原鉄雄 葉書 ［昭和34年2月]24日 1通(1枚） 年月は消印による
1109 下平和夫 封書 昭和34年3月1日 1通(2枚）
1110 下平和夫 封書 ［昭和34年]3月3日 1通(2枚） 年は消印による
1111 加藤重義 封書 昭和34年3月4日 1通(2枚）
1112 坂口完二 封書 ［昭和34年]3月4日 1通(2枚） 封筒欠年は推定
1113 小川政恭 葉書 1959年3月5日 1通(1枚）
1114 
五十嵐正人・美枝 葉書 ［昭和34年3月12日］ 1通(1枚） 日付は消印による子・タキ
1115 短歌編集部 封書 ［昭和34年3月12日］ 1通(1枚） 速達角川書店日付は消印による
1116 中川逢吉 葉書 ［昭和34年3月12日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1117 武田楠雄 葉書 ［昭和34年3月12日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1118 石井省吾 封書 ［昭和34年3月13日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1119 
日本文化人会議国 封書 1959年3月17日 1通(4枚） 速達声明文1枚同封際文化会議事務局
1120 芦田高子 葉書 ［昭和34年3月19日］ 1通(1枚） 新歌人社日付は消印による
1121 松田さえこ 封書 ［昭和34年3月19日］ 1通(4枚） 速達角川書店短歌編集部小倉金之助書入れ日付は消印による
1122 岸田泰政 封書 1959年3月22日 1通(3枚） 名刺1枚入日付は消印による
1123 加藤重義 封書 ［昭和34年]3月26日 1通(2枚） 年は消印による
1124 加藤真弓 封書 ［昭和34年]4月2日 1通(4枚） 年は消印による
1125 加藤真弓 封書 ［昭和34年]4月12日 1通(5枚） 年は消印による
1126 木村穀 葉書 昭和34年4月[22日］ 1通(1枚） 日は消印による
1127 二宮平•真弓 葉書 昭和34年5月[4日］ 1通(1枚） 日は消印による
1128 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和34年]6月25日 1通(1枚） 年は消印による
1129 朝鮮大学 封書 1959年6月26日 1通(1枚） 葉書1枚入
1130 富永祐一 封書 1959年6月29日 1通(4枚）
1131 小島喜久江 葉書 ［昭和34年]7月3日 1通(1枚） 新樹社年は消印による
1132 八木江里 封書 昭和34年7月7日 1通(2枚）
1133 一宮真弓 封書 ［昭和34年]7月9日 1通(7枚） 年は消印による
1134 守田勝彦 封書 1959年7月9日 1通(1枚） Katsuhiko Morita宛 DouglasP Adams 書簡1通同封
1135 金原和子 封書 ［昭和34年7月14日］ 1通(4枚） 日付は消印による
1136 金原和子 葉書 ［昭和33年7月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1137 筒井孝胤 封書 ［昭和34年]7月20日 1通(3枚） 年は消印による
1138 大野一郎 封書 ［昭和34年7月]21日 1通(2枚） 年月は消印による
1139 武田楠雄 葉書 ［昭和34年7月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1140 大山輝男 封書 ［昭和34年]7月24日 1通(3枚） 年は消印による
1141 平野次郎 葉書 ［昭和34年]7月24日 1通(1枚） 年は消印による
1142 長妻克日 葉書 ［昭和34年7月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1143 平田寛 葉書 ［昭和34年]7月26日 1通(1枚） 年は消印による
1144 加藤重義 葉書 ［昭和34年7月28日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1145 I松田信行 封書 ［昭和34年]7月31日 1通(3枚） 年は消印による
1146 田代秀 封書 ［昭和34年]8月1日 1通(5枚） 封筒の日付7月31日速達年は消印による
1147 八木江里 封書 1959年8月3日 1通(3枚） 月日は消印による
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1148 尾藤武 葉書 昭和34年[8月3日］ 1通(1枚） 光村図書
1149 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和34年8月4日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1150 森和 葉書 ［昭和34年]8月6日 1通(1枚） 年は消印による
1151 城塚栄子 葉書 ［昭和34年]8月12日 1通(1枚） 年は消印による
1152 高橋明夫 封書 ［昭和34年]8月13日 1通(2枚） 年は消印による
1153 弾永昌吉 葉書 ［昭和34年8月23日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1154 山内みさを 葉書 1959年8月25日 1通(1枚）
1155 田島宅二 封書 ［昭和34年]9月1日 1通(1枚） 年は消印による
1156 鎮目恭夫 葉書 ［昭和34年]9月24日 1通(1枚） 年は消印による
1157 矢野健太郎 封書 昭和34年9月[24日］ 1通(1枚） 日は消印による
1158 二宮真弓 封書 ［昭和34年]10月4日 1通(4枚） 年は消印による
1159 高橋進一 封書 ［昭和34年10月19日］ 1通(3枚） 日付は消印による
1160 阿部敬吾ほか 葉書 昭和34年10月22日 1通(1枚）
1161 安保改定國民連合 封書 ［昭和34年]10月25日 1通(1枚） 「9千万の力を安保改定へ」1冊葉書1枚入年は消印による
1162 一輪辰E!• 宮子 封書 昭和34年10月28日 1通(1枚）
1163 坪倉誠貝 封書 ［昭和34年]1月9日 1通(7枚） 年は消印による
1164 中谷太H 封書 ［昭和34年]1月12日 1通(2枚） 年は消印による
1165 金原和子 封書 ［昭和34年]11月20日 1通(3枚） 年は消印による
1166 中山茂 葉書 [1959年1月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1167 森和 葉書 ［昭和34年11月25日］ 1通(1枚） 東京創元社日付は消印による
1168 森下四郎 封書 昭和34年12月1日 1通(3枚） 速達
1169 城塚栄子 封書 ［昭和34年]12月7日 1通(3枚） 年は消印による岩波書店
国際統計協会第32
国際統計協会32回総会事項入り総理1170 回総会運動本部総 封書 昭和34年12月10日 1通(1枚）
府統計局印務部長
1171 広津和夫 封書 昭和34年12月15日 1通(2枚） I松川事件対策協議会
1172 二宮真弓 封書 ［昭和34年]12月20 1通(4枚） 年は消印による日
1173 中川逢吉 葉書 ［昭和34年月未詳31 1通(1枚） 日付は消印による日］
1174 I松本菊 葉書 1960年1月1日 1通(1枚） 小倉金之助•奥様宛
1175 下平和子 封書 昭和35年1月2日 1通(2枚）
1176 二宮真弓 封書 ［昭和35年]1月16日 1通(5枚） 年は消印による
1177 二宮真弓 封書 ［昭和35年]1月20日 1通(2枚） 年は消印による
1178 街風喜雄 葉書 ［昭和35年1月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1179 大越正秋内 葉書 ［昭和35年1月26日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1180 街風喜雄 葉書 ［昭和35年]2月1日 1通(1枚） 年は消印による
1181 弾永昌吉 封書 ［昭和35年2月4日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1182 丸山博 封書 昭和35年2月6日 1通(2枚）
1183 五十嵐文彦 封書 ［昭和35年]2月8日 1通(1枚） 年は消印による
1184 八木江里 葉書 1960年2月9日 1通(1枚） AIR MAIL 
1185 五十嵐文彦 封書 ［昭和35年]2月13日 1通(1枚） 年は消印による
1186 佐多直康 封書 昭和35年2月18日 1通(1枚） 浅田常一郎と連名
1187 高木伊佐夫 葉書 昭和35年2月29日 1通(1枚）
1188 若狭吉次郎 葉書 1960年3月2日 1通(1枚） 小倉金之助•奥様宛
1189 高木伊佐夫 封書 昭和35年3月3日 1通(1枚）
1190 二宮真弓 封書 ［昭和35年]3月3日 1通(4枚） 写真1枚入年は消印による
1191 辻すず子ほか 葉書 昭和35年3月7日 1通(1枚）
1192 辻すず子ほか 封書 昭和35年3月12日 1通(1枚）
1193 柚登美枝 封書 ［昭和34年]3月16日 1通(3枚） 新樹社年は消印による
1194 長谷九郎 封書 ［昭和35年]3月31日 1通(2枚） 年は消印による
総評・炭労・三鉱連・
1195 三池労組合合同葬 封書 1960年4月2日 1通(1枚） 速達
実行委員会
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1196 丸山博 封書 ［昭和36年]4月2日 1通(1枚） 年は消印による医学誌研究1表紙1枚
1197 井上吉次郎 葉書 昭和35年4月6日 1通(1枚）
1198 上原銀二 封書 ［昭和35年4月7日］ 1通(4枚） 図面ほか7枚添日付は消印による
1199 武田楠雄 葉書 ［昭和35年4月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1200 坪倉誠男 葉書 ［昭和35年]4月21日 1通(1枚） 年は消印による
1201 武田楠雄 葉書 ［昭和35年4月23日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1202 二宮真弓 封書 ［昭和35年]4月27日 1通(5枚） 年は消印による
1203 坪倉誠男 葉書 ［昭和35年]4月30日 1通(1枚） 速達年は消印による
1204 平田寛 葉書 昭和35年5月1日 1通(1枚） 年は消印による
1205 松田信行 葉書 ［昭和35年]5月10日 1通(1枚） 年は消印による
1206 小坂圭― 葉書 昭和35年5月[11日］ 1通(1枚） 日は消印による
1207 坪倉誠男 葉書 ［昭和35年]5月12日 1通(1枚） 年は消印による
1208 石井省吾 封書 ［昭和35年6月8日］ 1通(6枚） 数冊の本の目次2枚入日付は消印に
よる
1209 富樫長吉 葉書 ［昭和35年]6月13日 1通(1枚） 年は消印による
1210 辻野多都子 封書 ［昭和35年6月13日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1211 石井省吾 葉書 ［昭和35年6月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1212 笹原定次郎 葉書 昭和35年6月22日 1通(1枚）
1213 薄井政次郎 葉書 1960年6月[26日］ 1通(1枚） 日は消印による
1214 久保秀雄 葉書 ［昭和35年6月27日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1215 辻野多都子 封書 ［昭和35年7月3日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1216 中澤護人 封書 ［昭和35年]7月12日 1通(5枚） 年は消印による
1217 加藤重義 葉書 ［昭和35年]7月19日 1通(1枚） 年は消印による
民主主義をまもる全
1218 国学者研究者の会 封書 ［昭和35年7月22日］ 1通(1枚） 領収書入り日付は消印による
事務局
1219 佐々木国雄 葉書 昭和35年[7月26日］ 1通(1枚） 月日は消印による
1220 諸越廣栄 封書 ［昭和35年7月27日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1221 平野次郎 葉書 I昭和35年7月29日11; 蚤(1キ女） 日付は消印による
1222 宮本敏雄 葉書 ［昭和35年7月31日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1223 田村孝之 葉書 1960年8月[1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1224 
科学哲学大会実行 葉書 ［昭和35年8月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
采女貝ーメェ：
1225 中澤護人 封書 ［昭和35年]8月7日 1通(2枚） 年は消印による
1226 加賀屋勇雄 葉書 ［昭和35年]8月8日 1通(1枚） 年は消印による
1227 若狭章之ほか 葉書 昭和35年8月10日 1通(1枚）
1228 竹村弘 葉書 ［昭和35年]8月10日 1通(1枚） 年は消印による
1229 武田楠雄 葉書 ［昭和35年8月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1230 土居多一郎 葉書 ［昭和35年]8月12日 1通(1枚） 年は消印による
1231 若狭章之 封書 昭和35年8月14日 1通(1枚） 封筒の形態
1232 丸山博 封書 昭和35年8月18日 1通(3枚）
1233 西川速水 葉書 ［昭和35年]9月1日 1通(1枚） 年は消印による
1234 岡田正次 封書 ［昭和35年]9月2日 1通(2枚）
1235 坪倉誠男 葉書 ［昭和35年9月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1236 吉田勝彦 封書 1960年9月[16日］ 1通(2枚） 日は消印による
1237 田中亮 葉書 ［昭和35年9月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による日本マネジメントスクール事務局
1238 武田楠雄 葉書 ［昭和35年9月]20日 1通(1枚） 年月は推定
1239 上野の書物を守る会 封書 昭和35年10月1日 1通(1枚） 趣意書1枚
1240 若木直彦ほか 葉書 昭和35年10月17日 1通(1枚）
1241 秋月康夫 葉書 昭和35年10月[17 1通(1枚） 日は消印による
1242 丸山博 葉書 ［昭和35年]10月25 1通(1枚） 年は消印による
1243 八木江里 葉書 ［昭和35年]11月4日 1通(1枚） 年は消印による
1244 尾添昭二 封書 昭和35年1月6日 1通(5枚）
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1245 岡本孝 封書 昭和35年11月6日 1通(2枚）
1246 正木哲男 葉書 ［昭和35年1月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1247 岡本孝 葉書 ［昭和35年]11月14日 1通(1枚） 年は消印による
1248 吉田精一 葉書 ［昭和35年1月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1249 宮本敏雄 葉書 ［昭和35年]11月28日 1通(1枚） 年は消印による
1250 武田楠雄 葉書 ［昭和35年11月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1251 丸山哲郎 葉書 ［昭和35年11月30日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1252 宮本敏雄 葉書 ［昭和35年]12月4日 1通(1枚） 年は消印による
1253 二宮真弓 封書 ［昭和35年]12月5日 1通(4枚） 年は消印による
1254 伊藤誠・都城子 封書 [1960年12月8日］ 1通(1枚） 小倉金之助•奥様宛アメリカイリノイ出日付は消印による
1255 I吾妻克日 葉書 昭和35年12月[12日］ 1通(1枚） 日は消印による
1256 藤井長雄 葉書 ［昭和35年12月]14日 1通(1枚） 年月は消印による
1257 平田寛 葉書 ［昭和35年12月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1258 加賀屋勇雄 封書 ［昭和35年]12月18日 1通(1枚） 年は消印による
1259 古川浩 葉書 1960年12月[19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1260 新日本文学界事務 葉書 1960年12月19日 1通(1枚）
1261 橋爪建夫 封書 昭和35年12月29日 1通(1枚） 學生社科学随筆全集要項入り
1262 武田楠雄 葉書 ［昭和35年月未詳17 1通(1枚） 日付は推定日］
1263 武田楠雄 葉書 ［昭和35年］ 1通(1枚） 年は推定
1264 佐藤芳明•清明 葉書 昭和36年1月1日 1通(1枚）
1265 丸山哲郎 葉書 ［昭和36年1月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1266 中野とみ子 葉書 ［昭和36年1月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1267 山岡清正 封書 昭和36年1月20日 1通(2枚）
1268 平田寛 葉書 ［昭和36年1月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1269 加賀谷勇雄 封書 1961年1月21日 1通(1枚） 数学論文3枚在中
1270 丸山哲郎 葉書 1961年1月24日 1通(1枚）
1271 佐々木重夫 封書 昭和36年1月27日 1通(2枚）
1272 加賀谷勇雄 封書 ［昭和36年]l月29日 1通(2枚） 論文1冊同封年は消印による
1273 永井勇一 封書 ［昭和36年]2月5日 1通(2枚） 年は消印による
1274 武田楠雄 葉書 ［昭和36年2月14日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1275 嶋中鵬二 封書 昭和36年2月15日 1通(1枚）
1276 山岸雄策 封書 ［昭和36年]2月15日 1通(2枚） 年は消印による
1277 橋爪建夫 葉書 ［昭和36年2月18日］ 1通(1枚） 學生社日付は消印による
佐藤良一郎・塩野直
1278 道先生記念出版編 封書 昭和36年[2月20日］ 1通(2枚） 月日は消印による
集委員会
1279 
数理科学総合研究 封書 [1961年2月］ 1通(2枚） 年月は推定所
1280 平林一栄 封書 ［昭和36年]3月12日 1通(2枚） 論文抜刷2枚同封年は推定
1281 板倉聖宣 封書 昭和36年3月13日 1通(5枚）
1282 山岡清正 葉書 ［昭和36年]3月14日 1通(1枚） 年は消印による
1283 SHIZUME-Eri 葉書 1961年3月17日 1涌(1枚）
1284 平林一栄 葉書 ［昭和36年3月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1285 新倉卓郎 葉書 ［昭和36年]3月28日 1通(1枚） 年は消印による
1286 佐々木明 封書 ［昭和36年]4月11日 1通(2枚） 年は消印による
1287 井出弘子 葉書 1961年4月12日 1通(1枚） プラハ出
1288 今多秀夫 封書 昭和36年4月18日 1通(1枚）
1289 和泉田玲子 葉書 ［昭和36年4月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1290 佐々木明 葉書 ［昭和36年]4月20日 1通(1枚） 年は消印による
1291 下平和夫 封書 昭和36年4月23日 1通(3枚）
1292 和泉田玲子 葉書 ［昭和36年4月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1293 本田欣哉 封書 ［昭和36年]4月29日 1通(1枚） 年は消印による
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1294 平田寛 葉書 ［昭和36年4月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1295 青木勇＝ 葉書 昭和36年4月 1通(1枚） 消印は5月1日
1296 加藤重義 封書 昭和36年5月2日 1通(2枚）
1297 本田欣哉 葉書 ［昭和36年]5月2日 1通(1枚） 年は消印による
1298 本田欣哉 葉書 ［昭和36年]5月2日 1通(1枚） 年は消印による
1299 一宮真弓 葉書 ［昭和36年]5月6日 1通(1枚） 年は消印による
1300 田中忠太 葉書 昭和36年5月[8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1301 田代秀 封書 ［昭和36年]5月12日 1通(2枚） 年は消印による
1302 本田欣哉 葉書 ［昭和36年]5月12日 1通(1枚） 年は消印による
1303 東京教育大学文学 葉書 ［昭和36年5月12日］ 1通(1枚） 往復葉書日付は消印による部言語学研室有志
1304 丸山博 葉書 ［昭和36年]5月12日 1通(1枚） 年は消印による
1305 興津要 葉書 昭和36年5月14日 1通(1枚）
1306 財団法人国民学術 葉書 昭和36年5月16日 1通(1枚） 往復葉書協会
1307 神田書房 葉書 ［昭和36年5月16 1通(1枚） 日付は消印による
1308 永田義雄 葉書 昭和36年5月[17日］ 1通(1枚） 日は消印による
1309 片野善一郎 封書 ［昭和36年]5月18日 1通(3枚） 年は消印による
追・22 関山勉ほか 葉書 ［昭和36年5月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による東京養生会委員出
1310 三枝博音 葉書 1961年5月20日 1通(1枚）
1311 和泉田玲子 葉書 ［昭和36年5月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1312 武田楠雄 葉書 ［昭和36年5月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1313 Aiba-Mitsuvasu 葉書 1961年5月27日 1通(1枚） 饗庭＝奉
1314 長谷九郎 葉書 昭和36年5月29日 1通(1枚）
1315 片野善一郎 封書 ［昭和36年5月30日］ 1通(1枚） 東京理科大学数学教育研究会6枚同封日付は消印による
1316 五十嵐美枝子 葉書 ［昭和36年]5月24日 1通(1枚） 年は消印による
1317 長谷九郎 葉書 ［昭和36年6月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1318 加藤重義 葉書 ［昭和36年]6月8日 1通(1枚） 年は消印による
1319 酒井明 葉書 ［昭和36年6月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による酒井書店
1320 三枝博音 葉書 [1961年6月21日］ 1通(1枚） レニングラード出日付は消印による
1321 柳原吉次 封書 ［昭和36年]6月21日 1通(4枚） 年は消印による
1322 Aiba-Mituvasu 葉書 1961年6月23日 1通(1枚）
1323 城塚栄子 葉書 1961年6月25日 1通(1枚） 城塚登•愛也と連名
1324 柳原吉次 封書 ［昭和36年]6月29日 1通(2枚） 写真1枚入年は消印による
1325 六•一五，樺美智子 封書 ［昭和36年6月］ 1通(1枚） 年月は推定追悼集会発起人会
1326 日本数学会秋季総 封書 昭和36年7月1日 1通(1枚） 講演申込書2枚同封合分科会
1327 松川事件対策協議 封書 昭和36年7月5日 1通(2枚）会
1328 一輪辰郎 葉書 ［昭和36年]7月6日 1通(1枚） 年は消印による
1329 飯沼敏 葉書 ［昭和36年]7月8日 1通(1枚） 年は消印による
1330 加藤重義 葉書 ［昭和36年]7月29 1通(1枚） 年は消印による
1331 伊東俊太郎 葉書 1961年7月[10日］ 1通(1枚） 日は消印による
1332 長谷九郎 葉書 昭和36年7月20日 1通(1枚）
1333 河村＝之助 葉書 昭和36年7月23日 1通(1枚）
1334 日本平和委員会 葉書 1961年7月[23日］ 1通(1枚） 日は消印による
1335 中島常次郎 葉書 昭和36年7月[24日］ 1通(1枚） 日進社日は消印による
1336 中田保夫 封書 ［昭和36年7月28日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1337 「理科教育」編集部 葉書 1961年[7月28日］ 1通(1枚） 月日は消印による
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1338 
日本文教出版株式 葉書 昭和36年7月[28日］ 1通(1枚） 日は消印による会社
1339 佐藤芳明 葉書 昭和36年[7月29日］ 1通(1枚） 月日は消印による
1340 宮本敏雄 葉書 ［昭和36年]7月31日 1通(1枚） 年は推定
1341 平田淳康 葉書 1961年8月1日 1通(1枚） 東京理科大学数学教育研究会
1342 飯沼敏 葉書 ［昭和36年]8月1日 1通(1枚） 年は消印による
1343 森和 封書 ［昭和36年]8月3日 1通(1枚） 東京創元社年は消印による
1344 平野次郎 葉書 ［昭和36年8月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1345 佐々木国雄 葉書 昭和36年[8月4日］ 1通(1枚） 月日は消印による
1346 山崎・村松両氏を祝 封書 ［昭和36年8月9日］ 1通(1枚） 葉書1枚在中日付は消印によるう会世話人
1347 板倉聖官・玲子 葉書 昭和36年8月[9日］ 1通(1枚） 日は消印による
1348 
文藝春秋新社「文藝 葉書 昭和36年8月10日 1通(1枚）手帖」係
1349 二宮真弓 封書 ［昭和36年]8月1日 1通(4枚） 年は消印による
東京理科大学創立
1350 80周年記念事業事 葉書 昭和36年8月12日 1通(1枚）
務局
1351 
山形放送局長秋本 封書 昭和36年8月23日 1通(1枚） 返信用封筒ほか2部同封竹次郎
1352 国民学術協会 葉書 昭和36年8月28日 1通(1枚）
1353 一枝博音 封書 ［昭和36年]8月29日 1通(3枚） 年は推定
1354 武田楠雄 封書 ［昭和36年9月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1355 ［差出人未詳］ 葉書 ［昭和36年9月13 1通(1枚） 日付は消印による往復葉書の往の部
1356 湯浅光朝 葉書 昭和36年9月19日 1通(1枚）
1357 長谷九郎 封書 昭和36年9月20日 1通(3枚）
1358 数学教育学会 封書 1961年9月20日 1通(1枚）
1359 加藤重義 葉書 ［昭和36年]9月20日 1通(1枚） 年は消印による
1360 猪野謙— 葉書 昭和36年9月21日 1通(1枚）
1361 朝日新聞社 封書 昭和36年9月[21日］ 1通(1枚） 速達朝日賞推薦表同封日は消印による
1362 朝日新聞東京本社 封書 昭和36年9月[21日］ 1通(1枚） 推薦票1枚同封日は消印による
1363 井上吉次郎 葉書 ［昭和36年]9月22日 1通(1枚） /jヽ 唐釜之助．，、ナナタg 年は消印lーよz、
1364 芦田高子 葉書 1961年9月22日 1通(1枚）
1365 佐々木国雄 封書 昭和36年9月22日 1通(1枚）
1366 平川仲五郎ほか 葉書 昭和36年9月23日 1通(1枚）
1367 木下レイ・智香子 葉書 ［昭和36年]9月24日 1通(1枚） 小倉金之助・皆様宛年は消印による
1368 武田楠雄 葉書 ［昭和36年9月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1369 唐沢柳三 封書 ［昭和36年9月27日］ 1通(2枚） 柳第7号第13,14号2冊入り日付は消印による
1370 
東京理科大学数学 葉書 ［昭和36年]9月28日 1通(1枚） 年は消印による教育研究会
1371 武田楠雄 葉書 L"'口ィ •nLu 1通(1枚） 日付は消印によるr-, 
1372 小原國芳 葉書 昭和36年9月30日 1通(1枚）
1373 加藤豊三 封書 昭和36年9月 1通(1枚） 日は不明プログラム1枚同封
1374 初平 葉書 ［昭和36年10月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1375 石崎晃 封書 ［昭和36年]10月1日 1通(2枚） 年は消印による
1376 宮田新八郎 封書 ［昭和36年]10月3日 1通(2枚） 年は消印による
1377 石川栄助 封書 ［昭和36年]10月4日 1通(1枚） 年は消印による
1378 大阪統計談話会 封書 1961年10月5日 1通(1枚） 葉書1枚，報告目次1枚同封
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1379 飯沼敏 葉書 ［昭和36年10月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1380 養正会東京支部委 葉書 ［昭和36年10月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による員
1381 朝日新聞社「年鑑」 葉書 ［昭和36年10月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による編集部
1382 近藤洋逸 葉書 ［昭和36年]10月10日 1通(1枚） 年は消印による
1383 1平田寛 葉書 ［昭和36年110月1日n蚤(1中文） 年は消印による
1384 石崎晃 封書 昭和36年10月16日 1通(3枚）
1385 医学史研究会 封書 昭和36年10月17日 1通(2枚）
1386 東京理科大学新聞 葉書 1961年10月[17日］ 1通(1枚） 日は消印による会
1387 
平川仲五郎・真島正 葉書 昭和36年10月18日 1通(1枚）市
1388 赤羽千鶴 葉書 ［昭和36年10月20 1通(1枚） 日付は消印による日］
1389 佐藤芳明 葉書 ［昭和36年10月20 1通(1枚） 日付は消印による日］
1390 松村わか子 封書 ［昭和36年]10月22日 1通(3枚） 年は推定中央公論社封筒消印なし
1391 金原和子 葉書 ［昭和36年10月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1392 統計数理研究所研 葉書 1961年10月 1通(1枚）究指導普及室
1393 日本科学史学会 葉書 ［昭和36年1月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1394 ［武田楠雄］ 封書 ［昭和36年]11月4日 1通(3枚） 年と差出人名は内容からの推定
1395 丸山博 葉書 昭和36年1月6日 1通(1枚）
1396 日本中国文化交流 葉書 ［昭和36年1月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による協会
1397 金原和子 葉書 ［昭和36年]11月9日 1通(1枚） 年は消印による
1398 芦田高子 封書 1961年1月10日 1通(1枚）
1399 小原國芳 封書 ［昭和36年]11月13日 1通(1枚） 年は消印による
1400 塚田書店 葉書 ［昭和36年1月14 1通(1枚） 日付は消印による日］
1401 橋爪建夫 封書 昭和36年1月17日 1通(3枚） 速達學生社目次1枚同封
1402 日本平和委員會 封書 1961年1月20日 1通(1枚） 会費関係書類2枚同封
1403 長谷九郎 封書 ［昭和36年]11月23日 1通(3枚） 年は消印による
1404 石井省吾 封書 ［昭和36年]11月30日 1通(4枚） 年は消印による
1405 国際開発協会事務 封書 ［昭和36年1月］ 1通 新世界情報1部同封年月は推定
1406 日本珠算先覚者顕 葉書 昭和36年1月 1通(1枚）
1U早9,A.エミ
1407 田中実 封書 ［昭和36年]12月5日 1通(3枚） 消印なし年は内容からの推定
1408 橋爪建夫 封書 ［昭和36年]12月5日 1通(1枚） 學生社
1409 大江恒吉 葉書 ［昭和36年]12月5日 1通(1枚） 速達光村図書出版年は消印による
1410 新日本文学会 封書 ［昭和36年]12月7日 1通(1枚） 年は消印による文面では1960年
1411 東京図書株式会社 葉書 ［昭和36年12月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1412 新しい文字運動 封書 昭和36年12月[8日］ 1通(1枚） 日本の新しい文学1冊同封日は消印による
1413 杉山省吾 葉書 昭和36年12月10日 1通(1枚） 往復葉書杉並中野山形県人会
1414 丸山哲郎 葉書 ［昭和36年12月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1415 第一書房 葉書 ［昭和36年12月12 1通(1枚） 日付は消印による往復はがき日］
1416 新日本文学会 封書 1961年12月[12日］ 1通(1枚） 日は消印による返信用封筒同封
1417 津田常子・大濱信泉 葉書 昭和36年12月15日 1通(1枚） 御会葬御礼印刷
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1418 
日本文政出版株式 葉書 ［昭和36年]12月15 1通(1枚） 年は消印による会社 日
1419 安達彦一 葉書 昭和36年12月[16日］ 1通(1枚） 日は消印による
1420 伊藤誠•都城子 封書 [1961年]12月17日 1通(1枚） 小倉金之助・奥様宛ウィスコンシン出年は消印による
1421 富樫商店 封書 昭和36年12月18日 1通(1枚）
1422 中野書店 葉書 ［昭和36年12月19日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1423 李慨 封書 [1961年12月20日］ 1通(1枚） 北京中国科学院出宛先：仙台東北大学平山諦
1424 新日本文学界事務 封書 ［昭和36年]12月23 1通(1枚） 領収書1枚同封年は消印による
1425 大橋隆憲 葉書 1961年12月24日 1通(1枚）
1426 武田楠雄 葉書 ［昭和36年12月24 1通(1枚） 日付は消印による日］
1427 岡田正次 封書 ［昭和36年]12月25 1通(2枚） 年は消印による
1428 筒井孝胤 封書 1961年12月27日 1通(3枚）
1429 民主主義科学者協 葉書 ［昭和36年12月27 1通(1枚） 日付は消印による
1430 武田楠雄 葉書 ［昭和36年12月30 1通(1枚） 日付は消印による
1431 日本文芸家協会 葉書 昭和36年12月[30 1通(1枚） 日は消印による
1432 大橋隆憲 葉書 昭和36年12月31日 1通(1枚）
1433 森和 葉書 ［昭和36年12月31 1通(1枚） 日付は消印による
1434 田村孝之 封書 ［昭和36年］ 1通(1枚） 年は推定
1435 武田楠雄 封書 ［昭和36年］ 1通(4枚） 年は推定
1436 全国電気通信労働 封書 ［昭和36年］ 1通(4冊） パンフレット4冊入年は推定組合中央本部
1437 大橋隆憲 葉書 ［昭和36年］ 1通(1枚） 年は消印による
1438 平川淳康 封書 ［昭和36年］ 1通(4枚） 消印なし年は推定
1439 小山孫次郎 封書 昭和36年 1通(1枚） 酒田市長絵葉書ほか2枚同封
1440 小石原昭 封書 昭和37年[1月1日］ 1通(1枚） 知性社月日は消印による
1441 武田楠雄 葉書 ［昭和37年1月5日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1442 
日本中國文化交流 葉書 ［昭和37年1月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による協会
1443 大橋隆憲 封書 昭和37年1月16日 1通(2枚）
1444 日本平和委員会 封書 1962年1月16日 1通(1枚） 振込用紙1枚同封
1445 国民芸術協会 葉書 昭和37年1月16日 1通(1枚） 往復葉書
1446 
理想会選挙管理委 封書 昭和37年1月20日 1通(1枚） 選挙人名簿投票用紙を同封貝C,A. ＝
1447 薄井政次郎 葉書 昭和36年1月21日 1通(1枚）
1448 武田楠雄 葉書 ［昭和37年1月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1449 永井勇一 封書 ［昭和37年]1月25日 1通(2枚） 年は消印による
1450 日本科学史学会 封書 ［昭和37年1月30日］ 1通(2枚） 申込書1枚同封日付は消印による
1451 小原國芳 封書 昭和37年2月1日 1通(1枚） 返信用葉書ほか1枚同封
1452 労働大学事務局 葉書 1962年2月1日 1通(1枚）
1453 長嶺力 葉書 1962年2月9日 1通(1枚）
1454 加藤重義 封書 昭和37年2月12日 1通(2枚） 教育総合研究所
1455 土居音三郎 葉書 ［昭和37年2月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1456 憲法擁護国民連合 封書 1962年2月20日 1通(1枚） 返信用葉書ほか2枚同封
1457 土居音三郎 葉書 ［昭和37年]2月24日 1通(1枚） 年は消印による
1458 佐藤常吉 封書 ［昭和37年]2月26日 1通(2枚） 年は消印による
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1459 大橋隆憲 封書 昭和37年2月27日 1通(3枚）
1460 野坂参三氏誕生七 封書 1962年2月[27日］ 1通(1枚） 葉書1枚同封日は消印による十年祝賀準備会
1461 禰永昌吉 封書 [1962年2月］ 1通(2枚） 東京大学理学部数学教室数理科学総合研究年月は推定
1462 吉田良直 封書 昭和37年3月1日 1通(1枚） 日本放送協会
1463 日本平和委員会 封書 1962年3月1日 1通(1枚） 払込票入
1464 新堀長四郎 葉書 昭和37年3月1日 1通(1枚）
1465 井出弾門 封書 ［昭和37年]3月1日 1通(3枚） 年は消印による
1466 共立出版株式会社 封書 昭和37年3月3日 1通(1枚）南條安昭
1467 長谷九郎 封書 ［昭和37年]3月3日 1通(3枚） 年は消印による
1468 四海信弘 封書 昭和37年3月5日 1通(3枚）
1469 共立出版株式会社 封書 ［昭和37年3月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1470 日本数学会 葉書 昭和37年3月8日 1通(1枚） 往復葉書
1471 井出弾門 葉書 ［昭和37年]3月14日 1通(1枚） 年は消印による
1472 武田楠雄 葉書 ［昭和37年3月14日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1473 松田信行 葉書 ［昭和37年3月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1474 武田楠雄 葉書 ［昭和37年3月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1475 唐沢隆三 葉書 ［昭和37年3月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1476 武田楠雄 葉書 ［昭和37年3月27日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1477 石垣綾子 葉書 ［昭和37年]3月29日 1通(1枚） 年は消印による
1478 丸山哲郎 葉書 ［昭和37年3月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1479 守田勝彦 葉書 ［昭和37年]3月30日 1通(1枚） 年は消印による
1480 
日本中国文化交流 封書 1962年3月 1通(1枚） 封筒欠協会
1481 唐沢隆＝ 葉書 ［昭和37年]4月2日 1通(1枚） 年は消印による
1482 岩田至康 葉書 昭和37年4月[2日］ 1通(1枚） 日は消印による
1483 赤羽千鶴 葉書 昭和37年4月12日 1通(1枚）
1484 武田楠雄 葉書 ［昭和37年4月15日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1485 武田楠雄 封書 1962年4月18日 1通(2冊） 原稿
1486 丸山哲郎 葉書 昭和37年4月[19日］ 1通(1枚） 日は消印による
1487 武田楠雄 葉書 ［昭和37年4月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1488 本田欣哉 葉書 ［昭和37年]4月21日 1通(1枚） 年は消印による
1489 井出禰門 葉書 ［昭和37年]4月21日 1通(1枚） 年は消印による
1490 柳沢茂八 封書 昭和37年4月23日 1通(1枚） 森北出版原稿2枚同封
1491 著作権資料協会 葉書 昭和37年4月[23日］ 1通(1枚） 日は消印による
1492 武田楠雄 葉書 ［昭和37年4月25日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1493 秋谷照之助 葉書 ［昭和37年4月26日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1494 西谷哲治ほか 封書 ［昭和37年]4月29日 1通(1枚） 田邊元葬儀委員会年は消印による
1495 西塚茂雄 葉書 昭和37年4月30日 1通(1枚）
1496 桑名一央 封書 ［昭和37年4月］ 1通(1枚） ダイヤモンド社小山久三郎書簡1枚同封年月は推定
1497 日本統計協会 葉書 ［昭和37年5月2日］ 1通(1枚） 往復葉書日付は消印による
1498 西谷哲治ほか 葉書 ［昭和37年]5月6日 1通(1枚） 年は消印による
1499 金原和子 葉書 ［昭和37年5月9日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1500 坪倉君子 葉書 昭和37年5月10日 1通(1枚）
1501 秋谷照之助 葉書 ［昭和37年5月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1502 小山久二郎 葉書 昭和37年5月12日 1通(1枚）
1503 財団法人湯浅報恩 葉書 昭和37年5月17日 1通(1枚） 湯浅大太郎死亡通知表書なし会・寿泉堂綜合病院
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1504 上野直昭ほか 封書 昭和37年6月5日 1通(1枚） 返信用葉書名刺同封
1505 内藤知周 葉書 ［昭和37年6月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1506 国民学術協会 葉書 昭和37年7月12日 1通(1枚）
1507 前田稔 葉書 ［昭和37年]8月10日 1通(1枚） 年は消印による
1508 丸山博 葉書 ［昭和37年]9月22日 1通(1枚） 年は消印による
1509 小海晋策 封書 1962年10月22日 1通(2枚）
1510 石川新次 葉書 昭和37年[10月22 1通(1枚） 故小倉金之助宛月日は推定
1511 西野種吉 封書 昭和37年10月23日 1通(1枚）
1512 日本炭鉱労働組合 封書 [1962年］ 1通(1冊） 「またも9万人の首切りか」1冊同封年は推定文面欠
1513 立体図書株式会社 封書 ［昭和37年］ 1通(2枚） 算数指導書の売り込み案内
1514 武田甲子雄 封書 昭和37年 1通(1枚） 全日本紳士録関係書類3枚同封
1515 交詢社出版局 封書 昭和37年 1通(1枚） 返信用封筒同封
1516 日本平和委員会 封書 昭和38年2月5日 1通(1枚） 速達第十六回解放運動犠牲者合葬に関する資料2枚同封
1517 武田楠雄 封書 [19]63年10月3日 1通(1枚） 消印なし
1518 小原國芳 封書 ［年未詳]1月6日 1通(1枚） 消印なし
1519 小原國芳 封書 ［年未詳]1月7日・1 2通(2枚） 消印なし月9日
1520 浅田常三郎 葉書 ［年未詳]1月8日 1通(1枚） ベルリン出年は消印による
1521 平川淳康 葉書 ［年未詳]2月3日 1通(1枚）
1522 遠山哲 封書 ［年未詳]3月2日 1通(6枚）
1523 清水武雄 封書 ［年未詳]3月14日 1通(7枚） 封筒なし
1524 田中信一 葉書 ［年未詳]4月5日 1通(1枚） 1948年4月日本科学誌学会会長
1525 高森敏夫 封書 ［年未詳]5月3日 1通(4枚） 1949年8月「考える子供たちJ刊
1526 岩波雄二郎 封書 ［年未詳]5月10日 1通(3枚）
1527 手島君夫 封書 ［年未詳]6月9日 1通(2枚）
1528 遠田富之助 封書 ［年未詳]7月12日 1通(1枚） 封筒欠
1529 本道登一 葉書 ［年未詳]7月 1通(1枚） 軍事郵便暑中見舞い
1530 矢野健太郎 葉書 ［年未詳]10月3日 1通(1枚） 消印部分欠損
1531 平野義太郎 葉書 ［年未詳]10月21日 1通(1枚）
1532 藤原松一 郎 封書 ［年未詳]11月26日 1通(3枚）
1533 
松川事件対策協議 封書 ［年未詳12月2日］ (1通） 封筒のみ月日は消印による写真19会 枚在中
1534 黒沢康之助 葉書 ［年未詳]12月27日 1通(1枚）
1535 森部勇 葉書 ［年月未詳]28日 1通(1枚） 数学者の回想1950年刊
1536 竹中暁 封書 ［年月日未詳］ (1通） 封筒のみ消印なし
1537 くすみ 葉書 ［年月日未詳］ 1通(1枚）
1538 理窓会発展期成会 葉書 ［年月日未詳］ 1通(1枚）
1539 「思想の科学」編集 封書 ［年月日未詳］ 1通 宛先：小倉先生，御奥様写真入
采女貝=,A.＝ 
1540 島津忠承 葉書 ［年月日未詳］ 1通(1枚）
1541 平田寛 封書 ［年月日未詳］ (1通） 封筒のみ
1542 森本清吾 封書 ［年月日未詳］ 1通(2枚） 封筒欠
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小倉すみ子書簡
小倉すみ子書簡
受入番号 宛名 形態 日付 数量 備考
1543 小倉直美 封書 ［昭和19年]9月26日． 2通(3枚1枚） 速達酒田出年は消印による29日
1544 小倉直美 封書 ［昭和19年]10月2日 1通(2枚） 速達宛名：両人様年は消印による酒田出
1545 小倉員美 封書 ［昭和19年]10月12日 1通(1枚） 宛名：両人様年は消印による酒田出
1546 ［小倉員美］ 封書 ［昭和19年]11月1日 1通(1枚） 封筒欠宛名：お両人様年は推定酒田出
1547 小倉箕美 封書 ［昭和19年]12月1日 2通(2枚3枚） 酒田出速達年は消印による
1548 小倉箕美 封書 ［昭和20年]1月13日 1通(1枚） 速達宛名：お両人様年は推定酒田出
1549 小倉敦子 封書 ［昭和20年]2月2日 1通(1枚） 速達宛名：お両人様年は消印による酒田出
1550 小倉箕美 封書 ［昭和20年]2月22日 1通(1枚） 速達宛名：直美・敦子様年は推定酒田出
1551 小倉箕美 封書 ［昭和20年]2月25日 1通(1枚） 速達宛名：お両人様酒田出年は消印による
1552 小倉箕美 封書 ［昭和20年]3月14日 1通(1枚） 速達宛名：お両人様年は消印による酒田出
1553 林雄二郎 葉書 昭和37年10月22日 1通(1枚） 小倉金之助死亡通知宛先不明で返送差出人：小倉すみ・員美ほか
1554 田畑弘 葉書 昭和37年10月22日 1通(1枚） 小倉金之助死亡通知宛先不明で返送差出人：小倉すみ・員美ほか
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受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1555 
Germaine 封書 1920年8月13日 1通(1枚） パリ出Leblane 
追・23 野田ふく子 葉書 ［昭和6年]8月14日 1通(1枚） 年は消印による
追・24 井上京子 葉書 ［昭和8年8月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による。和歌山白浜温泉より回送
追・25 菊地保吉 葉書 ［昭和8年]8月15日 1通(1枚） 年は消印による
1556 秋野ヤヨヒ 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1557 小倉亀壽 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
追・26 片岡綾子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1558 木村由基子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状木村源三郎住所印
1559 
小園登史子・冨 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚）美子
1560 近藤花枝 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 絵葉書
1561 
鈴木信太郎・武 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状代
1562 諏訪多紀 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1563 竹原翠 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1564 丹野春代 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1565 虎屋 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1566 林たま子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状毎日新聞社
1567 土方悦 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1568 富貴屋（木村） 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1569 三浦辰江 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1570 森田裕子 葉書 昭和33年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1571 小倉亀壽 葉書 昭和33年1月5日 1通(1枚） 年賀状
1572 野田順二 封書 ［昭和37年10月22日］ 1通 現金書留封筒のみ日付は消印による
1573 古川重太郎 葉書 ［昭和37年10月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による小倉金之助遺族宛
1574 鳥居一雄 封書 ［昭和37年]10月22日 1通(2枚） 速達香典袋同封年は消印による小倉金之助遺族宛
1575 岩鶴龍三 葉書 昭和37年10月22日 1通(1枚） 小倉金之助遺族宛
1576 奥瀬純彦 封書 ［昭和37年10月22日］ 1通(2枚） 書留速達日付は消印による小倉金之助家族宛
1577 金原和子 封書 ［昭和37年]10月22日 1通(2枚） 現金書留封筒年は消印による
1578 市川裕 葉書 ［昭和37年]10月22日 1通(1枚） 小倉金之助・遺族宛
1579 佐多直康 封書 昭和37年10月23日 1通(1枚） 現金書留封筒書簡封筒同封小倉純子宛
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小倉すみ子宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1580 長谷九郎 封書 ［昭和37年]10月23日 1通(3枚） 年は消印による小倉金之助遺族宛
1581 末綱恕一 封書 ［昭和37年]10月24日 1通(1枚） 年は消印による
1582 藤村幸三郎 封書 ［昭和37年]10月24日 1通(2枚） 年は消印による小倉すみ・員美宛
1583 松川七郎 封書 ［昭和37年]10月24日 1通(2枚）
1584 北村友生 封書 昭和37年10月24日 1通(1枚） 現金書留封筒香典袋同封
1585 丸山哲郎 封書 ［昭和37年]10月24日 1通(1枚） 現金書留封筒
1586 川島賢二 封書 ［昭和37年]10月25日 1通(3枚） 速達現金書留封筒年は消印による小倉澄子・員美宛
1587 佐々木重夫 封書 ［昭和37年]10月25日 1通(2枚） 年は消印による現金書留封筒小倉すみ・員美宛
1588 早苗藤作 葉書 ［昭和37年]10月25日 1通(1枚） 年は消印による
1589 安倍能成 封書 昭和37年10月26日 1通(1枚） 年は消印による
1590 鍋島信太郎 封書 ［昭和37年10月26日］ 1通(1枚） 速達日付は消印による
1591 堀真一 封書 ［昭和37年10月26日］ 1通(1枚） 青山堂書店現金書留封筒
1592 小倉十兵衛 封書 ［昭和37年]10月26日 1通(1枚） 現金書留封筒年は消印による
1593 日本科学史学 封書 昭和37年10月26日 1通(2枚） 九大教養部物理教室会九州支部
1594 浅田常三郎 封書 昭和37年10月26日 1通(1枚） 速達小倉金之助宅宛
1595 前山仁郎 葉書 昭和37年10月26日 1通(1枚） 小倉すみ子・員美宛
1596 坪倉君子 封書 昭和37年10月27日 1通(2枚） 書留
1597 菊地保吉 封書 ［昭和37年]10月27日 1通(2枚） 代筆年は消印による
1598 鈴木虎一 葉書 昭和37年10月27日 1通(1枚） 小倉金之助宅宛
1599 岩下吉衛 封書 ［昭和37年]10月28日 1通(2枚） 年は消印による現金書留封筒
1600 佐藤昌一 封書 昭和37年10月28日 1通(2枚） 現金書留封筒
1601 鈴木清太郎 葉書 昭和37年10月28日 1通(1枚） 小倉すみ・直美宛
1602 守田勝彦 封書 ［昭和37年]10月29日 1通(2枚） 現金書留封筒年は消印による
1603 小沢亀寿 封書 ［昭和37年10月29日］ 1通(3枚） 現金書留封筒日付は消印による
1604 友松芳郎 封書 昭和37年10月30日 1通(1枚）
1605 大牟羅良 封書 ［昭和37年]10月30日 1通(5枚） 年は消印による
1606 貴布根康吉 封書 昭和37年10月31日 1通(2枚） 小倉すみ・員美宛
1607 向坂逸郎 葉書 ［昭和37年]1月1日 1通(1枚） 年は消印による
1608 吉田貞雄 封書 昭和37年1月2日 1通(2枚）
1609 蝋山芳郎 葉書 ［昭和37年11月3日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1610 小田堅次 封書 昭和37年1月5日 1通(2枚） 香典包同封
故伊藤吉之助妻現金書留封筒
1611 伊藤てる 封書 ［昭和37年]1月6日 1通(3枚） 香典袋同封小倉金之助・令嗣
宛
1612 柳原吉次 封書 ［昭和37年]1月8日 1通(4枚） 年は消印による現金書留封筒
38 
小倉すみ子宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1613 石垣綾子 葉書 ［昭和37年11月10日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1614 後藤琴子 封書 ［昭和37年1月19日］ 1通(1枚） 香典袋同封現金書留封筒
1615 武田楠雄 葉書 ［年未詳9月23日］ 1通(1枚） 月日は消印による
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小倉直美書簡
小倉晨美書簡
受入番号 宛名 形態 日付 数量 備考
1616 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月15日 1通(1枚） 鉛筆書き年は消印による
1617 小倉金之助 封書 ［昭和10年]4月15日 1通(3枚） 年は消印による
1618 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月16日 1通(1枚） 年は消印による
1619 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月17日 1通(1枚） 年は消印による
1620 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月18日 1通(1枚） 年は消印による
1621 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月19日 1通(1枚） 年は消印による
1622 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月20日 1通(1枚） 年は消印による
1623 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月23日 1通(1枚） 年は消印による
1624 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月23日 1通(1枚） 年は消印による
1625 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月24日 1通(1枚） 年は消印による
1626 小倉金之助 封書 ［昭和10年]4月26日 1通(3枚） 年は消印による
1627 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月26日 1通(1枚） 年は消印による
1628 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月27日 1通(1枚） 年は消印による
1629 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]4月29日 1通(1枚） 年は消印による
1630 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月1日 1通(1枚） 年は消印による
1631 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月5日 1通(1枚） 年は消印による
1632 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月6日 1通(1枚） 年は消印による
1633 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月8日 1通(1枚） 年は消印による
1634 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月10日 1通(1枚） 年は消印による
1635 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月1日 1通(1枚） 年は消印による
1636 小倉金之助 封書 ［昭和10年]5月13日 1通(4枚） 年は消印による
1637 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月13日 1通(1枚） 年は消印による
1638 小倉金之助 封書 ［昭和10年]5月15日 1通(3枚） 年は消印による
1639 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月17日 1通(1枚） 年は消印による
1640 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月19日 1通(1枚） 年は消印による
1641 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月20日 1通(1枚） 年は消印による
1642 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月21日 1通(1枚） 年は消印による
1643 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]5月31日 1通(1枚） 年は消印による
1644 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月2日 1通(1枚） 年は消印による
1645 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月3日 1通(1枚） 年は消印による
1646 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月4日 1通(1枚） 年は消印による
1647 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月5日 1通(1枚） 年は消印による
1648 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月7日 1通(1枚） 年は消印による
1649 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月10日 1通(1枚） 年は消印による
1650 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月12日 1通(1枚） 年は消印による
1651 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月14日 1通(1枚） 年は消印による
1652 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月18日 1通(1枚） 年は消印による
1653 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月20日 1通(1枚） 年は消印による
1654 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月21日 1通(1枚） 年は消印による
1655 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月25日 1通(1枚） 年は消印による
1656 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月27日 1通(1枚） 年は消印による
1657 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月28日 1通(1枚） 年は消印による
1658 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]6月30日 1通(1枚） 年は消印による
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小倉員美書簡
受入番号 宛名 形態 日付 数量 備考
1659 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月1日 1通(1枚） 年は消印による
1660 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月2日 1通(1枚） 年は消印による
1661 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月4日 1通(1枚） 年は消印による
1662 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月7日 1通(1枚） 年は消印による
1663 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月8日 1通(1枚） 年は消印による
1664 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月10日 1通(1枚） 年は消印による
1665 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月11日 1通(1枚） 年は消印による
1666 小倉金之助 葉書 ［昭和10年]7月12日 1通(1枚） 年は消印による
追・27 小倉金之助 葉書 ［昭和1年]3月29日 1通(1枚） 年は消印による
追・28 小倉金之助 封書 ［昭和1年]12月13日 1通(2枚） 年は消印による
1667 小倉金之助 封書 昭和15年10月24日 1通(2枚） 岩波書店内「物理学」講座編輯部の封筒
1668 小倉金之助 封書 ［昭和15年]10月27日 1通(2枚） 年は消印による
1669 小倉金之助 封書 昭和15年10月28日 1通(2枚） 速達
1670 小倉金之助 封書 ［昭和20年]2月7日 1通(1枚） 年は消印による
1671 ［ヲグラシンビ］ 電報 ［昭和20年3月1日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1672 ［ヲグラシンビ］ 電報 ［昭和20年3月16日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1673 ［ヲグラシンビ］ 電報 ［昭和20年3月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1674 小倉金之助 封書 ［昭和20年]3月23日 1通(1枚） 速達
1675 小倉金之助 封書 ［昭和20年]3月26日 1通(1枚） 年は消印による小倉敦子の添書あり
1676 小倉金之助 封書 ［昭和20年]3月30日 1通(1枚）
1677 ヲグラキンノス 電報 ［昭和20年4月1日］ 1通(1枚） 日付は消印によるケ
1678 小倉金之助 封書 ［昭和20年]4月15日 (1通） 年は消印による封筒のみ
1679 瀬尾俊三 葉書 ［昭和20年]6月16日 1通(1枚） 年は消印による
1680 小倉金之助 葉書 昭和20年8月9日 1通(1枚） 小倉敦子出
追・29 小倉金之助 封書 ［昭和20年]10月26日 1通(2枚） 年は消印による。小倉敦子出を含む
1681 小倉金之助 封書 昭和20年1月1日 1通(1枚） 小倉敦子の添書あり
1682 小倉金之助 封書 昭和20年12月4日 1通(1枚） 速達
1683 ［小倉金之助・す ［封書］ ［年月未詳]7日 1通(2枚） 文面のみ小倉敦子差出み子］ 疎開先の両親宛
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小倉員美宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1684 T.M 葉書 1926年3月29日 1通(1枚） 三宅利雄出
1685 ＝宅利雄 封書 ［大正15年]4月4日 1通(6枚）
1686 三宅利雄 葉書 ［昭和2年]1月2日 1通(1枚） 年は消印による書面は昭和元年
となっている
1687 ＝宅利雄 葉書 ［昭和2年]1月24日 1通(1枚） 年は消印による
1688 ＝宅利雄 葉書 ［昭和2年]3月28日 1通(1枚） 年は消印による
1689 ＝宅利雄 封書 1927年4月11日 1通(2枚） 消印なし
1690 ＝宅利雄 封書 昭和2年7月14日 1通(4枚）
1691 ＝宅利雄 封書 ［昭和2年]8月22日 1通(4枚） 年は消印による
1692 ＝宅利雄 葉書 ［昭和2年]8月23日 1通(1枚） 年は消印による
1693 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年1月]8日 1通(1枚） 年月は消印による
1694 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年7月]3日 1通(1枚） 年月は消印による
1695 ＝宅利雄 封書 ［昭和3年]7月18日 1通(5枚） 年は消印による
1696 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年]8月1日 1通(1枚） 年は消印による
1697 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年]8月6日 1通(1枚） 年は消印による
1698 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年]8月21日 1通(1枚） 年は消印による
1699 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年]8月28日 1通(1枚） 年は消印による
1700 ＝宅利雄 封書 ［昭和3年]11月20日 1通(2枚） 年は消印による
1701 ー宅利雄 封書 昭和3年1月23日 1通(3枚）
1702 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年]1月24日 1通(1枚） 年は消印による
1703 ＝宅利雄 封書 ［昭和3年]11月27日 1通(2枚） 年は消印による
1704 ＝宅利雄 封書 ［昭和3年]12月16日 1通(1枚） 年は消印による
1705 ＝宅利雄 封書 ［昭和3年]12月19日 1通(2枚） 年は消印による
1706 ＝宅利雄 葉書 ［昭和3年]12月29日 1通(1枚） 年は消印による
1707 ー宅利雄 封書 昭和4年1月5日 1通(3枚）
1708 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]1月13日 1通(2枚） 年は消印による
1709 ＝宅利雄 封書 昭和4年1月15日 1通(3枚） 竹内吉次書簡同封
1710 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]1月24日 1通(1枚） 年は消印による
1711 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]1月29日 1通(3枚） 年は消印による
1712 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]2月5日 1通(3枚） 年は消印による
1713 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]3月5日 1通(1枚） 年は消印による
1714 ー宅利雄 葉書 ［昭和4年]3月18日 1通(1枚） 年は消印による
1715 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]3月22日 1通(1枚） 年は消印による
1716 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]5月18日 1通(2枚） 年は消印による
1717 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]6月7日 1通(1枚） 年は消印による
1718 ー宅利雄 葉書 ［昭和4年]6月1日 1通(1枚） 年は消印による
1719 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]6月12日 1通(1枚） 年は消印による
1720 三宅利雄 封書 ［昭和4年]6月20日 1通(1枚） 年は消印による付：新聞紙片2枚
1721 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]6月29日 1通(1枚） 年は消印による
1722 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]7月08日 1通(2枚） 年は消印による
1723 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]7月25日 1通(1枚） 年は消印による
1724 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]7月31日 1通(2枚） 年は消印による
1725 ー宅利雄 葉書 ［昭和4年]8月17日 1通(1枚） 年は消印による
1726 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]8月19日 1通(1枚） 年は消印による
1727 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年8月23日］ 1通 封筒のみ日付は消印による
1728 ー宅利雄 封書 ［昭和4年]9月22日 1通(3枚） 年は消印による
1729 ＝宅利雄 封書 ［昭和4年]10月4日 1通(2枚） 年は消印による
1730 ＝宅利雄 葉書 ［昭和4年]10月24日 1通(1枚） 年は消印による
1731 ＝宅利雄 封書 昭和4年1月1日 1通(2枚）
1732 ＝宅利雄 封書 昭和4年1月27日 1通(1枚） 高橋君書簡同封
1733 ー宅利雄 葉書 ［昭和4年]11月29日 1通(1枚） 年は消印による
1734 ー宅利雄 封書 昭和4年12月10日 1通(5枚）
1735 ー宅利雄 葉書 ［昭和4年12月17日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1736 ー宅利雄 葉書 ［昭和4年12月27日］ 1通(1枚） 日付は消印による
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1737 ＝宅利雄 封書 ［昭和5年]1月7日 1通(1枚） 年は消印による
1738 ー宅利雄 封書 ［昭和5年]1月23日 1通(1枚） 年は消印による
1739 ー宅利雄 封書 昭和5年1月29日 1通(1枚） 高橋丈雄葉書同封
1740 ー宅利雄 封書 昭和5年2月5日 1通(2枚）
1741 ＝宅利雄 封書 昭和5年2月13日 1通(3枚）
1742 ＝宅利雄 封書 ［昭和5年]2月23日 1通(1枚） 年は消印による
1743 ＝宅利雄 封書 昭和5年2月27日 1通(1枚）
1744 ー宅利雄 封書 ［昭和5年]3月2日 1通(1枚） 付：新聞紙片
1745 ＝宅利雄 葉書 昭和5年3月7日 1通(1枚）
1746 ＝宅利雄 葉書 ［昭和5年]3月20日 1通(1枚） 年は消印による
1747 ＝宅利雄 封書 昭和5年4月14日 1通(2枚）
1748 ＝宅利雄 葉書 昭和5年4月25日 1通(1枚）
1749 ー宅利雄 封書 昭和5年5月9日 1通(3枚）
1750 ー宅利雄 封書 昭和5年5月14日 1通(1枚）
1751 ＝宅利雄 封書 昭和5年5月18日 1通(2枚）
1752 
三宅利雄・高橋 封書 昭和5年7月18日 2通(1枚、丈雄 5枚）
1753 ー宅利雄 封書 昭和5年9月17日 1通(4枚）
1754 ＝宅利雄 封書 昭和5年1月12日 1通(3枚）
1755 ＝宅利雄 封書 昭和5年1月20日 1通(1枚）
1756 ＝宅利雄 封書 昭和5年12月4日 1通(2枚）
1757 ー宅利雄 葉書 昭和5年12月31日 1通(1枚）
1758 ＝宅利雄 封書 昭和6年1月12日 1通(2枚）
1759 ＝宅利雄 封書 ［昭和6年1月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1760 ー宅利雄 封書 昭和6年2月18日 1通(6枚）
1761 ＝宅利雄 封書 ［昭和6年]3月12日 1通(2枚） 年は消印による
1762 ＝宅利雄 葉書 昭和6年3月31日 1通(1枚）
1763 ー宅利雄 封書 ［昭和6年]5月13日 1通(2枚）
1764 ＝宅利雄 封書 ［昭和6年]7月5日 1通(2枚） 年は消印による
1765 ー宅利雄 封書 昭和6年8月24日 1通(3枚）
1766 ＝宅利雄 封書 ［昭和6年]10月2日 1通(2枚） 年は消印による
1767 ＝宅利雄 封書 昭和6年10月22日 1通(3枚）
1768 ー宅利雄 葉書 ［昭和6年]11月21日 1通(1枚） 年は消印による
1769 ＝宅利雄 封書 昭和6年12月16日 1通(2枚）
1770 ＝宅利雄 封書 昭和7年1月17日 1通(1枚）
1771 ー宅利雄 封書 昭和7年1月27日 1通(1枚）
1772 ニ宅利雄 葉書 昭和7年1月31日 1通(1枚）
1773 ー宅利雄 葉書 ［昭和7年]4月22日 1通(1枚） 年は消印による
1774 ＝宅利雄 封書 昭和7年6月1日 1通(3枚）
1775 ＝宅利雄 封書 昭和7年8月17日 1通(2枚）
1776 ＝宅利雄 葉書 昭和8年3月27日 1通(1枚）
1777 ー宅利雄 葉書 昭和8年4月16日 1通(1枚）
1778 ー宅利雄 葉書 昭和8年5月12日 1通(1枚）
1779 ＝宅利雄 封書 昭和10年1月29日 1通(1枚）
1780 来島正時 葉書 ［昭和10年]4月10日 1通(1枚） 年は消印による
1781 岡内八郎 葉書 昭和13年1月1日 1通(1枚） 年賀状
1782 ー宅利雄 葉書 ［昭和15年]1月6日 1通(1枚） 年は消印による
1783 ー宅利雄 葉書 ［昭和15年]3月11日 1通(1枚） 年は消印による
1784 ＝宅利雄 葉書 ［昭和15年]3月19日 1通(1枚） 年は消印による
1785 ＝宅利雄 葉書 ［昭和15年]3月23日 1通(1枚） 年は消印による
1786 ー宅利雄 葉書 ［年未詳]7月28日 1通(1枚） 年未詳
1787 ー宅利雄 葉書 ［年未詳]8月17日 1通(1枚） 年未詳
1788 ＝宅利雄 葉書 ［年未詳8月]22日 1通(1枚） 年未詳
1789 ＝宅利雄 葉書 ［年未詳]12月6日 1通(1枚） 年未詳
1790 ー宅利雄 封書 ［年月日未詳］ 1通(1枚） 封筒欠
1791 
小倉欣ー・ジュ 封書 ［昭和20年]1月3日 1通(1枚） 年は消印による-、ン、＋
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1792 藤中巴 葉書 ［昭和20年10月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1793 伏見康治 封書 ［昭和21年2月22日］ 1通 封筒のみ日付は消印による
1794 中谷宇吉郎 封書 ［昭和21年]3月11日 1通(2枚） 年は消印による
1795 中谷宇吉郎 封書 ［昭和21年]5月1日 1通(1枚） 年は消印による速達
1796 中谷宇吉郎 封書 ［昭和21年]5月7日 1通(1枚） 年は消印による
1797 坂田昌一 葉書 ［年未詳6月2日］ 1通(1枚） 月日は消印による
1798 坂田昌一 葉書 ［昭和21年]7月2日 1通(1枚） 年は消印による速達
1799 伏見康治 封書 ［昭和21年7月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1800 湯川秀樹 封書 昭和21年9月23日 1通(4枚） 速達
1801 湯川秀樹 封書 ［年月日未詳］ 1通(1枚） 消印を欠く
1802 湯川秀樹 封書 ［年未詳]1月3日 1通(2枚） 消印を欠く
1803 中谷宇吉郎 葉書 ［年未詳]2月4日 1通(1枚）
1804 坂田昌一 葉書 ［昭和22年2月8日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1805 坂田昌一 葉書 ［昭和22年2月］ 1通(1枚） 年月は消印による
1806 中谷宇吉郎 葉書 ［年未詳]2月11日 1通(1枚）
1807 伏見康治 封書 昭和22年2月25日 1通(1枚）
1808 坂田昌一 葉書 ［昭和22年]3月25日 1通(1枚） 年は消印による
1809 湯川秀樹 封書 ［昭和22年]4月7日 1通(2枚） 年は消印による
1810 中谷宇吉郎 葉書 ［昭和22年]5月6日 1通(1枚） 年は消印による
1811 伏見康治 封書 ［年未詳]5月6日 1通(1枚）
1812 中谷宇吉郎 葉書 ［昭和22年]6月5日 1通(1枚） 年は消印による
1813 坂田昌一 葉書 ［昭和22年7月2日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達
1814 坂田昌一 葉書 ［昭和22年10月]22日 1通(1枚） 年月は消印による
1815 坂田昌一 葉書 ［年月未詳25日］ 1通(1枚） 日は消印による
1816 中谷宇吉郎 葉書 ［昭和22年]12月11日 1通(1枚） 年は消印による
1817 坂田昌一 葉書 ［昭和23年1月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1818 木原均 葉書 ［昭和23年1月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1819 坂田昌一 葉書 ［昭和23年2月12日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1820 木原均 葉書 ［昭和23年2月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1821 伏見みツ枝 葉書 ［昭和23年3月26日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1822 木原均 封書 昭和23年4月1日 1通(2枚）
1823 木原均 封書 昭和23年4月6日 1通(1枚）
1824 坂田昌一 葉書 ［昭和23年4月]14日 1通(1枚） 年月は消印による
1825 木原均 封書 昭和23年4月16日 1通(1枚）
1826 木原均 封書 昭和23年5月2日 1通(1枚）
1827 木原均 封書 昭和23年5月15日 1通(1枚）
1828 中谷宇吉郎 葉書 ［昭和23年]6月7日 1通(1枚） 年は消印による
1829 木原均 封書 昭和23年10月7日 1通(1枚）
1830 朝永振一郎 葉書 ［昭和23年10月10日］ 1通(1枚）
1831 中谷宇吉郎 封書 ［年未詳]10月18日 1通(1枚）
1832 木原均 葉書 ［昭和23年月日未詳］ 1通(1枚） 年は消印による
1833 木原均 葉書 ［年未詳1月]14日 1通(1枚） 月は消印による
1834 木原均 封書 昭和24年8月21日 1通(1枚）
1835 木原均 葉書 ［昭和24年]10月13日 1通(1枚） 年は消印による速達
1836 木原均 封書 ［昭和24年10月24日］ 1通 封筒のみ速達日付は消印による
1837 木原均 葉書 昭和24年10月24日 1通(1枚）
1838 坂田昌一 葉書 ［昭和24年11月28日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1839 中谷宇吉郎 葉書 ［昭和25年]2月21日 1通(1枚） 年は消印による
1840 中谷宇吉郎 葉書 ［年未詳]4月8日 1通(1枚） 昭和25年の年賀状
1841 湯川秀樹 封書 [1950年7月6日］ 1通(2枚） New York出日付は消印による
1842 矢野健太郎 葉書 [1950年]7月27日 1通(1枚） Seattle出年は消印による
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1843 矢野健太郎 封書 [1950年]10月2日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1844 中谷宇吉郎 葉書 ［年未詳]11月10日 1通(1枚）
1845 矢野健太郎 葉書 [1950年]11月24日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1846 矢野健太郎 葉書 [1950年]12月19日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1847 矢野健太郎 封書 [1951年]1月8日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1848 矢野健太郎 葉書 [1951年]2月7日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1849 矢野健太郎 封書 [1951年]3月14日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1850 矢野健太郎 封書 [1951年]3月19日 1通(2枚） Washin虹on出年は消印による
1851 矢野健太郎 葉書 [1951年]4月8日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1852 矢野健太郎 封書 [1951年]5月17日 1通(1枚） Princeton出年は消印による同紙に金関義則宛文もあり
1853 矢野健太郎 葉書 [1951年]6月21日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1854 矢野健太郎 葉書 [1951年]7月15日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1855 矢野健太郎 封書 [1951年]7月22日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1856 矢野健太郎 封書 [1951年7月30日］ 1通(1枚） Detroit出日付は消印による
1857 矢野健太郎 葉書 [1951年]8月11日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1858 矢野健太郎 封書 [1951年]8月16日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1859 矢野健太郎 封書 [1951年]8月29日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1860 矢野健太郎 葉書 [1951年]9月1日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1861 矢野健太郎 葉書 [1951年]9月9日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1862 矢野健太郎 葉書 [1951年]9月14日 1通(1枚） Princeton出年は推定
1863 矢野健太郎 葉書 [1951年]10月16日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1864 矢野健太郎 葉書 [1951年]11月19日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1865 矢野健太郎 葉書 [1951年]12月15日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1866 矢野健太郎 封書 [1951年]12月21日 1通(1枚） Princeton出年は消印による
1867 矢野健太郎 葉書 1952年1月1日 1通(1枚） Princeton出
1868 矢野健太郎 封書 1952年1月2日 1通(1枚） Princeton出
1869 矢野健太郎 封書 1952年3月10日 1通(1枚） Princeton出阿部わか子宛も同封年は消印による
1870 松浦一 封書 1952年3月14日 1通(2枚） 年は消印による
1871 江上不二夫 封書 ［昭和27年3月29日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1872 松浦一 封書 ［昭和27年]6月11日 1通(1枚） 年は消印による「北大•平和の会」設立趣旨同封
1873 中谷宇吉郎 封書 年未詳6月28日 1通(1枚） Washin吐on出
1874 中谷宇吉郎 封書 [1952年]7月12日 1通(1枚） Evanston出年は消印による
1875 渡辺慧 封書 1952年12月10日 1通(1枚） Monterey出
1876 坂田昌一 封書 ［昭和28年8月]11日 1通(1枚） 年月は消印による
1877 中谷宇吉郎 封書 ［昭和28年]9月27日 1通 封筒のみ書留年は消印による
1878 矢野健太郎 封書 [1953年]11月7日 1通(1枚） Marseeille出年は消印による
1879 木原均 葉書 ［昭和29年]5月8日 1通(1枚） 年は消印による
1880 柴田雄次 葉書 ［昭和29年]12月15日 1通(1枚） 年は消印による
1881 中島健蔵 葉書 ［昭和30年]5月8日 1通(1枚） 年は消印による
1882 玉虫文一 葉書 ［昭和30年]10月2日 1通(1枚） 年は消印による
1883 ［差出人未詳］ 葉書 ［昭和31年2月18日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1884 玉虫文一 封書 ［昭和31年]5月20日 1通(2枚） 年は消印による
1885 高宮篤 封書 1956年7月10日 1通 速達封筒のみ
1886 服部静夫 葉書 ［昭和31年]11月7日 1通(1枚） 年は消印による
1887 正木ひろし 葉書 ［昭和35年4月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1888 羽仁進 封書 ［年月日未詳］ 1通(3枚）
1889 湯川秀樹 封書 ［年未詳]11月14日 1通(1枚） 紹介状消印なし
1890 湯川秀樹 封書 ［昭和36年]12月9日 1通(1枚） 速達年は消印による
1891 北杜夫 葉書 ［昭和37年5月6日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1892 正木ひろし 葉書 ［昭和37年6月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
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小倉員美宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1893 森本長平 葉書 ［昭和37年]6月29日 1通(1枚） 年は消印による
1894 奥田教久 葉書 昭和37年6月29日 1通(1枚）
1895 松沢武雄 封書 昭和37年10月22日 1通(1枚）
1896 阿部亀五郎 封書 ［昭和37年10月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達現金書留封筒オグラシンビ宛
1897 門崎志郎 封書 ［昭和37年10月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による速達現金書留封筒オグラシンビ宛
1898 土井孝 封書 ［昭和37年]10月23日 1通(1枚） 年は消印による
1899 高林武彦 封書 ［昭和37年]10月23日 1通(1枚） 年は消印による現金書留封筒
1900 緒方富雄 封書 昭和37年10月23日 1通(1枚）
1901 小山孫次郎 封書 昭和37年10月23日 1通(1枚） 書留速達
1902 植村琢 封書 ［昭和37年10月24日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1903 竹中暁 封書 昭和37年10月24日 1通(1枚）
1904 川村一良 封書 ［昭和37年]10月25日 1通(2枚） 年は消印による現金書留封筒
香典袋•封筒同封年は消印によ
1905 二宮真弓 封書 ［昭和37年]10月25日 2通(4枚） る小倉員美・小倉［金之助］奥様
宛
1906 瓜生忠夫 封書 ［昭和37年]10月26日 1通(2枚） 現金書留封筒香典袋同封
1907 小川鼎三 封書 昭和37年10月27日 1通(1枚） 消印なし
1908 新宮忠雄 封書 1962年10月27日 1通(4枚）
1909 根本順吉 封書 ［昭和37年]10月27日 1通(1枚） 香典袋同封年は消印による
1910 田中純一郎 封書 ［昭和37年]10月28日 1通(2枚） 年は消印による現金書留封筒書簡封筒同封
1911 小倉謙三 封書 昭和37年10月29日 1通(2枚）
1912 松下英磨 封書 ［昭和37年]10月31日 1通(2枚） 年は消印による
1913 新村猛 封書 1962年1月4日 1通(1枚）
1914 小倉慶輔 封書 昭和37年1月7日 1通(2枚）
1915 加藤重義 封書 ［昭和38年]2月7日 1通(3枚） 年は消印による
1916 加藤重義 封書 ［昭和38年]3月5日 1通(4枚） 年は消印による
1917 加藤重義 封書 ［昭和38年]3月27日 1通(2枚） 提案書1枚同封年は消印による
1918 加藤重義 封書 昭和38年6月10日 1通(1枚） 中間報告書1枚同封
1919 真野岩夫 封書 ［昭和38年]7月28日 1通(2枚） 年は消印による
1920 中村正弘 封書 1963年8月2日 1通(2枚）
1921 久保秀雄 封書 1963年8月5日 1通(1枚）
1922 竹村弘 封書 ［昭和38年8月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1923 加藤重義 封書 ［昭和38年]8月31日 1通(2枚） 年は消印による
1924 石井省吾 封書 ［昭和38年]10月17日 1通(1枚） 速達年は消印による
1925 井出弾門 封書 ［昭和38年]10月19日 1通(2枚） 年は消印による
1926 井出弾門 封書 ［昭和38年]12月5日 1通(2枚） 年は消印による
1927 雄松堂書店 封書 昭和39年4月4日 1通(1枚） 書留
1928 吉田喜代子 封書 ［昭和39年]9月9日 1通(2枚） 小倉員美・御ー同宛年は消印による 10月9日付か
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受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1929 芦田高子 葉書 ［昭和39年]10月6日 1通(1枚） 小倉箕美・欣一宛年は消印による
1930 谷野ともゑ 封書 ［昭和39年]10月9日 1通(2枚） 年は消印による
1931 佐多直康 封書 昭和39年10月9日 1通(1枚） 現金書留封筒
1932 東京理科大学 封書 昭和47年9月25日 1通(1枚） 小倉アツ子宛図書寄贈への礼状図書館長
1933 八木江里 封書 1972年1月1日 1通(1枚） 小倉員美夫人宛
1934 萩原進 封書 1980年5月24日 1通(2枚） 小倉アツ子宛名刺ほか同封
1935 平凡社書藉部 封書 1980年6月3日 1通(2枚） 小倉アツ子宛早
1936 江上不二夫 封書 [1981年]8月31日 1通(1枚） 自然編集部宛
1937 沢村貞子 封書 [1981年11月]26日 1通(5枚） 年月は消印による
1938 武田楠雄 封書 ［年未詳]10月18日 1通(1枚） 消印なし
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小倉欣一宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1939 岩松五良 葉書 昭和20年1月19日 1通(1枚） 隣組の方々からの寄書き
1940 佐藤貞夫 葉書 昭和44年3月26日 1通(1枚） 尚学図書
1941 佐藤貞夫 封書 昭和44年7月3日 1通(1枚） 向学図書
1942 佐藤貞夫 葉書 昭和44年[7月］ 1通(1枚） 小学館尚学図書月は消印により推定
1943 
共立出版株式会 封書 昭和44年8月16日 1通（各1 封筒欠社企画部企画課 枚）
1944 
共立出版株式会 封書 昭和44年12月4日 1通(1枚） 翻訳出版契約書検印申受証社 2種名簿2枚同封
1945 佐藤貞夫 封書 1969年12月5日 1通(7枚） 速達向学図書随想全集第十巻案1枚用紙
消印なし向学図書 1969年12
1946 佐藤貞夫 封書 昭和44年12月5日 1通(2枚） 月4日付書簡コピー8枚同封宛
名：小倉先生
1947 佐藤貞夫 封書 1969年12月10日 1通(5枚） 消印なし宛名：小倉先生向学図書
1948 
共立出版株式会 葉書 ［昭和44年12月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による社
1949 広重徹 葉書 1970年1月1日 1通(1枚）
1950 近藤洋逸 葉書 ［昭和45年1月13日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1951 
早稲田大学図書 封書 昭和45年1月13日 1通(1枚）館
1952 大矢真一 葉書 ［昭和45年1月14日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1953 村田全 葉書 ［昭和45年]1月15日 1通(1枚） 年は消印による
1954 岡部昭彦 封書 ［昭和45年]1月17日 1通(2枚） 年は消印による
1955 赤羽千鶴 封書 ［昭和45年]1月20日 1通(2枚） 年は消印による
1956 八木江里 葉書 ［昭和45年1月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1957 石井省吾 葉書 r昭和45年1月22日］ 1涌(1枚） 日付は消印による
1958 佐藤貞夫 封書 昭和45年1月22日 1通(3枚） 向学図書消印なし宛名：小倉先生
1959 小山久二郎 封書 ［昭和45年]1月23日 1通(2枚） 年は消印による
1960 岡邦雄 葉書 1970年1月24日 1通(1枚）
1961 佐藤貞夫 封書 昭和45年1月27日 1通(2枚） 宛名：小倉先生消印なし向学図書
1962 佐藤貞夫 封書 昭和45年1月30日 1通(2枚） 書面の日付は2月30日向学図書消印なし宛名：小倉先生
1963 三田博雄 葉書 昭和45年2月8日 1通(1枚）
1964 吉田勝彦 封書 ［昭和45年]3月14日 1通(2枚） 年は消印による
1965 東洋大学図書館 葉書 昭和45年3月17日 1通(1枚）
1966 佐藤貞夫 封書 1970年3月17日 1通(2枚） 速達向学図書近藤洋逸葉書1枚同封
1967 村田全 葉書 ［昭和45年]3月19日 1通(1枚） 年は消印による
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小倉欣一宛書簡
受入番号 差出人 形態 日付 数量 備考
1968 近藤洋逸 葉書 ［昭和45年]3月20日 1通(1枚） 年は消印による
1969 
早稲田大学図書 封書 昭和45年3月20日 1通(1枚）館
1970 菅井準一 封書 1970年3月22日 1通(1枚）
1971 伊藤栄 葉書 [1970年3月22日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1972 平壁智治 葉書 ［昭和45年3月23日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1973 吉田勝彦 葉書 ［昭和45年3月23日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1974 宮本敏雄 葉書 ［昭和45年3月28日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1975 立川昭二 葉書 ［昭和45年3月29日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1976 石井省吾 封書 ［昭和45年]3月29日 1通(2枚） 年は消印による
1977 佐藤貞夫 葉書 (1970年]3月30日 1通(1枚） 尚学図書年は消印による
1978 石母田正 葉書 ［昭和45年4月1日］ 1通(1枚） 共立出版編輯部気付日付は消印による
1979 
共立出版株式会 封書 昭和45年9月4日 1通(1枚） 差出人：竹内正隆コピー1枚社 同封
1980 
共立出版株式会 葉書 ［昭和45年10月15日］ 1通(1枚） 日付は消印による社
1981 宮本敏雄 葉書 ［昭和45年1月20日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1982 吉田勝彦 封書 ［昭和45年月未詳29日］ 1通(2枚） 日付は消印による
1983 平山靖夫 封書 [1970年］ 1通(1枚） 封筒欠年は内容により推定共立出版
1984 
共立出版株式会 封書 昭和46年5月12日 1通(1枚） 差出人：平山靖男速達葉書社 名刺同封小倉アツ子宛
1985 新樹社 葉書 ［昭和46年7月7日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1986 小原國芳 葉書 [1971年9月4日］ 1通(1枚） 日付は消印による
1987 桜井滋 葉書 ［昭和46年]9月28日 1通(1枚） 東京理科大学図書館年は消印による
1988 非公開
1989 非公開
1990 
共立出版株式会 封書・ 昭和46年11月26日 1通(1枚）社
1991 
渡辺歩•大西み 封書 1972年8月10日 1通(1枚） 小倉金之助著作目録コピー在ふね 中勁草書房
1992 
東京理科大学図 封書 昭和47年9月25日 1通(1枚） 封筒欠書館
1993 松宮哲夫 封書 ［昭和48年]5月31日 書簡箋なし論文新聞同封年は消印による
1994 蔵原清人 封書 ［昭和49年]10月21日 1通(3枚） 年は消印による
1995 松宮哲夫 封書 1974年11月15日 1通(3枚） 大阪教育大学数学会五十年のあゆみほかのコピー同封
1996 松宮哲夫 封書 昭和50年6月12日 1通(5枚） 大阪教育大学数学会五十年のあゆみ1冊，松宮哲夫写真同封
1997 黒田孝郎 封書 ［昭和50年]6月16日 1通(3枚） 年は消印によるコピー1枚同封
速達解説まえがきのコピー(26
1998 吉田勝彦 封書 ［昭和53年9月20日］ 1通(1枚） 枚），解説のコピー (35枚），学術文庫版について（小倉欣一筆2
枚）同封日付は消印による
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速達講談社学術文庫解説ゲ
1999 宇田川真人 封書 [1978年1月27日］ 1通(1枚） ラ同封日付は消印による講
談社
2000 佐藤貞夫 封書 昭和54年5月8日 1通(3枚） 印税報告書1枚同封尚学図書
2001 石川昴 封書 [1983年]3月10日 1通(2枚） 朝永振一郎著作集画月報(9)同封
2002 山下愛子 封書 1983年4月25日 1通(1枚）
中央公論社速達小倉金之
2003 岡部昭彦 封書 1983年4月28日 1通(2枚） 助研究会よびかけのコピー同
封
2004 松宮哲夫 封書 1983年1月1日 1通(6枚） 金之助大阪在住の跡を追う写真アルバム同封
2005 清水達雄 葉書 ［昭和58年1月21日］ 1通(1枚） 日付は消印による
2006 松宮哲夫 封書 昭和58年12月12日 1通(2枚） 小倉先生関係アルバムコピー同封
2007 黒田孝郎 封書 1984年4月9日 1通(2枚）
2008 黒田孝郎 封書 1984年4月23日 1通(2枚） 小倉金之助生誕百年記念事業報告同封
2009 
東京理科大学数 封書 昭和59年5月14日 1通(1枚） 小倉金之助先生生誕百周年記学教育研究会 念の会開催案内同封
2010 松宮哲夫 封書 1984年6月6日 1通(4枚） 生誕百周年記念の会写真アルバム同封
2011 
東京理科大学理 封書 昭和59年6月7日 1通(1枚）学部数学研究会
速達小倉欣ー原稿「祖父小倉
2012 武田政虎 封書 昭和59年8月29日 1通(1枚） 金之助の思い出」(8枚）ほか同
封酒田市立中央図書館
ぽるぷ中学数学授業プリントパ
2013 庭野雄一 封書 1985年9月18日 1通(1枚） ンフレット同封封筒の表に「小
倉様」のみ記入小倉欣一宛か
2014 岡部昭彦 封書 1991年1月26日 1通(1枚） 新聞切抜き同封
2015 
山形県立図書館 封書 平成3年6月27日 1通(2枚） 資料借用書在中長
科学史研究II31,II32, 早稲
2016 菊池俊彦 封書 1994年3月7日 1通(1枚） 田大学資料影印叢書洋学篇月
報同士
2017 岡部昭彦 封書 [1995年]12月23日 1通(2枚） 小倉欣一書簡（大山堂書店青木成二宛）、名刺ほか同封
2018 
山形県立図書館 封書 平成8年1月20日 1通(2枚）梅津妙子
2019 松宮哲夫 封書 1999年12月8日 1通(1枚）
2020 岡部昭彦 封書 ［平成12年]6月8日 1通(2枚） 年は消印による
2021 吉田勝彦 封書 ［年月日未詳］ 1通(5枚） 封筒の表書「小倉先生」のみ消印を欠く
2022 木内実喜夫 封書 ［年月日未詳］ 1通(2枚） 小倉欣ー・アツ子宛消印なしNHK教育局
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弔電
弔電（昭和37年10月22-28日）
差出人 宛名
アイダグンダユウ オグフシンビ
アイチキイチ オグフケゴイゾク
アキヤマ オグフシンビ
アベカメゴロウ オグフシンビ
イゼキ オグフジュンジ
イデヤモン オグフマサミ
イノウエキチジロウ オグフスミコ
イワモトリイチ オグフスミエ
ウエノタダカズ オグフシンビ
オオサカコウトウガツコ オグラシンジウスウガクキヨウイク
オオハシシゲオ オグフシンビ
オオハシ・ウエダ・サトウ オグフシンビ
オカダソウゾオスタッ オグラシンビフードウ
オクヤマシゲコ オグフキンノスケ
カトウゴロウ オグフシンジ
カトウシゲヨシ オグフキンノスケゴイゾク
カドザキシロウ オグフシンビ
カワセチヨ オグフキンノスケ
キタニ オグフスミコ
クポヒデオ オグフキンノスケセンセイゴイゾク
クルシマノブオ オグフシンビ
コガセウー オグフスミコ
コクミンブンカカイギ オグフキンノスケゴイゾク
コタケ オグフキンノスケゴイゾク
コミネリユウタ オグフキンノスケゴイゾク
ササキクニオ オグフケゴイゾク
サトウヒロジ・サタエ・ヒ オグラスミコロキ・ノブコ
シズマリヨジ オグフマミ
ジョウケンゾウ オグフキンノスケ
ショウダケンジロウ オグフキンノスケゴイゾク
ソタウメタロウ オグフキンノスケ
タカス オグフゴイゾク
タシロ オグフキンノスケ
タンノハルヨ オグフスミ
ツムフブンジロウ オグフキンノスケ
丁ルアキ オグフジュン
トウヨウダイガク オグフキンイチ
トガシチヨキチ オグフ
トモエ オグフスミコ
ドヰタカシ オグフシンミ
ナガイハル オグフシンミ
ナカジマシュウスケ オグフキンイチ
ナベシマ オグフキンノスケ
ナミヒフ オグフキンイチ
ニノミヤマユミ オグフキンイチ
ニホンブンカジンカイギ オグフキンノスケゴイゾク
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日付 備考
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］ キネマジュンポウシャ
［昭和37年10月22日］ エイガゲイジュツ
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］ ヒロシマダイガク
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］ オオサカダイガク
［昭和37年10月22日］ オオサカダイガク
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
［昭和37年10月22日］
弔電
受入番号 差出人 宛名 日付 備考
2069 ノダ・キヌガワ オグフキンノスケ ［昭和37年10月22日］ゴイゾク
2070 ヒロッカズオ オグラキンノスケ ［昭和37年10月22日］ゴイゾク
2071 フルタヨシオ オグフシンビ ［昭和37年10月22日］
2072 マスヤ オグラキンノスケ ［昭和37年10月22日］
2073 マッカワジケンヒコク オグラキンノスケ ［昭和37年10月22日］ドーウ ゴイゾク
2074 メグロクニオ オグフスミコ ［昭和37年10月22日］
2075 モリトタツオ オグフキンノスケ ［昭和37年10月22日］ゴイゾク
2076 ヤマシタ オグラシンビ ［昭和37年10月22日］ セイブンドウ
2077 ュアサ オグラシンビ ［昭和37年10月22日］
2078 ヨシカワ オグラシンミ ［昭和37年10月22日］
2079 アカハネシヅル オグラスミコ ［昭和37年10月23日］
2080 イシカワ オグフシンゾウ ［昭和37年10月23日］
2081 ウエハラセンロク オグフキンノスケ ［昭和37年10月23日］ゴイゾク
2082 オダケンジ オグフスミコ ［昭和37年10月23日］
2083 カガヤトシオ オグラキンノスケ ［昭和37年10月23日］
2084 カケハシアキヒデ オグラキンノスケ ［昭和37年10月23日］ゴイゾク
2085 キョウイクダイフゾクコウ オグラキンノスケ ［昭和37年10月23日］コウスウガクカ
2086 スエカワヒロシ オグラキンノスケ ［昭和37年10月23日］ゴイゾク
2087 ゼンショウウジ オグラシンビ ［昭和37年10月23日］
2088 タダモトー オグフセンセイレ ［昭和37年10月23日］イフジン
2089 トウホクダイガクスウガ オグラキンノスケ ［昭和37年10月23日］クキヨウシッ
2090 ナカムフサクエモン・サ オグフキンノスケ ［昭和37年10月23日］トウテッジロウ ゴイゾク
2091 ニシカワ オグフキンノスケ ［昭和37年10月23日］ゴイゾク
2092 ヒジカタマツ オグラスミエ ［昭和37年10月23日］
2093 マスタニシュウジ オグラスミ ［昭和37年10月23日］ セイセンガクエンドウソウカイチヨウ
2094 マルヤマヒロシ オグラキンイチ ［昭和37年10月23日］
2095 ミサヲ オグラシンビ ［昭和37年10月23日］
2096 ミンカキヨウトシブ オグフキンノスケ ［昭和37年10月23日］ゴイゾク
2097 ヤナギハラキチジ オグラスミコ ［昭和37年10月23日］
2098 ヤマオカキヨマサ オグフキンノスケ ［昭和37年10月23日］ゴイゾク
2099 ノ ~J'J'-, ノJノ,-.,, —l ノJ オグラキンイチ ［昭和37年10月23日］ヽ
2100 イデグチカズミ オグフキンノスケ ［昭和37年10月24日］ゴイゾク
2101 サカタシキョウイクイイ オグラシンビ ［昭和37年10月24日］ンカイ
2102 サカモトマサル オグラスミ ［昭和37年10月24日］
2103 サトウキミジ オグラシンビ ［昭和37年10月24日］
2104 サトウシンポ オグフキンノスケ ［昭和37年10月24日］ゴイゾク
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2105 シロノカメキチ オグラキンノスケ ［昭和37年10月24日］ ショウシカイトウキヨゴイゾク ウシブチョウ
2106 タカハシャスヒト オグラキンノスケ ［昭和37年10月24日］
2107 タナカチウタ オグフシンビ ［昭和37年10月24日］
2108 ナカムライクタ オグラキンノスケ ［昭和37年10月24日］
2109 ナカヤマイチロウ オグフスミ ［昭和37年10月24日］
2110 ナミキ オグフジュンジ ［昭和37年10月24日］
2111 ナルミセイマツ オグラキンノスケ ［昭和37年10月24日］ゴイゾク
2112 ニホンシユサンケンショ オグラキンノスケ ［昭和37年10月24日］ウカイ
2113 ハセ九口 オグフキンノスケ ［昭和37年10月24日］ゴイゾク
2114 フクザワ オグラキンノスケ ［昭和37年10月24日］ゴイゾク
2115 マツバツルキチ オグフスミコ ［昭和37年10月24日］
2116 ミタヒロオ オグフキンノスケ ［昭和37年10月24日］
2117 ミヤミチェッォ トウキヨウブツリガク ［昭和37年10月24日］エン
2118 ミヤモトワキチ オグフスミ ［昭和37年10月24日］
2119 リソウカイオオサカシブ オグフキンノスケ ［昭和37年10月24日］チヨオ ウチ
2120 アイジマ オグラシンミ ［昭和37年10月25日］
2121 イワシタ オグフスミ ［昭和37年10月25日］
2122 コマツ オグフスミ ［昭和37年10月25日］
2123 ササキシゲオ オグラスミ ［昭和37年10月25日］
2124 シバタシンタロウ オグラキンノスケ ［昭和37年10月25日］ゴイゾク
2125 スウガクキョウイクガ オグラキンノスケ ［昭和37年10月25日］ッカイ ソウギイインチョウ
2126 スウキヨウキヨウホッカ オグラキンノスケ ［昭和37年10月25日］イドウ ゴイゾク
2127 スドウトシイチ オグラスミ ［昭和37年10月25日］
2128 ソノマサゾウ オグラスミ ［昭和37年10月25日］
2129 タカダヤスマ オグラシンビ ［昭和37年10月25日］
2130 ホッカイドウミンカンキヨ オグフキンノスケ ［昭和37年10月25日］ウイクダンタイレン ゴイゾク
2131 ヤブウチ オグフスミ ［昭和37年10月25日］
2132 アシダタカコ オグラシンビ ［昭和37年10月26日］
2133 アダチハツ工 オグフスミコ ［昭和37年10月26日］
2134 イシクフジンペイ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2135 イズミイノキチ オグフキンノスケ ［昭和37年10月26日］
2136 イノウエヨシオ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2137 オオコシハルトシ オグラスミ ［昭和37年10月26日］
2138 オオムフ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2139 オグフ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2140 カタオカアヤコ オグフスミコ ［昭和37年10月26日］
2141 カトウ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2142 カワシマ オグラスミコ ［昭和37年10月26日］ イバヤ
2143 クロツ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2144 シズオカシブ オグフキンノスケ ［昭和37年10月26日］ゴイゾク
2145 シバガキワサオ オグラスミコ ［昭和37年10月26日］
2146 セイザント オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2147 タカハシウシジ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
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2148 タカハシマサユキ オグフキンノスケ ［昭和37年10月26日］ゴイゾク
2149 タケウチ オグフトモヨシ ［昭和37年10月26日］
2150 タケウチヨシミ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2151 ナカガワモサブロウ オグラスミ ［昭和37年10月26日］
2152 ナカムラ シミヅソウヘイ ［昭和37年10月26日］ ナガノシンシウシブ
2153 ナカヤマイチロウ オグラスミ ［昭和37年10月26日］ カガクシガッカイキユウシュウシブ
2154 ハセガワニヨゼカン オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2155 ハセガワヒロシ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2156 ハラミツオ オグフマサミ ［昭和37年10月26日］
2157 ヒフパヤシ オグフマミ ［昭和37年10月26日］ ヒロシマダイガク
2158 （ヒロシ） オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2159 フジワフ Tツ オグフマサミ ［昭和37年10月26日］
2160 マツモトトシゾウ オグラスミ ［昭和37年10月26日］
2161 マルヤマツネヤス オグフスミ・オグフ ［昭和37年10月26日］シンビ
2162 ミカミマサオ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2163 モリヤ丁ンロウ オグフスミ ［昭和37年10月26日］
2164 リソウカイクマモトケン シミズソウヘイ ［昭和37年10月26日］
2165 リソウカイミヤザキケン リソウカイ ［昭和37年10月26日］シブ
2166 ［差出人未詳］ オグラマサミ ［昭和37年10月27日］
2167 アシハラエイリョウ オグフシンビ ［昭和37年10月27日］
2168 アヒコセン一 オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2169 アリイ オグフキンノスケ ［昭和37年10月27日］
2170 イチハタ オグフキンイチ ［昭和37年10月27日］
2171 イノウエマサヲ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2172 イマムラアラオ オグフキンノスケ ［昭和37年10月27日］
2173 ウノトシオ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2174 工 オグフキンノスケ ［昭和37年10月27日］
2175 エグチゴクロウ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2176 オイワケカイードウ オグフキンイチ ［昭和37年10月27日］
2177 オオノコウヘイ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2178 オクフタカシ オグフキンノスケ ［昭和37年10月27日］
2179 オノ オグフジュンジ ［昭和37年10月27日］
2180 カネセキマサノリ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2181 カノウリュウイチ オグフシンビ ［昭和37年10月27日］
2182 カワグチ オグラセンセイゴ ［昭和37年10月27日］ トウキョウガクゲイイゾク
2183 キタムフ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2184 キタムフミヅホ オグフシンビ ［昭和37年10月27日］
2185 キンタッジュ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2186 クノオサム オグフマサミ ［昭和37年10月27日］
2187 コマツセミドウキカイ オグフジュンジ ［昭和37年10月27日］
2188 コンドウヨウイツ オグフシンビ ［昭和37年10月27日］
2189 タカノカヅオ オグフマサミ ［昭和37年10月27日］
2190 タカハシチエ オグフスミコ ［昭和37年10月27日］
2191 タナベシンタロウ オグフマサヨシ ［昭和37年10月27日］
2192 タバタユウジ オグフキンノスケシ ［昭和37年10月27日］ソウギイインチヨウ
2193 ドウシンシャ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2194 トダキヨシ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2195 ナカジマケンゾウ オグフシンビ ［昭和37年10月27日］
2196 ナカタリヨウ オグフキンイチ ［昭和37年10月27日］
2197 ナガノタメタケ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2198 ナスツネマサ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
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2199 ニナガワトフゾウ オグフスミ ［昭和37年10月27日］ キョウトフチヂ
2200 ニホントウケイガクカイ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2201 ハセガワセツオ オグフキンノスケ ［昭和37年10月27日］
2202 ハヤシサブロウ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2203 ハフヒロム オグフシンミ ［昭和37年10月27日］
2204 ヒサマツ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2205 ヒフイワナツ オグフスミ ［昭和37年10月25日］
2206 ヒフノヨシタロウ オグフケゴイゾク ［昭和37年10月27日］
2207 フチミノル オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2208 フルサワカズオ オグフシンビ ［昭和37年10月27日］
2209 ホアシケイ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2210 マツオカハルキ オグフセンセイコク ［昭和37年10月27日］ベッシキジョウ
2211 ミギタヒロシ オグフマサジ ［昭和37年10月27日］
2212 ミナミヒロシ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2213 ミヤハフ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2214 モリサダヨシ リソウカイ ［昭和37年10月27日］ リソウカイサガケンシブ
2215 ヤマガタケンスウガクキ オグラキンノスケ ［昭和37年10月27日］ョウイクカイ
¥ -,.,_, F,, ー .ヽ., , ,., 
2216 ニシコウコウドウソウカ オグラスミ ［昭和37年10月27日］イトウキヨウシブード
I...L 
2217 ヤマダモリタロウ オグフスミ ［昭和37年10月27日］
2218 ヨコヤマ オグフキンイチ ［昭和37年10月27日］
2219 サナイトサク ヲクフスミ ［昭和37年10月28日］
2220 ソネタケ コグレスミ ［昭和37年10月28日］
2221 コボリ オグフキンノスケ ［年月日未詳］センセイゴイゾク
2222 ヤマダカッジロウ オグフスミ ［年月日未詳］
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2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
追•30
追•31
追•32
追•33
追•34
追•35
追・36
追•37
追•38
追・39
追•40
追•41
追•42
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
小倉金之助関係資料
自筆・伝記資料
［自筆資料］
標題
蘇歩青宛書簡下書き
『科学史と科学教育』発送挨拶文
下書き
「心身活動力の曲線」草稿 2種
安保条約非承認請願書草稿
著書発送依頼書下書き
随筆「私たちの家」草稿
訳稿「ダミヤの唄」 5種
フランス語読解ノート
［小倉しま（すみ子）資料］
［表札•使用印］
小倉金之助自筆表札
小倉金之助使用蔵書印
小倉金之助使用検印
小倉金之助使用住所印
小倉金之助関係資料
著者事項 出版・書写事項 形態 備考
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
小倉金之助 写（自筆） 5枚；25.5cm 鉛筆書き。 1956年5月28日付
小倉金之助 写（自筆） 2枚；25.4cm ペン書き。 1956年8月
小倉金之助 写（自筆） 5枚；11.1-25.7 「思想」昭和31年8月号掲載rm 
非公開
小倉金之助 写（自筆） 1枚；24.1cm ペン書き。 1960年4月15日付
小倉金之助 写（自筆） 1枚；21.9cm 岩波書店出版部宛。年未詳6月18日付
非公開
小倉金之助 写（自筆） 4枚；25.2X35.9 rm 
10枚；18.0X 「異国のひと」「愛の絆」「あた
小倉金之助 写（自筆） 25.4-21.9 X しは待っていた」「港町のレス
29.7cm トラン」「オルガン」
小倉金之助 写（自筆） 1冊；22.3cm ペン書き
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
1枚；20.0cm 
3顆 「小倉識書」ほか
2顆 「小倉」
1顆
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［賞状•メダル］
2236 1956年度毎日出版文化賞賞状 毎日新聞社 1杉欠；47.5X64.2 『近代日本の数学』に対してcm 
2237 1957年度平和文化賞賞状 日本文化人会議 1中欠；39.1 X 52.3 包紙共cm 
2238 1957年度平和文化賞メダル 日本文化人会議 1額；25.9X 25.9 
cm 
［写真・アルバム］
2239 非公開
2240 非公開
2241 非公開
2242 非公開
2243 非公開
2244 非公開
2245 非公開
2246 非公開
［スクラップブック］
1冊；30.5cm 大正5—昭和27年小倉金之2247 スクラップブック（．戦前 助関係新聞記事切抜き帳
1冊；30.1cm 昭和21-34年小倉金之助関2248 スクラップブックIL戦後 係新聞記事切抜き帳
スクラップブックIl戦後（昭和31 1冊；30.0cm 昭和31-38年小倉金之助関2249 年より） 係新聞記事切抜き帳
1冊；42.1cm 昭和14-50年小倉金之助関2250 スクラップブック 係新聞記事切抜き帳
2251 小倉金之助関係新聞記事コビー 1冊；30.4cm 大正5—昭和38年集
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［証書］
受入番号 標題 差出人 受取人 差出年月日 形態 備考
2252 非公開
2253 非公開
2254 非公開
2255 非公開
2256 非公開
2257 非公開
2258 非公開
2259 非公開
2260 非公開
2261 東京物理学校卒業証書 東京物理学校長 小倉金之助 明治38年2月19日 大紙1通中村精男
2262 非公開
2263 非公開
2264 非公開
2265 非公開
2266 非公開
2267 非公開
2268 非公開
2269 理学博士学位記 文部大臣高田早 小倉金之助 大正5年8月5日 大紙1通 第1027号苗
2270 非公開
2271 非公開
2272 非公開
2273 非公開
2274 非公開
2275 欧米各国へ出張被仰付辞令 内閣 小倉金之助 大正8年3月14日 半紙1通 公立専門学校教授時代
内田康哉（外務 封筒入。大阪府立医科大2276 日本帝国海外旅券 小倉金之助 大正8年7月19日 封書1通 学教授時代に出された大臣） 仏•英·米への旅券
2277 非公開
2278 非公開
2279 非公開
2280 非公開
2281 非公開
2282 非公開
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受入番号 標題 差出人 受取人 差出年月日 形態 備考
2283 フランス滞在証明書 フランスき視庁 Ogura, K. 1921年3月8日 洋小1冊
ソルポンヌ大学図書館使用許 Societe M. Ogura, membre de la 2284 可証 mathematique de Ogura [1921年10月］ 小紙1通 societeの記述ありFrance 
Manifestation en l'honneur du 
Millerand, M. アンペール発見百年記念2285 centenaire des decouvertes 
Alexandre 
[Ogura, K.] [1921年1月］ 小紙1通
式の案内状d'Ampere 
2286 非公開
2287 非公開
2288 非公開
2289 非公開
2290 非公開
2291 非公開
2292 非公開
2293 非公開
2294 非公開
2295 非公開
2296 非公開
2297 非公開
2298 非公開
2299 非公開
2300 非公開
2301 非公開
2302 非公開
2303 非公開
2304 非公開
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著書•著作所収書
受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
2305 級数概論 林鶴ー・小倉金之助 東京：大倉書 1冊；22.2cm 数学叢書店1912.11
2306 微分幾何学ノ概念卜其ノ応 小倉金之助 ［東京].1913.7 1冊；27.5cm 伝記参照大正12年東京物用 理学校夏期講習会稿本
2307 初等幾何学講義第1巻 柳原吉次著小倉金 東京：山海堂1921.9 1冊；22.5cm 訂正再版之助編
2308 初等幾何学第1巻 小倉金之助訳注 東京：山海堂,1924.5 1冊；22.4cm ルーシェ、コンブルース著訂正7版
2309 サーモン円錐曲線解析幾 小倉金之助訳注 東京：山海堂1924.6 1冊；22.2cm 改訂第4版何学
2310 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：イデア書 1冊；19.2cm 第10版教育問題叢書第6篇院,1924.7
2311 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：イデア書 1冊；19.3cm 第12版教育問題叢書第6篇院,1925.9 はさみこみメモあり
2312 ポレル代数学 石井省吾訳小倉金 東京：山海堂1926.6 1冊；22.5cm 数学教育名著叢書第2編之助編
2313 圏計算及ビ圏表 小倉金之助 東京：山海堂,1928.2 1冊；22.2cm 訂正5版
2314 ザンデン実用解析学 小倉金之助・近藤鷲 東京：山海堂1928.9 1冊；22.3cm 数学教育名著叢書第5編訳
2315 ポレル平面三角法ナン地 石井省吾訳小倉金 東京：山海堂,1928 1冊；22.2cm 数学教育名著叢書第3編図作製法 之助編
2316 統計学（上） 小倉金之助ほか 東京：改造社,1930.8 1冊；19.1cm 小倉：数理統計経済学全集第35巻
2317 算学教育的根本問題 小倉金之助著顔箔 上海：商務印書 1冊；19.1cm 訳 館,1930.12
2318 数学教育史 小倉金之助 東京：岩波書店,1932.61冊；22.8cm 校正書入れ用
2319 級数概論 林鶴ー・小倉金之助 上海：商務印書 1冊；22.7cm 算学叢書第8種著欧陽祖綸訳 館，1932.11
2320 数学史研究第1輯 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；22.7cm 不完全本数学・社会・歴史店，1935.12 の一部はさみこみ
2321 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：玉川学園1937.1 1冊；19.2cm 10月に要訂正 23版
2322 科学的精神と数学教育 小倉金之助 東京：岩波書店,1937.71冊；19.2cm 
2323 カジョリ初等数学史 小倉金之助•井出弾 東京：山海堂,1938.5 1冊；22.4cm 8版三上義夫校閲数学教門訳 育名著叢書第6篇
2324 家計の数学 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；17.3cm 岩波新書7校正用店，1938.11
2325 家計の数学 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；17.3cm 岩波新書7第2刷店1938.12
2326 統計的研究法 小倉金之助 東京・大阪：積善 1冊；22.2cm 訂正第10版館，1939.8
2327 日本の数学 小倉金之助 東京：岩波書店,1940.31冊；17.4cm 初版
2328 ルーシェコンブルース初等 小倉金之助訳注 東京：山海堂,1940.9 1冊；22.4cm 訂正16版幾何学第1巻
2329 計算圏表 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；17.3cm 岩波全書99店,1940.10
2330 数学教育の革新 小倉金之助ほか国 東京：中央公論 1冊；20.9cm 国民学術協会公開講座第1輯民学術協会編 キ±.1941.6 「現代文化の問題」所収
2331 わが師わが友 小倉金之助ほか 東京：筑摩書房1942.1 1冊；18.8cm 「小学生のころ」所収
2332 ルーシェコンブルース初等 小倉金之助訳注 東京：山海堂，1942.2 1冊；21.4cm 12版幾何学第2巻
2333 学術の日本 小倉金之助ほか国 東京：中央公論 1冊；21.4cm 「明治時代の数学」所収民学術協会編 キ±,1942.4 
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
2334 サーモン円錐曲線解析幾 小倉金之助訳注 東京：山海堂，1942.5 1冊；21.3cm 訂正13版何学
2335 戦時下の数学 小倉金之助国民学 東京：創元社,1944.11 1冊；18.4cm 術協会編
2336 戦時下の数学 小倉金之助国民学 東京：創元社,1944.11 1冊；18.4cm 術協会編
2337 圏計算及圏表 小倉金之助 東京・長野：山海 1冊；18.0cm 再訂9版堂1946.7
2338 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：玉川出版 1冊；18.0cm 第34版部,1946.9
2339 計算圏表 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；17.5cm 岩波全書99店,1946.11
2340 数学史研究第1輯 小倉金之助 東京：岩波書店1947.81冊；21.4cm 第3刷
2341 明治時代の数學 小倉金之助 東京：理學社,1947.9 1冊；17.9cm 数学文庫3
2342 科学の指標 小倉金之助 東京：中央公論 1冊；18.2cm 再版キ士,1947.11
2343 ザンデン実用解析学 小倉金之助・近藤鷲 東京：山海堂,1948.4 1冊；21.4cm 改訂初版i野
2344 数学史研究第二輯 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；21.5cm カバーに校正用と補筆店1948.11
2345 数学史研究第二輯 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；21.5cm メモはさみこみ店,1948.11
2346 数学史研究第二輯 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；21.5cm 店,1948.11
2347 ー数学者の記録 小倉金之助 東京：酌燈社,1948.12 1冊；20.9cm 
2348 ー数学者の記録 小倉金之助 東京：蔀燈社,1948.12 1冊；20.9cm 赤鉛筆書入あり
2349 数学教育の刷新 小倉金之助 大阪：大阪教育図 1冊；18.5cm 朱書書入あり書,1949.2
日本に於ける近代的数学
2350 の成立過程一明治時代の 小倉金之助 東京：理学社,1949.2 1冊；17.6cm 第2版
数学一
日本に於ける近代的数学
2351 の成立過程一明治時代の 小倉金之助 東京：理学社,1949.2 1冊；17.6cm 第2版校正書入あり
数学一
2352 数学教育史 小倉金之助 東京：：岩波書 1冊；21.4cm 第8刷店1949.11
2353 数学者の回想 小倉金之助 東京：河出書房1950.41冊；18.6cm 
2354 数学者の回想 小倉金之助 東京：河出書房1950.41冊；18.6cm 校正書入あり背破損
2355 読書のす以め 小倉金之助ほか 東京：創元社,1950.8 1冊；19.2cm 「読書の思ひ出」所収
2356 数学者の回想 小倉金之助ほか 東京：河出書房1951.61冊；14.9cm 表紙に校正用と補筆市民文庫37
2357 わが師わが友 小倉金之助ほか 東京：筑摩書房1951.71冊；18.6cm 「小学生のころ」所収
2358 私の人生訓 小倉金之助ほか 東京：誠文堂新光社． 1冊；18.6cm 「二十代」所収訂正書入あり1952.6 
2359 続私の信條 小倉金之助ほか 東京：岩波書店,1953.1 1冊；17.8cm 岩波新書青版82第3刷
2360 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：玉川学園大学出 1冊；21.3cm 小倉金之助手沢本版部,1953.6
2361 数学者の回想 小倉金之助 東京：河出書房1954.91冊；14.9cm 河出文庫
2362 現代随想全集25 小倉金之助ほか 東京：創元社,1955.2 1冊；18.4cm 「小倉金之助集」所収鉛筆書入あり
2363 中学校数学第2学年用 遠山啓ほか著小倉 東京：光村図書出 1冊；21.0cm 研究用金之助指導 版,1955.3
2364 数学の窓から 小倉金之助 東京：角川書店，1955.51冊；14.8cm 角川文庫552校正書入あり
2365 森本清吾論文集 森本清吾著小倉金 東京：森本清吾論文集 1冊；21.5cm 之助序 刊行会,1955.6
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
2366 初等数学史（上） フロリアン・カジョリ著 東京：生活百科刊行 1冊；21.5cm 書入ありメモはさみこみ小倉金之助補訳 会，1955.8
2367 中学校数学 3年 遠山啓ほか著小倉 東京：光村図書出 1冊；20.8cm 金之助指導 版，1955.8
2368 学生と読書 小倉金之助ほか 東京：河出書房1956.51冊；17.2cm 「読書の思い出」所収河出新書37瀬沼茂樹編第7刷
2369 数学教育の盲点 小倉金之助ほか 東京：光村図書出 1冊；16.7cm 「数学教育の再建」所収鉛版,1956.6 筆書入あり遠山啓編
2370 近代日本の数学 小倉金之助 東京：新樹社,1956.7 1冊；18.5cm 
2371 ー数学者の肖像 小倉金之助 東京：社会思想研究会 1冊；15.1cm 現代教養文庫147出版部1956.12
2372 読書と人間 小倉金之助 東京：角川書店1957.1 1冊；17.5cm 角川新書101
2373 読書と人間 小倉金之助 東京：角川書店1957.1 1冊；17.5cm 角川新書101校正書入あり
2374 日本の科学と科学者 大野三郎著小倉金 東京：社会思想研究会 1冊；15.2cm 現代教養文庫173之助はしがき 出版部1957.6
2375 現代数学教育史 小倉金之助鍋島信 東京：大日本図 1冊；21.4cm 太郎 書,1957.9
2376 日本の数学 小倉金之助 東京：岩波書店1957.91冊；17.4cm 書入れ本
2377 数学教育論集 小倉金之助 東京：新評論1958.12 1冊；21.4cm 
2378 わが生涯 小倉金之助ほか 東京：筑摩書房1959.41冊；21.6cm 「一数学者の回想」所収現代教養全集8
2379 こ虹士量ーt 小倉金之助ほか 東京：筑摩書 1冊；21.6cm 「読書の思い出」所収現代房，1959.10 教養全集14鉛筆書入
2380 数学の窓から 小倉金之助 東京：角川書店,1960.71冊；14.9cm 角川文庫5529版
2381 数学教育史 小倉金之助 東京：岩波書店,1960.81冊；21.4cm 第10刷
2382 計算図表 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；17.2cm 岩波全書99第14刷店,1961.10
2383 日本随筆・随想集 小倉金之助ほか川 東京：平凡社1962.11 1冊；18.3cm 「黒板は何処から来たのか」端康成編 所収世界教養全集別巻1
「われ科学者たるを恥ず」「こ
2384 数学と人生 小倉金之助ほか 東京：学生社1962.11 1冊；19.1cm んな発明家もいる」ほか8編所
収科学随筆全集5
小倉金之助ほか井 「日本における近代的数学の2385 科学の思想 I 上健編 東京：筑摩書房1964.91冊；19.4cm 成立過程」所収現代日本思想体系25
2386 日本の数学 小倉金之助 東京：岩波書店，1964.91冊；17.3cm 岩波新書赤版61 第22刷
2387 日本科学技術史大系第5 日本科学史学会編 東京：第一法 1冊；26.4cm 小倉金之助「自然科学者と民巻・通史5 規,1964.10 主戦線」所収
ブロンシュテイン・セメ
2388 基礎数学ハンドブック ンジャーエフ著小倉 東京：森北出 1冊；21.5cm 金之助・矢野健太郎 版,1964.10
監修
2389 WASAN Kinnosuke Ogura, Tr. TOKYO: 1冊；22.5cm By Norio lse KODANSHA.1964 
「われ科学者たるを恥ず」「こ
2390 数学と人生 小倉金之助ほか 東京：学生社1966.10 1冊；17.5cm んな発明家もいる」ほか8編所
収科学随筆全集5
2391 ー数学者の回想 小倉金之助 東京：筑摩書房1967.41冊；18.8cm 筑摩叢書80
2392 日本の数学 小倉金之助 東京：岩波書 1冊；17.3cm 岩波新書赤版61 第22刷改店，1967.11 版第24刷
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
日本科学技術史大系第12 小倉金之助「数学史研究第二2393 日本科学史学会編 東京：第一法規,1969.91冊；26.3cm 輯」抄、「明治時代の数学」抄巻・数理科学
ほか所収
2394 随想全集10 小倉金之助ほか 東京：尚学図書1970.31冊；19.8cm 「仙台にて」「私の信条」ほか9編所収
2395 日本の数学 小倉金之助 東京：岩波書店，1971.71冊；17.3cm 岩波新書赤版61 第22刷改版第28刷
小倉金之助ほか日 東京：富士短期大学出 「数学史研究についての惑2396 数学史研究の手引き 本数学史学会編 版部，1971.8 1冊；21.0cm 想」所収数学史研究臨時増刊
2397 改訂近代日本の数学 小倉金之助 東京：新樹社，1971.9 1冊；18.8cm 
2398 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：玉川大学出版 1冊；21.6cm 教育の名著6部，1973.3
2399 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：玉川大学出版 1冊；21.6cm 教育の名著6部，1973.3
2400 数学教育史 小倉金之助 東京：岩波書店1973.41冊；21.6cm 改版第1刷
2401 数学教育史 小倉金之助 東京：岩波書店1973.41冊；21.6cm 改版第1刷
2402 数学教育史 小倉金之助 東京：岩波書店,1973.41冊；21.6cm 改版第1刷
2403 中国・日本の数学 小倉金之助 東京：勁草書 1冊；19.4cm 小倉金之助著作集3房,1973.12
2404 読書雑記 小倉金之助 東京：勁草書房，1975.51冊；19.4cm 小倉金之助著作集8
2405 女性の幸福一宮本百合子 宮本百合子著小倉 東京：新日本出版 1冊；19.0cm 題：科学・宗教•恋愛対話集 金之助ほか対談 社1976.1
2406 女性の幸福一宮本百合子 宮本百合子著小倉 東京：新日本出版 1冊；19.0cm 題：科学・宗教•恋愛対話集 金之助ほか対談 キ土，1976.1
2407 女性の幸福一宮本百合子 宮本百合子著小倉 東京：新日本出版 1冊；19.0cm 題：科学・宗教•恋愛第2刷対話集 金之助ほか対談 社,1976.2
2408 日本の数学 小倉金之助 東京：岩波書店,1977.7 1冊；17.3cm 岩波新書赤版61 第22刷改版第35刷
2409 数の直観にはじまる 小倉金之助ほか 東京：工作舎,1977.8 1冊；21.0cm 「数学と民族性」所収日本の科学精神1
小倉金之助•中村幸 「われ科学者たるを恥ず」「こ2410 数学と人生 四郎 東京：学生社,1977.11 1冊；17.5cm んな発明家もいる」ほか8編所収科学随筆文庫13
2411 日本数学教育史 小倉金之助•黒田孝 東京：明治図書，1978 1冊；21.5cm 郎
2412 日本数学教育史 小倉金之助•黒田孝 東京：明治図書,1978 1冊；21.5cm 郎
2413 近代日本の数学 小倉金之助 東京：講談社，1979.1 1冊；14.8cm 講談社学術文庫
2414 数学の社会性 小倉金之助 東京：勁草書房,1979.61冊；19.4cm 小倉金之助著作集1第2刷
2415 世界の中の科学精神 小倉金之助ほか 東京：工作舎、 1980.7 1冊；21.0cm 「われ科学者たるを恥ず」所収日本の科学精神5
2416 近代日本の数学 小倉金之助 東京：勁草書房,1980.81冊；19.4cm 小倉金之助著作集2第2刷
2417 宮本百合子全集別巻2 宮本百合子小倉金 東京：新日本出版 1冊；19.4cm 「科学・宗教•恋愛」所収之助ほか対談 キ土，1981.10
2418 日本人の自伝14 小倉金之助・比嘉春 東京：平凡社,1982.3 1冊；20.0cm 「数学者の回想」所収潮
2419 数学教育の歴史 小倉金之助 東京：勁草書房1983.81冊；19.4cm 小倉金之助著作集6第2刷
2420 数学教育の根本問題 小倉金之助 東京：勁草書房，1984.21冊；19.4cm 小倉金之助著作集4第3刷
2421 数学と教育 小倉金之助 東京：勁草書房,1990.71冊；19.4cm 小倉金之助著作集5第2刷
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2422 近代文明批判 田中浩ほか編著小 東京：社会評論 1冊；21.0cm 「一、二の教育問題について」倉金之助ほか キi.1990.12 所収思想の海へ10
2423 科学論・数学者の回想 小倉金之助 東京：勁草書房，1992.11冊；19.4cm 小倉金之助著作集7第2刷
2424 日本の教師8カリキュラム 小倉金之助ほか 東京：ぎょうせ 1冊；21.0cm 「日本の数学教育」所収をつくる I い，1993.1
中山茂編小倉金之 東京：社会評論 「民主主義と自然科学者」所2425 科学技術とエコロジ一 助ほか キ土，1995.10 1冊；21.7cm 収コメンタール戦後50年第7
巻
2426 復刻版カジョリ初等数学史 小倉金之助補訳 東京：共立出版1997.61冊；18.9cm 
［関係図書］
TOKYO: THE WHO'S 
2427 
WHO'S WHO IN JAPAN YASUJIRO WHO IN JAPAN 
1冊；19.0cm Ogura Kinnosukeの項あり1918 7ED. ISHIKAWA PUBLISHING 
OFFICE,1918 
2428 ペスタロッチー伝．第1巻 ハインリヒ・モルフ著 ［東京］：［岩波書 1冊；22.4cm 諸言16頁以前、系図7頁以降長田新訳 店].[1939.11] 欠
2429 科学史と科学教育 小倉金之助先生古稀 東京：大日本図 1冊；21.3cm 著作目録に書入ありメモ用記念出版編集委員会 書,1956.7 紙はさみこみあり
2430 日本の名著 桑原武夫編 東京：中央公論 1冊；17.3cm 「小倉金之助『日本の数学』」キ土.1962.11 あり中公新書1
2431 日本の科学を築いた人たち 国立科学博物館［編］ 東京：国立博物 1冊；18.2cm 小倉金之助の記事あり館，[1962)
小倉「階級社会の算術」とプレ
2432 昭和初期の科学史ノート 吉田勝彦 東京：新科学技術者集 1冊；24.7cm ハーノフ「階級社会の芸術」ほ（その一） 団,1969.4 か所収著者献呈文はさみこ
み
文芸春秋デラックス増刊第
2433 2巻第3号昭和50年をつくっ 東京：文芸春秋.1975.2 1冊；29.7cm 小倉金之助の紹介あり
た700人
「正月の小倉金之助先生をた
2434 ガリレオの椅子 平田寛 東京：恒和出版1980.61冊；18.8cm ずねて」「「小倉金之助のプロ
フィール」所収
東京：教育研究 「数学者小倉金之助と現在」2435 小倉金之助その思想 岡部進
キ土，1983.9 1冊；21.0cm 「科学史ミニ通信No.42」ほか
はさみこみ
2436 日本の数学100年史上 「日本の数学100年 東京：岩波書 1冊；21.6cm 史」編集委員会編 店,1983.10
2437 小倉金之助先生生誕百周 1984.5 1冊；25.9cm 年記念の会資料集
2438 山形人国記県人文庫紹介 山形県立図書館編刊 1984.10 1冊；29.7cm 平成6年10月4日ー1月6日展小倉金之助
2439 縣人文庫 山形県立図書館編刊 [1994] 1冊；25.7cm 展示者名に小倉金之助あり
2440 日本科学者伝 常石敬一ほか 東京：小学館,1996.1 1冊；19.5cm 小倉金之助の項あり
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2441 木鐸第5巻第1号 小倉金之助ほか 山形：木鐸社1910.11 1冊；22.7cm 「一二の教育問題に就て」所収
2442 信濃教育第393号 小倉金之助ほか 長野：信濃教育 1冊；25.8cm 「教育の根本問題」所収会,1919.7
2443 思想第16号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店1923.11冊；22.0cm 「科学思想の普及に関する二三の感想」所収
2444 待兼学報第3号 小倉金之助ほか 大阪：大阪医科大学学 1冊；22.0cm 「新思潮」に対する青年の態風会予科部会,1923.3 度」所収書入あり
2445 待兼学報第4号 小倉金之助ほか 大阪：大阪医科大学学 1冊；22.0cm 「熱の詭言」秋葉夢之助名所風会予科部会,1924.2 収書入あり
2446 教育学術界第50巻第5号 小倉金之助ほか 東京：モナス,1925.2 1冊；22.0cm 「数学教育の精神」所収（臨時号） 大日本学術協会編
「数学の精神」「米国に於け
2447 数学教育資料第2輯 小倉金之助ほか 京都：山根好国1925.41冊；22.2cm る中等教育数学の改造」所
収小倉蔵書の蔵書印
2448 算術教育第35号（臨時号） 小倉金之助ほか 東京：モナス，1925.9 1冊；22.2cm 「数学教育改造の基調」の題名のみ論文欠
2449 思想第87号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店，1929.81冊；22.0cm 「階級社会の算術」所収
2450 思想第91号 小倉金之助ほか 東京：岩波書 1冊；22.0cm 「階級社会の算術」所収店，1929.12
2451 思想第94号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店,1930.31冊；22.0cm 「階級社会の数学」所収
2452 思想第96号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店,1930.51冊；22.0cm 「階級社会の数学」所収
2453 思想第97号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店,1930.61冊；22.0cm 「階級社会の数学」所収
小倉金之助ほか 「数学教育最近ノ傾向」「貧シ
広島高等師範学校 東京・大阪：修文 キ思ヒ出」「数学ノ為メノ数学2454 学校数学第5号 附属中学校数学研 館,1931.12 1冊；22.1cm と生ノ為メノ数学」所収大和
究会編 田尋常高等小学校算術科教材配当表はさみこみ
小倉金之助ほか
「数学教育最近ノ傾向」「貧シ広島高等師範学校 東京・大阪：修文2455 学校数学第5号 附属中学校数学研 館，1931.12 1冊；22.1cm キ思ヒ出」「数学ノ為メノ数学
究会編 と生ノ為メノ数学」所収
小倉金之助ほか
2456 広島志等師範学校数学会誌 広島高等師範学校 広島：広島高等師範学 1冊；22.1cm 「数物科学二於ケル現代的第12輯 附属中学校数学研 校数学会1932.1 諸問題」所収
究会編
小倉金之助ほか
2457 広島高等師範学校数学会誌 広島高等師範学校 広島：広島高等師範学 1冊；22.1cm 「数物科学二於ケル現代的第13輯 附属中学校数学研 校数学会,1932.1 諸問題」所収
究会編
2458 算術新教育第1巻第1号 小倉金之助ほか 東京：教育研究 1冊；22.1cm 「数学大家少年時代の思い教育研究会編 会,1932.4 出」所収
2459 日本中等教育数学会雑誌 小倉金之助ほか 東京：日本中等教育数 1冊；22.4cm 「数学教育進展ノ為メニ」所第14巻第4-5号 学会1932.11 収
小倉金之助ほか
「林博士ノ前号記事等ヲ読ミ広島高等師範学校 東京・大阪：修文2460 学校数学第9号 附属中学校数学研 館，1932.12 1冊；22.1cm テ」所収表紙に謹呈小倉金
究会編 之助とペン書き
小倉金之助ほか
2461 学校数学第9号 広島高等師範学校 東京・大阪：修文 1冊；22.1cm 「林博士ノ前号記事等ヲ読ミ附属中学校数学研 館,1932.12 テ」所収
究会編
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小倉金之助ほか
2462 学校数学第18号 広島高等師範学校 東京・大阪：修文 1冊；22.1cm 「故新宮恒次郎君ヲ懐フ」所附属中学校数学研 館,1935.4 収校正書入あり
究会編
2463 嵩数研究第1巻第3号 小倉金之助ほか 東京：考え方研究 1冊；25.8cm 「林鶴ー先生のことども」所ネ士，1936.12 収鉛筆書入あり
2464 放送第8巻第9号 小倉金之助ほか 東京：日本放送協 1冊；26.0cm 事変下児童向放送への註文会,1938.9 の葉書回答所収
追•43 東宝第61号 小倉金之助ほか 東京：東宝発行 1冊；22.0cm 「演劇•映画一覚え書き風所,1939.1 に」所収
2465 科学第9巻第2号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店，1939.21冊；25.8cm 「塵劫記について」所収
2466 
The Waseda Guardian, Kinnosuke Oguraほ Tokyo:The Waseda 
1冊；55.1cm "History of Mathematics in 
January 17 , 1940 か Guardian, 1940.1 Japan"所収
2467 濠第2号 小倉金之助ほか 東京：東京物理学校文 1冊；22.0cm 「物理学校生徒に与ふJ所収芸部1940.2 書入あり
2468 教育パンフレット第382輯 小倉金之助ほか 東京：社会教育協 1冊；18.7cm 「科学教育の検討数学教会,1940.7 育の革新」所収
2469 教育パンフレット第382輯 小倉金之助ほか 東京：社会教育協 1冊；18.7cm 「科学教育の検討数学教会.1940.7 育の革新」所収
2470 文化第3号 小倉金之助ほか 東京：東京物理学校文 1冊；22.0cm 「科学的と歴史的」所収化部,1940.12
2471 科学主義工業第5巻第8号 小倉金之助ほか 東京：科学主義工業 1冊；22.6cm 「日本科学への要望」所収社,1941.8 
2472 
BULU三TINof the South Sea Kinnosuke Oguraほ Tokyo: 南洋協会．
1冊；22.0cm "Mathematics as developed 
Association. Vol.4 No.10 か 1941.10 in Japan"所収
2473 算数教育第1巻第1号 小倉金之助ほか 東京：日本数学教育 1冊；25.7cm 「算数教育制度の一面」所収会,1952.4
2474 村と共済第4巻第8号 小倉金之助ほか 東京：全国農業共済協 1冊；21.0cm 「読書雑感」所収書入あり会，1952.7
2475 教育 No.11 小倉金之助ほか 東京：国土社,1952.9 1冊；20.8cm 「現代数学教育の先駆者」所収書入あり
2476 教育 No.12 小倉金之助ほか 東京：国土社,1952.10 1冊；20.8cm 「現代数学教育の先駆者」所
収書入あり
2477 平和第4号 小倉金之助ほか 東京：青木書 1冊；20.9cm 「われわれは沈黙しない」所店 1952.10 収
2478 教育 No.14 小倉金之助ほか 東京：国土社，1952.12 1冊；20.8cm 「現代数学教育の先駆者」所
収書入あり
2479 科学史研究第30号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店,1954.71冊；25.7cm 「最近の科学史研究につい日本科学史学会編 ての感想」所収書入あり
2480 数学教室第1号 小倉金之助ほか 東京：新評論社,1956.11冊；20.9cm 「本の読み方について」所収数学教育協議会編
2481 算数第4巻第2号 小倉金之助ほか 広島：広島県算数教育 1冊；20.9cm 「ある科学者の生涯」所収会1956.2
2482 算数第4巻第2号 小倉金之助ほか 広島：広島県算数教育 1冊；20.9cm 「ある科学者の生涯」所収会,1956.2
2483 科学史研究第39号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店1956.71冊；25.8cm 「二つの希望」所収日本科学史学会編 -9 
2484 数学教室第20号 小倉金之助ほか 東京：国土社,1956.10 1冊；20.9cm 「日本人の数学的独創力」所数学教育協議会編 収
2485 算数数学研究 No.14 小倉金之助ほか 東京：大日本図 1冊；25.6cm 「ストーン教授の論文につい書,1958.10 て」所収
2486 學鐙第56巻第1号 小倉金之助ほか 東京：丸善1959.1 1冊；21.0cm 「比例のはなし」所収
2487 算数と数学第90号 小倉金之助ほか 東京：教育総合研究 1冊；21.0cm 「ある不定方程式について」所,1959.7 所収
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2488 東京理科大学数学教育研究 小倉金之助ほか 東京：東京理科大学数 1冊；25.9cm 「出発を祝して」所収会誌第1巻第1号 学教育研究会,1959.8
2489 小六教育技術第12巻第8号 小倉金之助ほか 東京：小学館,1959.10 1冊；21.0cm 「算数の実力を身につけるた教育技術連盟編 めに」所収
2490 科学史研究第55号 小倉金之助ほか 東京：岩波書店，1960.71冊；25.7cm 「総会あいさつ」所収書入日本科学史学会編 -9 あり
2491 教育第10巻第1号 小倉金之助ほか 東京：国土社1960.10 1冊；20.9cm 「自然科学者の任務」所収
2492 室内 163号 小倉金之助ほか 東京：工作社,1961.5 1冊；25.8cm 「古い家」所収
TOKYO:ASAHI 
2493 
JAPAN QUARTERLY Vol.9 Ogura Kinnnosuke SHIMBUN 1冊；25.7cm "Mathematics in Old Japan" No.1 ほか PUBLISHING 所収
COMPANY, 1962.1-3 
2494 数学史研究第2巻第1号 小倉金之助ほか 東京：日本数学史学 1冊；24.5cm 「日本数学史学会の発会へ会,1962.4 のメッセージ」所収謄写版
2495 数学セミナー第9巻第9号 小倉金之助ほか 東京：日本評論 1冊；25.8cm 遺稿「林鶴ー先生に語る」所Iえ十1970.9 ~17 
2496 小倉金之助と現代第1集 小倉金之助研究会 東京：教育研究 1冊；21.0cm 「小倉金之助自筆年譜」あり編 ネ士，1985.5
2497 小倉金之助と現代第2集 小倉金之助研究会 東京：教育研究 1冊；20.9cm 「数学教育二数学ノ大衆化二編 キ±.1986.5 就テ」あり
2498 さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 「小倉金之助自筆年譜」あり造 No.17 社,1986.8
「科学思想の普及に関する
小倉金之助研究会 東京：教育研究 二三の感想」「数学上におけ2499 小倉金之助と現代第3集
編 キi.1987.9 1冊；20.9cm るアインスタインの地位」「アインスタイン先生の印象」所
収
「科学思想の普及に関する
小倉金之助研究会 東京：教育研究 二三の感想」「数学上におけ2500 小倉金之助と現代第3集
編 キ土,1987.9 1冊；20.9cm るアインスタインの地位」「アインスタイン先生の印象」所
収
2501 小倉金之助と現代第4集 小倉金之助研究会 東京：教育研究 1冊；20.9cm 「講義原稿統計法」『木鐸』誌編 キ土,1988.11 上掲載文9篇所収
2502 小倉金之助と現代第4集 小倉金之助研究会 東京：教育研究 1冊；20.9cm 「講義原稿統計法」『木鐸』誌
編 キ±.1988.11 上掲載文9篇所収
小倉金之助研究会 東京：教育研究 「国民学校理数科を前にし2503 小倉金之助と現代第5集
編 社,1993.12
1冊；21.0cm て」「小倉博士に聴く国民学
校理数科」所収
小倉金之助研究会 東京：教育研究 「国民学校理数科を前にし2504 小倉金之助と現代第5集
編 キ土，1993.12 1冊；21.0cm て」「小倉博士に聴く国民学校理数科」所収
［関係雑誌］
小倉金之助ほか
2505 学校数学第6号 広島高等師範学校 東京・大阪：修文 1冊；22.0cm 小倉金之助私信公開あり附属中学校数学研 館，1932.3
究会編
2506 教育第14号 林達夫ほか 東京：岩波書 1冊；22.4cm 書入あり店，1932.11
小倉金之助ほか
2507 学校数学第10号 広島高等師範学校 東京・大阪：修文 1冊；22.0cm 附属中学校数学研 館，1933.3
究会編
2508 PENTA第2年第1輯 平田寛編 東京：五洋会，1937.3 1冊；22.2cm 
2509 科学評論第2巻第3号 滝沢克己ほか 福岡：科学文化協 1冊；22.5cm 「人物評論小倉金之助」あり会,1937.3
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2510 科学ペン第2巻第9号 鳥井博郎ほか 東京：三省堂,1937.9 1冊；22.4cm 小倉金之助「科学的精神と数学教育」の書評あり
2511 学芸展望 Vol.8No.2 平田寛ほか 東京：大東盟舎,1939.11冊；26.0cm 
2512 学芸展望 Vol.8No3 平田寛ほか 東京：大東盟舎,1939.21冊；26.0cm 
2513 学芸展望 Vol.8No4 平田寛ほか 東京：大東盟舎,1939.31冊；26.0cm 
2514 学芸展望 Vol.8No5 平田寛ほか 東京：大東盟舎，1939.41冊；26.0cm 
2515 建国教育第2巻第7号 福田勇ほか 新京：満州帝国教育 1冊；22.1cm 書入あり会，1940.7
2516 理窓第182号（号外） 東京：理窓会.1955.11 1冊；25.8cm 
2517 科学史通信 No.5 東京：日本科学史学 1冊；18.3cm 会,1956.5
2518 科学史通信 No.51 東京：日本科学史学 1冊；25.0cm 会.1961.6 
2519 正視第2号 東京：内外政治研究 1冊；18.2cm 所,1961.8 
2520 日中文化交流 No.57 日本中国文化交流 東京：日本中国文化交 1冊；25.5cm 協会編 流協会,1962.2
2521 日教組教育新聞 1962年2月 東京：日本教職員組 1冊；54.6cm 2日 合,1962.2
2522 日中文化交流 No.58 日本中国文化交流 東京：日本中国文化交 1冊；25.7cm 協会編 流協会,1962.3
2523 日中文化交流号外 日本中国文化交流 東京：日本中国文化交 1冊；18.0cm 協会編 流協会1962.3
2524 広報さかた第356号 酒田：酒田市,1962.3 1冊；26.0cm 
2525 数学教室第8巻第6号 遠山啓ほか数学 東京：国土社,1962.6 1冊；21.0cm 教育協議会編
「会長・故小倉金之助先生御
2526 数学史研究第2巻第3号 大矢真一ほか 東京：日本数学史学 1冊；24.7cm 略歴」「会長・故小倉金之助会,1962.10 先生主要著書論文」「小倉先
生を失って」ほか
日本数学教育会誌第44巻 東京：日本数学教育 「名誉会員故小倉金之助先2527 佐藤良一郎ほか 1冊；25.7cm 生を弔う」「故小倉金之助先第1号 会、 1962.11 生御略歴」ほか
2528 科学 Vol.33No.1 菅井準一ほか 東京：岩波書店，1963.11冊；25.9cm 「小倉金之助」所収
2529 自然第201号 武田楠雄ほか 東京：中央公論 1冊；25.8cm 「小倉金之助先生を偲ぶ」所キ士，1963.1 収
2530 数学教室 No.106 数学教育協議会編 東京：国土社1963.2 1冊；20.9cm 「特集小倉金之助先生をしのぶ」所収
2531 数学教室 No.106 数学教育協議会編 東京：国土社,1963.2 1冊；20.9cm 「特集小倉金之助先生をしのぷ」所収
2532 数学セミナー第2巻第2号 遠山啓ほか編 東京：日本評論新 1冊；25.7cm 小倉欣一「祖父金之助の一キ±,1963.2 面」所収
2533 数学セミナー第2巻第2号 遠山啓ほか編 東京：日本評論新 1冊；25.7cm 小倉欣一「祖父金之助の一キ土，1963.2 面」所収
2534 算数と数学 No.133 加藤重義ほか編 東京：教育総合研究 1冊；21.0cm 小倉金之助先生追悼記念号所,1963.2
「小倉金之助と近代日本科
学史」「小倉金之助先生の数
2535 科学史研究 No.65 日本科学史学会編 東京：岩波書店1963.31冊；25.8cm 学史研究」「小倉金之助と数
学史の研究」「晩年の小倉先
生」所収
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2536 算数と数学 No.141 加藤重義ほか編 東京：教育総合研究 1冊；21.0cm 「小倉金之助先生の一周忌F斤，1963.10 に寄せて」所収
2537 Group第4号 矢島祐利ほか 東京：東京理科大学数 1冊；23.8cm 小倉金之助特集謄写版学研究部1963.11
2538 Group第4号 矢島祐利ほか 東京：東京理科大学数 1冊；23.8cm 小倉金之助特集謄写版学研究部1963.11
2539 数学セミナー第2巻第12号 遠山啓ほか編 東京：日本評論新 1冊；25.7cm ネ土,1963.12
2540 科学史手帖1 東京：第一法規1964.31冊；20.9cm 日本科学史学会編《日本科学史大系》第1回配本附録
2541 科学史手帖2 東京：第一法規1964.51冊；20.9cm 日本科学史学会編《日本科学史大系》第2回配本附録
日本科学史学会編《日本科
学史大系》第4回配本附録
2542 科学史手帖4 東京：第一法 1冊；20.9cm 山辺健太郎「科学史家として規1964.10 の小倉金之助」小倉欣一「三
枝博音氏と祖父金之助」所
収
2543 数学セミナー第7巻第6号 遠山啓ほか編 東京：日本評論新 1冊；25.7cm キ土，1968.11
2544 数学史研究通巻43号 吉田勝彦ほか 東京：日本数学史学 1冊；24.8cm 会,1969.12
2545 数学史研究通巻49号 岡部進ほか 東京：日本数学史学 1冊；24.8cm 「小倉金之助の数学教育論会,1971.7 の形成」所収
2546 全人教育第45巻第7号 東京：玉川学園出版 1冊；21.0cm 小原国芳「小倉金之助博士部,1971.7 の孫さんが」所収
2547 全人教育第45巻第1号 東京：玉川学圏出版 1冊；21.0cm 小倉金之助『一数学者の回部，1971.11 想』の紹介記事あり
2548 数学史研究通巻50号 岡部進ほか 東京：日本数学史学 1冊；24.8cm 「小倉金之助の数学論(1)」会,1971.11 所収
2549 数学史研究通巻51号 岡部進ほか 東京：日本数学史学 1冊；24.8cm 「小倉金之助の数学教育論会,1972.1 の形成(2)」所収
2550 数学史研究通巻52号 東京：日本数学史学 1冊；24.8cm 会,1972.3
2551 数学史研究通巻53号 東京：日本数学史学 1冊；24.8cm 会,1972.5
2552 数学教育研究第4号 大阪：大阪教育大学数 1冊；25.6cm 学教室,1975.3
2553 朝日ジャーナル Vol.17No.33 山住正巳ほか 東京：朝日新聞 1冊；25.5cm 小倉金之助著作集全8巻の令t.1975.8 批評あり
2554 週刊朝日第84巻第10号 東京：朝日新聞 1冊；25.9cm キ土.1979.3
「小倉金之助編輯「数学教育
2555 数学教育研究第13号 松宮哲夫ほか 大阪：大阪教育大学数 1冊；25.7cm 名著叢書」の成立事情とそ学教室1984.4 の意義についての考察」所
収
東京：東京理科大学広 記事「小倉金之助先生生誕2556 東京理科大学報第72号 報委員会,1984.4 1冊；40.8cm 百周年記念の会開催のご案内」あり
2557 さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 小倉金之助生誕100年記念造 No.13 キ±,1984.6 特別編集
2558 数学教室第30巻第8号 数学教育協議会編 東京：国土社,1984.8 1冊；21.0cm 黒田孝郎「生誕百年」所収
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東京：日本評論新 黒田孝郎「小倉金之助にお2559 数学セミナー第23巻第12号 遠山啓ほか編 1冊；25.7cm ける数学・教育・歴史(1)」所令土，1984.12
収
東京：日本評論新 黒田孝郎「小倉金之助にお2560 数学セミナー第24巻第1号 遠山啓ほか編 1冊；25.7cm ける数学・教育・歴史(2)」所キ土,1985.1 収
東京：日本評論新 黒田孝郎「小倉金之助にお2561 数学セミナー第24巻第2号 遠山啓ほか編 キ±,1985.2 1冊；25.7cm ける数学・教育・歴史(3)」所収
東京：日本評論新 黒田孝郎「小倉金之助にお2562 数学セミナー第24巻第3号 遠山啓ほか編 1冊；25.7cm ける数学・教育・歴史(4)」所社,1985.3 収
2563 さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 小倉金之助生誕100年記念造 No.15 キ士，1985.7 特別編集
2564 
さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 小倉金之助研究会例会報告造 No.16 社,1985.12 (4)あり
2565 ポランの広場第7号 阿部博行ほか 新庄：新庄•宮沢賢治 1冊；21.7cm 「小倉金之助ノート(1)」所収を読む会,1985.12 阿部博行書簡はさみこみ
2566 ポランの広場第8号 阿部博行ほか 新庄：新庄•宮沢賢治 1冊；21.7cm 「小倉金之助ノート(2)」所収を読む会,1986.12
2567 
さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 小倉金之助研究会例会報告造 No.18 令士,1987.3 (7)あり
2568 
さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 小倉金之助研究会例会報告造 No.18 ネ士,1987.3 (7)あり
さんすう・すうがく授業の創 東京：教育研究 蔵原清人「小倉金之助の数2569 教育研究社編 1冊；20.9cm 学教育論に学ぶ」小倉金之造 No.19 社,1987.10 助研究会例会報告(8)あり
さんすう・すうがく授業の創 東京：教育研究 蔵原清人「小倉金之助の数2570 造 No.19 教育研究社編 キ士,1987.10 1冊；20.9cm 学教育論に学ぶ」小倉金之助研究会例会報告(9)あり
2571 ポランの広場第9号 阿部博行ほか 新庄：新庄•宮沢賢治 1冊；21.7cm 「小倉金之助ノート(3)」所収を読む会,1988.5
2572 
さんすう・すうがく授業の創 教育研究社編 東京：教育研究 1冊；20.9cm 小倉金之助研究会例会報告造 No.20 ネ士,1988.5 (9)あり
T okyo:Intemational 
2573 Understanding Japan No.58 Society for 1冊；25.7cm 蔵原清人添状はさみこみEducational 
Information, 1990 
2574 非公開
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2575 
On the Quartic Curve having Two Double 
1908 1冊；26.9cm Proceedings of the Tokyo Mathematico-Points. Physical Society, Ser.I, Vol.4所収書入あり
Two Surfaces having Equal Measures of 
Proceedings of the Tokyo Mathematico-2576 Curvature, but not Deformable into Each 1908.6 1冊；26.8cm Physical Society, Ser.l. Vol.4所収書入ありOther. 
2577 
定積分二関スルふるらにノ定理及ビ其関係問
1908 1冊；26.0cm 東京物理学校雑誌第203号別刷題
2578 Notes on W-Curves 1909.9 1冊；26.8cm 
Proceedings of the Tokyo Mathematico-
Physical Society, Ser.U, Vol.5所収書入あり
Some Applications of Lie's Transfonnation by 
Proceedings of the Tokyo Mathematico-2579 which Null-lines in Space become Circles on a 1909 1冊；26.5cm Physical Society, Ser.I, Vol.5所収書入ありPlane. 
2580 
On the Spherical Reciprocation in Space of n 
1909.12 1冊；26.4cm 
Proceedings of the Tokyo Mathematico-
Dimensions. Physical Society, Ser.I, Vol.5所収書入あり
Proceedings of the Tokyo Mathematico-
2581 [ Some problems of closure]の題目のメモ 写 1冊；25.8cm Physical Society, Ser.IT, Vol.5所収中身なし
写し
2582 
On the E辻remeof a Function of Several 
1910.9 1冊；26.5cm 
Proceedings of the Tokyo Mathematico-
Variables. Physical Society, Ser.D, Vol.5所収書入あり
2583 
Note on Cauchy's Condensation Test for ［タイプ印 18中文；25.0 Tohoku Mathematical Journal. Vol.1所収論文
Convergence Series of Positive Ternぉ原稿 昂Il」,1911.9 cm タイプ印刷書入あり
2584 
On Euclidean Image of Non-Euclidean 
1911.11 1冊；26.7cm Proceedings of the Tokyo Mathematico-Geometry. Physical Society, Ser.Il, Vol.6所収書入あり
2585 
Note on the representation of an arbitrary 
1912.1 1冊；23.6cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.1所収書入function in mathematical physics. あり
2586 
Note on Stewart's and Luchterhandt's 
1912.11 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.2所収書入Theorems. あり
2587 
On the Lorentz Transformation with Some 
1913 1冊；26.3cm 
Science Reports of the Tohoku Imperial 
Geometrical Interpretations. University, Vol.2. No.2所収書入あり
2588 
Some Theorems in the Geometry of Oriented 
1913.5 1冊；23.6cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.3,Nos.2-3所Circles in a Plane. 収書入あり
2589 
Invariant Cubics for lsogonal Transformation in 
1913.12 1冊；23.5cm 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.4,No.3所収
the Geometry of Triangle. 書入あり
2590 
Trajectories in the Conservative Field of 1915.6-
1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.7-9所収 3Force,1,11 1916.4 冊合書入あり
On the Integral Curves of Ordinary Differential 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.8,No.2所収2591 Equations of the Second Order of a Certain 1915.10 1冊；23.5cm 書入ありType. 
2592 
Trajectories in the Conservative Field of 
1915.12 1冊；23.5cm 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.8,No.2所収
Force, Partll 書入あり
2593 
On a Certain Systems of Doubly Infinite 
1915.12 1冊；23.5cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.8,No.2所収Curves on a Surface 書入あり
2594 On the T-System on a Surface 1916.2 1冊；23.7cm 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.9,Nos.1,2所
収書入あり
2595 
Trajectories in the Conservative Field of 
1916.4 1冊；24cm 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.9,No.3所収
Force, Partll 書入あり
2596 
Some Theorems concerning Binary Quardratic 
1916.5 1冊；26.2cm 
Science Rep. Tohoku Imp. Univ., Vol.5, No.2所
Forms. 収書入あり
2597 
On the Differential Geometry of a Line 
1916.5 1冊；26.3cm 
Science Rep. Tohoku Imp. Univ., Vol.5, No.2所
Congruence. 収書入あり
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2598 On the Differential Geometry of Inversion. 1916.6 1冊；23.7cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.9, No.4所収
書入あり
2599 Notes on the Representation of Surfaces. 1916.8 1冊；23.6cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.10, Nos.1,2 所収書入あり
2600 On the Automecoic Curves of Two Surfaces. 1916.10 1冊；23.6cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.10, No.3所収書入あり
2601 二次方程式ノ幾何学的理論二就テ 1916 1冊；24.7cm 東京物理学校雑誌第300号別刷
2602 Geometry of Reid of Central Force. 1917.2 1冊；24.1cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.11, Nos.1,2 所収書入あり
2603 On the Theory of Representation of Surfaces. 1917.12 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.12, No.4所収書入あり
2604 科学者トシテノれをなるどだう＂ぃんち 1917 1冊；26.3cm 東京物理学校雑誌第302号別刷
2605 
A Geometrical Study of the Mechanics of a 
1918.4 1冊；23.9cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.13, No.3所
Particle. 収書入あり
2606 Binary Forms and Duality. 1918.6 1冊；24.1cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.13, No.4所収書入あり
2607 原子容ノ調和解析二就テ。 1918.7 1冊；25.8cm 東京物理学校雑誌第324号別刷古澤一夫と共著
2608 
On the Integral Inequalities between Two 
1918.8 1冊；23.5cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.14, Nos.1,2 Systems of Orthogonal Functions. 所収
Determination of the Central Forces acting on 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.14, Nos.1,2 2609 a Particle whose Equations of Motion possess 1918.8 1冊；23.8cm 所収an Integral Quadratic in the Velocities. 
2610 
Theory of the Point—line Connex(1, 1)in Space, 
1918.8 1冊；24.1cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.14, Nos.1,2 
I. 所収
2611 On the Fourier Constants. 1918.8 1冊；23.9cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.14, Nos.1,3 所収書入あり
2612 
A Generalized Pascal Theorem on a Space 
1918.11 1冊；23.6cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.14, Nos.3,4 Cubic. 所収
On a Generalization of the Bonnet-Darboux 
Proceedings of the Tokyo Mathematica-
2613 
Theorem concerning the Line of Striction. 
1918 1冊；26.8cm Physical Society, Ser.I, Vol.9, No.15所収書
入あり
On the Striped Net of Curves without Proceedings of the Tokyo Mathematica-
2614 1918 1冊；26.9cm Physical Society, Ser.I, Vol.9, No.15所収書Ambages in Dynamics. 
入あり
2615 数学小引 1918 1冊；25.8cm 東京物理学校雑誌第325号別刷書入あり
2616 理論数学卜実用数学トノ交渉 1919 1冊；26.0cm 東京物理学校雑誌第331号別刷
2617 大阪医科大学予科数学科過程二就キテ 1919 1冊；22.9cm 日本中等数学会雑誌、巻1
2618 
On Certain Mean Curves defined by the 
1919.3 1冊；23.5cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.15, Nos.1,2 Series of Orthogonal Functions. 所収書入あり
2619 
A Remark on the Dynamical System with Two 
1919.3 1冊；23.9cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.15, Nos.1,2 Degrees of Freedom. 所収書入あり
2620 
Trajectories in the Irreversible Field of Force 
1919.4 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.15, Nos.3,4 
on the Surface. 所収書入あり
On the Sign and Magnitude of the Coefficients 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.15, Nos.3.4 2621 in the Fourier Series, the Sine Series and the 1919.4 1冊；23.5cm 所収書入ありCosine Series. 
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2622 数学の為の数学と生の為の数学 1919.5 1冊；22.1cm 雑誌「考へ方」第2巻第9号所収
On the Theory of Approximating Functions 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.16, No.1,2所2623 with Applications to Geometry, Law of Errors 1919.6 1冊；23.7cm 収書入ありand Conduction of Heat. 
2624 
On Special Systems of Linear Equations 
1919.6 1冊；23.7cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.16, No.1,2所
Having Infinite Unknowns. 収書入あり
2625 On the Theory of Stackel Curvature. 1919.11 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.16, No.3,4所収書入あり
2626 On the Conservative Field of Force. 1920.2 1冊；23.7cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.17, Nos.1,2 所収書入あり
2627 
On a Certain Transcendental Integral Function 
1920.2 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.17, Nos.1,2 
in the Theory of Interpolation. 所収書入あり
2628 
Remarks on the Note "On the Fourier 
1920.2 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.17, Nos.1,2 Constants ,. 所収 M.Plancherelと共著
2629 On the Theory of Interpolation. 1920.2 1冊；23.8cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.17, Nos.1,2 所収書入あり
2630 
On some Central Difference Formulas of 
1920.3 1冊；23.5cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.17, Nos.3,4 Interpolation. 所収書入あり
2631 On the Theory of Tides. 1920.3 1冊；23.7cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.17, Nos.3,4 所収書入あり
2632 
On the interpolation by means of orthogonal 
1920.7 1冊；23.7cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.18, Nos.1,2 
sets. 所収書入あり
2633 On the interpolation by Legendre polynomials. 1920.7 1冊；23.7cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.18, Nos.1,2 所収書入あり
Generalization of Bessel's and Gram's 
Tohoku Mathematical Journal. Vol.18, Nos.1,2 
2634 Inequalities and the Elliptic Space of Infinitely 1920.7 1冊；23.7cm 所収書入ありMany Dimensions. 
2635 Sur la theorie de l'nterpolation. 1920.9 1冊；27.6cm Comptes Rendus du Congres International des 
Mathematiciens. 所収
2636 
Sur la theorie de l'nterpolation de Stirling et 
1921 1冊；25.3cm Bulletin des Sciences Mathematiques, t.45所
Jes zeros des fonctions entieres. 収
2637 
Sur le champs de gravitation dans l'espace 
1922.12 1冊；23.4cm Tohoku Mathematical Journal. Vol.22, Nos.1,2 
vide. 所収書入あり
2638 物理学卜幾何学トノ交渉 1922 1冊；22.5cm 日本中等教育数学会雑誌第4巻第4-5号抜刷
2639 数学教育の意義 1923 1冊；22.5cm 日本中等教育数学会雑誌第5巻第4-5号抜刷
2640 
Dynamique du point dans le champ statiques 
1924 1冊；26.2cm Japanese Journal of Physics. Vol.3, No.4-6所de gravitation. 収書入あり
2641 
Sur le mouvment d'une particle dans le champ 
1924 1冊；26.2cm Japanese Journal of Physics. Vol.3, No.4-6所d'un noyau charge. 収書入あり
2642 数学と教育 1932.3 1冊；22.5cm 岩波講座教育科学所収
2643 数学教育進展ノ為メニ 1932.10 1冊；22.2cm 日本中等教育数学会雑誌第14巻第4-5号抜刷
2644 イデオロギーの発生（数学） 1933.5 1冊；22.4cm 岩波講座哲学所収
2645 計算法及ビのもぐらふぃー(I)(I) 1935.1-2 1冊；22.6cm 岩波講座数学VIII.応用数学所収表紙に校正用、教授用、講義用と朱書
2646 数学教育の意義歴史的基礎 1935.3 1冊；22.4cm 師範大学講座数学教育所収
2647 数学教育 1935.8 1冊；22.5cm 岩波講座数学IX.別項所収校正用、欠損あり
2648 数学教育の再建 1938.11 1冊；22.5cm 新輯教育数学講座所収
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2649 数学教育に於ける数学の革新 1939.4 1冊；25.6cm 東京物理学校雑誌第569号別刷
2650 数学教育特二数学ノ大衆化二就テ 1939.7 1冊；25.8cm 大塚数学会誌第7巻第2号別刷
2651 学生諸君に与ふ 1940.2 1冊；21.0cm 東京物理学校文芸部「濠」2号所収のコピー
2652 物理学と数学 1940.9 1冊；22.5cm 岩波講座物理学I.A. 所収
2653 数学教育の革新 1941 1冊；22.1cm 国民学術協会公開講座「現代文化の問題」所収
2654 明治科学史に於ける東京物理学校の地位 1941.11 1冊；25.9cm 東京物理学校雑誌第600号別刷
2655 我国に於ける日本数学史研究 1941.12 1冊；21.0cm 科学史研究第1号別刷
2656 数学教育 1943 1冊；21.0cm 現代心理学第10巻教育心理学I抜刷
2657 科学教育の民主化 1946.2 1冊；36.5cm 河出書房評論5月号所収昭和61年東京法令出版理科教育史資料に転載
追•44 非公開
追・45 非公開
追•46 非公開
追・47 非公開
追・48 非公開
追・49 非公開
追・50 非公開
2658 三上義夫博士とその業績 1951.4 1冊；25.7cm 科学史研究第17号所収
2659 資本主義時代の科学 1953.3 1冊；21.0cm 中央公論社新日本史講座古代後記所収
追・51 非公開
2660 小倉金之助集 1955.2 1冊；18.3cm 創元社「現代随想全集」第25巻『小倉金之助、大塚金之助、上原専禄』所収校正用
2661 計算図表と実験公式 1955.12 1冊；21.0cm 『新初等数学講座』第4巻「数学の応用［第2分冊」所収黒田孝郎と共著
追・52 非公開
2662 二つの希望ー1956年度総会における挨拶— 1956.7 1冊；25.7cm 科学史研究第39号所収
2663 文学から何を学んだか 1959.8 1冊；20.9cm 筑摩書房現代教養全集『文学と常識』月報所収
2664 小倉金之助集 1970.3 1冊；19.0cm 尚学図書「随想全集」第10巻『緒方富雄•藤原咲平•小倉金之助集』所収
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2665 
Tokyo Sugaku Butsurigaku Kwai Kiji, Maki 
1895.10 1冊；25.2cm 小倉蔵書の印を押捺No VI, Dai 2. 
Note on the Capacity of a nearly Spherical Proceedings of the Tokyo 
2666 Conductor and especially of an Ellipsoidal K.Aichi 1908.1 1冊；26.7cm Mathematico-Physical Society. 2nd 
Conductor. Ser., Vol.4, No.12所収
2667 Geometricaの概貌 平田寛 1937.11 1冊；22.2cm 史観第13冊抜刷
2668 東西交渉史上に於ける科学の状態 三上義夫 1939.5 1冊；21.9cm 史学会創立五十年記念東西交渉史論別刷
2669 回顧三十年感謝晩餐会記録 1942.12 1冊；21.0cm 図書（岩波書店）別刷
2670 アバクス考 平田寛 1943.9 1冊；21.2cm 浮田和民博士記念史学論文集別刷
2671 科学と技術 平田寛 1949 . 6 1冊；20.6cm 村川堅太郎編ギリシア史研究入門（北隆館）所収
2672 経済の数学 清水達雄 1955.12 1冊；21.0cm 新初等数学講座第5巻数学の応用[[第6分冊（小山書店）
2673 算盤結構改進的研究 李志昌編著 [1955] 1冊；22.4cm 青焼きコピー献呈文付
2674 
医学史研究寄稿状況•一覧［編集者への
1961.6 1冊；27.2cm 医学史通信No.6 謄写版手紙］
2675 小倉金之助先生を悼む 丸山博 1962 1冊；25.8cm 医学史研究第7号所収
2676 小倉金之助先生科学史家の父 大矢真一 1962.10 1枚；36.0cm 図書新聞(10月27日）
2677 永遠に若き師小倉金之助先生 平田寛 1962.10 1枚；29.3cm 週刊読書人(to月29日）
2678 小倉先生の死を悼む 清水達雄 1962.10 1枚；15.5X 日本読書新聞(10月29日）
18.5cm 
2679 祖父金之助の思い出（校正刷） 小倉欣一 1963.2 1冊；32.9cm 数学セミナー第2巻第2号所収
2680 祖父金之助の一面 小倉欣一 1963.2 1冊；32.9cm 数学セミナー第2巻第2号所収
2681 小倉金之助と数学史の研究 大矢真一 1963.3 1冊；25.9cm 科学史研究 No.65所収
2682 小倉金之助著作目録 小倉欣一 1963.3 1冊；25.9cm 科学史研究 No.65所収
2683 間取り一長方形分割の記号論(2) 清水達雄 1963.4 1冊；25.7cm 清水建設研究所報第2号所収
2684 維新の洋学者たち—小倉先生を悼んで一 武田楠雄 1963.9 1冊；25.9cm 科学史研究 No.67所収書入あり
2685 三枝会長を悼む 日本科学史 1963.t t 1冊；21.1cm 
子たム＝ 
2686 科学史家としての小倉金之助 山辺健太郎 1964.10 1冊；20.9cm 科学史手帖4(日本科学技術史大系第4回配本附録）所収
2687 三枝博音氏と祖父金之助 小倉欣一 1964.10 1冊；20.9cm 科学史手帖4(日本科学技術史大系第4回配本附録）所収
2688 祖父金之助の一面（校正刷） 小倉欣一 1970.3 1冊；22.0cm 尚学図書随想全集月報12所収数学セミナー1963年2月号より転載
2689 小倉金之助略年譜（校正刷） 小倉欣一 1970.3 1冊；22.3cm 尚学図書随想全集第10巻所収
2690 六、数学・数学史関係 吉田勝彦 1973.9 1冊；25.1cm 昭和48年度大学図書館司書研修会資料のコピー
2691 非公開
2692 
小倉金之助の数学教育論ー科学的精神と 梅原利夫 1980.3 1冊；25.8cm 和光大学人文学部紀要14号抜刷の関数観念重視の意義一 コピー
2693 岡本則録の棠績 下平和夫 1980.11 1冊；26.2cm 数学史研究86号所収
2694 
小倉金之助編輯「数学教育名著叢書」の成 松宮哲夫 1983 1冊；25.7cm 数学教育研究第13号別刷立事情とその意義についての考察
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東京理科大学数学教育研究会第26回定期
2695 総会並に小倉金之助先生生誕百周年記念 松尾吉知 1984.1 1枚；30.5cm 昭和59年4月1日
の会開催ご案内
2696 小倉金之助の生誕地を訪ねて 岡部進 1984.9 1冊；26.2cm 数学史研究102号
2697 『小倉金之助先生生誕百周年記念の会』見 吉田勝彦 1984.10 1冊；25.8cm 科学史研究 No.151所収聞記
2698 吉田勝彦氏を悼む 岡部進 1985.6 1冊；26.0cm 数学史研究通巻105号所収のコピー
2699 戦前の日中数学教育学術交流について 松宮哲夫 1985 1冊；25.8cm 数学教育学会研究紀要 Vol.26N o.1•2所収小倉欣ーヘ謹呈
2700 小倉金之助の大阪時代 松宮哲夫 1988 1冊；25.8cm 数学教育研究第18号別刷小倉欣ーヘ謹呈
2701 「小倉文庫」と祖父金之助 小倉欣一 1989.3 1冊；21.0cm 早稲田大学図書館紀要第30号「文庫創設者を語る」所収
2702 数学教育史研究の回想と課題 松宮哲夫 1998 1冊；25.8cm 数学教育研究第28号別刷
2703 日中数学教育交流を顧みて 松宮哲夫 1998 1冊；25.8cm 実践学校教育研究第2号別刷
2704 階級社会の算術ー小倉金之助一 西條敏美 2000.1 1冊；21.0cm 徳島教育1054号所収のコピー
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2705 程大位像写真乾板 3枚；12.0- 程大位(1533-1606)は明代の
16.5cm 数学者
2706 伊勢物語 1冊；24.9cm 絵入一部色刷
2707 新古今和歌集 10巻 1冊；26.4cm 
2708 つれ!,.!,.草 2巻 1670 2冊；27.3cm 寛文10年刊
2709 萬国総界図 写 1舗；26.8cm 
石川俊之画宝永5年江戸須原
茂兵衛板の写彩色
2710 千代尼句集 2巻 既白校
銀座（東都）：山崎金兵
2冊；22.9cm 宝暦14年序衛ほか
2711 新式算盤 徴古究理堂蔵版,1826 1舗；16.0cm 文政9年9月刊小倉蔵書の印
あり
2712 新式算法口伝書 鶴峯先生 大坂：和泉屋藤兵 1冊；16.6cm 小倉、小倉蔵書の印あり衛，1826
2713 
福田派算士安政丁巳当時出精 浪花：［順天堂].1857 1枚；40.3X 安政4年刊日本の数学109頁三哲艦争力暑記第13編 53.4cm 掲載
2714 いさり火 馬洲編
東洞院（京）：きくや平兵
1冊；22.5cm 文久元年跛衛,1861
2715 ［関真流秘伝巻物］ 西岡知直 写
1巻；18.2X 西岡知直：関真流8代家元323.7cm 
2716 むなさん用ちゑの目附字 小林市造 1枚；47.0cm 春田常七郎訂
2717 海人のかる藻 大田垣蓮月 三條柳馬場（京）：辻本 1冊；17.6cm 明治3年刊仁兵衛ほか,1870
2718 
大日本有名官員鑑明治10年 大阪：鈴木雷之 1枚；37.8X 
11月改正 助,1877.12 74.6cm 
2719 萬国開発一覧 内田由兵衛 大阪：池田伝兵 1枚；69.0cm ［編］ 衛,1880.11
N.Y.& 
2720 New National First Reader Chicago:AS.Bames & 1冊；19.3cm 
Company,c.1883 
2721 女学新誌第12,15,17,18号 東尽：修正社，1884- 5冊；24.8cm 1885 
女学雑誌第33-35,37.46.48-
2722 
52,54-56,58,60-65,69,71- 東京：女学雑誌社，1885
39冊；24.9cm 73, 76, 78,81,83,85,86,91,94- -1888 
96,99-103号
2723 数理会堂第12会 数理社編 東京：数理社,1887.12 1冊；22.4cm 
2724 馬鹿の番附 舶来物品商 1枚；39.0cm 
2725 Souvenir of Wembley Exhibition [19-?] 
1冊；19.5X 写真張込帳表紙に「小倉先生
25.4cm ヘ K.F.」のペン書きあり
Manuel de conversation: et du 
2726 
style epistolaire a !'usage des 
M.Clifton et al. 
Paris: Gamier 
1冊；13.5cm voyageurs et de la Jeunesse freres,[19--?] 
des ecoles en six langues. 
2727 Contes. 
Alfred de Paris:Emest 
1冊；18.6cm 
Musset. Flammarion, (19ー？］
2728 明治教育史 野田義夫 東京：育英社,1907.12 1冊；22.7cm 
2729 
帝国帆船海上保険株式会社 東京：帝国帆船海上保
1冊；22.0cm 創立趣意書・目論見書・定款 険株式会社，[1908]
2730 辞林 金沢庄三郎編 東京：三省堂,1911.4 1冊；20.2cm 
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2731 五條橋 三宅豹隠杵 東京：法木徳兵衛，1911 1冊；23.3cm 長唄本屋六左衛門
2732 記念写真帖 養生会 ［仙台］：養生会，1913.5
1冊；19.4X 小倉蔵書の印あり26.9cm 
2733 
The Royal Academy Illustrated, London:Authority of the 
1冊；24.5cm 
1916 Royal Academy, 1916 
2734 佐賀藩海軍史 秀島成忠編 東京：知新会,1917.5 1冊；22.6cm 
2735 
Grammaire Pratique de la 
M.D.Berlitz 
New 
1冊；18.4cm 書入ありLangue Fransaise. Vol.2 York:M.D.Berlitz, 1917 
2736 越後獅子 杵屋六左衛門 東京：法木徳兵衛,1917 1冊；23.2cm 長唄本
2737 吾妻八景 杵屋六三郎 東京：法木徳兵衛,1917 1冊；23.3cm 長唄本
2738 秋色種 杵屋六左衛門 東京：法木徳兵衛,1917 1冊；23.3cm 長唄本
2739 賎機帯 杵屋三郎介 東京：法木徳兵衛，1917 1冊；23.5cm 長唄本
2740 渡邊綱館之段 稀音家浄海 東京：法木徳兵衛,1918 1冊；23.4cm 長唄本
2741 
Grammaire Pratique de la 
M.D.Berlitz 
New York:The Berlitz 
1冊；18.4cm 書入ありLangue Fransaise. Vol.4 School, 1919 
Catalogue des tableaux, etudes 
Gustave [Paris]:Galerie Georges 2742 et dessins par Gustave 1冊；32.0cm 
Courbet. Courbet 
Petit, 1919 
2743 改造世界地図平和紀念 大阪：大阪毎日新聞 1枚；76.9X キ土,1919.9 106.0cm 
2744 世界新地図 大阪朝日新聞 大阪：大阪朝日新聞 1枚；76.7X 社調査部編 令土.1919.9 107.2cm 
2745 中牟田倉之助伝 中村孝也 東京：中牟田武 1冊；22.4cm 信,1919.11
2746 Strasbourg London:Michelin, 1919 1冊；21.1 cm 
2747 Paris: Album Artistique [AP] 
1冊；18.2X 
27.2cm 
2748 
The Star series of English エヌ、ウォル 大阪：宝文館,1920.3 1冊；19.0cm 訂正再版明治42年12月27日Readers. No.2 ター編刊 文部省検定済中学校外国科用
2749 Collection A Beurdeley Paris:Galerie Georges 1冊；32.0cm 
Petit 1920.5 
2750 Musee du Luxembourg(絵葉書） Paris:Braun & Cie, 143杉欠；16.0cm 2箱[1920] 
Bureau des 
rense． 1gnemen 
2751 Universite de Paris, 1920-1921 ts Paris:Paris, [1920] 1冊；21.6cm 後欠
scientifiques a 
la Sorbonne 
2752 
The English Echo for Girles and J.lngram Tokyo:Maruzen 
1冊；19.0cm 
Women. Bryan Company Ltd., 1921.3 
2753 新訳漠和辞典 浜野知三郎輯 東京：六合館，1921.3 1冊；15.4cm 著
2754 
The Star series of English エヌ、ウォル 大阪：宝文館,1921.4 1冊；19.0cm 6版明治42年12月27日文部省Readers. No.1 ター編刊 検定済中学校外国科用
2755 
lnsegnamento Delle Lingue 
M.D.Berlitz 
New York:M.D.Berlitz, 
1冊；19.4cm Modeme Parte ltaliana 1922 
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2756 都鳥 吉住瓢二杵 東京：法木徳兵衛,1923 1冊；23.3cm 長唄本屋勝三郎
2757 新和仏辞典 上田駿一郎 東京：大倉書店，1924.101冊；15.1 cm 第20版エミール、エック手簡松井知時 S.Oguraのサインあり
2758 東京諸羮学費便覧明治6年4 東京：明治文化研究会 1舗；27.5cm 複製包紙入り小倉蔵書の印月改正 あり
日本交通分県地図大阪府ほ 大阪：大阪毎日新聞 32枚；折りた2759 か35県 屯t.1913-1930 たみ27.5X 東宮御成婚記念19.5cm 
2760 甕見理化学研究所要覧 [1925] 1冊；22.1cm 1大正15年3月10日新築落成記金
2761 大大阪最新地図 大阪朝日新聞 大阪：大阪朝日新聞
2枚；54.5X 
社編 そ士,1925.2 76.8cm 
2762 大大阪明細地図最新実測 大阪毎日新聞 大阪：大阪毎日新聞 1杉欠；107.5cm 大大阪地域拡大記念附録社編 キ土,1925.4 
2763 独和新辞典 大島宗治 東京：三進堂書 1冊；12.7cm 改訂15版店,1926.6
2764 神戸市街地図 神戸市土木課 大阪：大阪毎日新聞
1枚；54.2X 
校閲 キ土,1926.10 78.4cm 
2765 児童数学研究会第一回講習会 [1926] 1冊；22.2cm 「数学教育の根本問題小倉金備忘録 之助先生」とあり
2766 日本数学物理学会会員名簿 [1928] 1冊；27.8cm 昭和3年1月調
2767 御真影 関西日報社,1928.11 1冊；23.9cm 昭和天皇肖像写真
2768 研究発表要項算術教育 徳島市小学校 ［徳島］：徳島市小学校 1冊；22.5cm 於富田尋常小学校研究会 研究会,1928.12
2769 我が校ノ算術教育系統案 徳島市立富田 ［徳島］：徳島市立富田 1冊；15.5X 尋常小学校 尋常小学校,1928.12 22.4cm 
2770 近代中国留学史 舒新城編 上海：中華書局,1929.3 1冊；22.3cm 教育叢書
2771 日本数学物理学会規則書 [1929] 1冊；18.9cm 昭和4年4月改訂
2772 転形期の歴史学 羽仁五郎 東京：鉄塔書院,1929.9 1冊；22.7cm 
2773 佐藤信淵に関する基礎的研究 羽仁五郎 東京：岩波書店1929.111冊；22.7cm 著者献辞あり
2774 日本中等教育数学会雑誌第 東京：日本中等教育数 1冊；22.0cm 12巻第1号 学会,1930.2
2775 ［日本数学物理学会］会員名簿 [1930.12] 1冊；26.5cm 昭和5年12月調日本数学物理学会記事附録
2776 国漠外語辞典 高野辰之・芝 東京：浅見文林堂ほ 1冊；15.1cm 増補縮刷10版染太郎編 か,1931.4 
2777 観念形態論 三木清 東京：鉄塔書院,1931.6 1冊；22.6cm 著者献辞あり
2778 科学第4号 東京：岩波書店1931.7 1冊；26.3cm 
2779 産業労働時報 No.24 産業労働請査 東京：産業労働調査 1冊；22.3cm 所編 所,1931.9 
2780 学位大系博士氏名録昭和7年 大日本博士録 東京：発展社出版 1冊；26.0cm 版 編集部編 部,1931.10
2781 中学校師範学校数学科教授要 日本中等教育 [1931] 1冊；22.4cm 目 数学会
2782 最新満蒙大地図 大阪朝日新聞 大阪：大阪朝日新聞 1枚；91.9cm 社撰 キ土,1932.2
2783 最新上海地図 大阪朝日新聞 大阪：大阪朝日新聞
1枚；54.QX 
社撰 キ土,1932.3 77.6cm 
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2784 事変を中心とした支那中部地 大阪毎日新聞 大阪：大阪毎日新聞 1枚；51.3 X サンデー毎日第1年第14号附図•上海市街地図 社撰 令土,1932.3 73.4cm 録
2785 城輪柵趾 上田三平 山形：城輪柵趾保存 1冊；22.5cm 会,1932.7
2786 中国社会発展史 沙発諾夫著 上海：新生命書 1冊；21.8cm 李但人訳 局,1932.10
2787 中国学術史講話 楊東専 上海：北新書局,1932.11 1冊；21.8cm 
2788 中国経済研究緒論 任曙編 上海：神州国光 1冊；21.9cm キ土,1932.12
2789 創立満十周年記念帖 ［酒田］：光丘文庫1933.61冊；17.6X 23.8cm 
2790 思想問題対策の根本義 中村義明 大阪：皇民意識振興 1冊；22.4cm 会,1933.9
2791 最新世界政治経済地図 東京：改造社，1934.1 1枚；78.BX 改造第16巻第1号附録109.6cm 
2792 江戸時代の科学 東京科学博物 東京：博文館，1934.1 1冊；22.7cm 館編
2793 酒田港誌 白崎良弥編 酒田：光丘文庫1934.7 1冊；22.4cm 
2794 財団法人酒田報恩会経過沿革 ［酒田］：財団法人酒田 1冊；22.7cm 及事業概要 報恩会,1934.11
2795 光丘文庫要覧 酒田：光丘文庫1935 1冊；15.6cm 
2796 弁証法断叢 三枝博音 東京：中央公論 1冊；19.3cm 著者献辞ありキ土，1935.4
2797 岩波版露和辞典 八杉貞利編 東京：岩波書店,1935.101冊；17.7cm 
2798 会報昭和1年12月号 関西珠算教師 大阪：関西珠算教師 1冊；22.2cm 会編纂部編 会,1936.12
2799 世界現勢国防大地図 東京：新潮社，1937.1 1枚；79.QX 日の出第6巻第1号附録107.6cm 
2800 林鶴一博士和算研究集録上・ 林博士遺著刊 東京：東京開成 2冊；22.7cm 下巻 ィヽー、＝ 館,1937.5
ヴェ・ダニレフ
2801 近代技術史 スキイ著岡 東京：三笠書房． 1冊；22.5cm 著者献辞あり函付邦雄・桝本セ 1937.10 
ツ訳
2802 カジョリ初等数学史原文コピー 1冊；20.5X 1937年版（東京理科大学所蔵）28.0cm 
2803 最新大阪市街全図 大阪：大阪毎日新聞社 1枚；77.4cm 
2804 全国初等珠算教育研究会趣意 全国初等珠算 東京：全国初等珠算教 1冊；22.5cm 顧問：小倉金之助書並会則 教育研究会 育研究会[1938]
2805 日本の知性と技術 三枝博音 東京：第一書房,1939.5 1冊；19.3cm 
ウルリヒ・ヴェ
2806 技術と文化 ント著三枝 東京：河出書房,1939.6 1冊；19.1 cm 函付博音•吉沢忠
雄訳
2807 欧洲大動乱地図 朝日新聞社編 ［東京］：朝日新聞 1枚；78.5cm キ土，1939.10
社団法人日本中等教育数学会 社団法人日本 日本中等教育数学会雑誌二十2808 中等教育数学 東京,1939.12 1冊；21.0cm 会員名簿 会編刊 周年記念号附録
2809 SATA AIHIKO SENSEi Osaka.1940 1冊；22.1cm ドイツ語
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2810 技術史 三枝博音 東京：東洋経済新報 1冊；22.6cm 現代日本文明史第14巻令士,1940.10 
2811 三浦梅園の哲学 三枝博音 東京：第一書房1941.3 1冊；22.8cm 函付
2812 支那及印度経済論財部静治 故財部教授記 京都：故財部教授記念 1冊；21.0cm 遺稿 念事業委員編 事業1941.12
2813 日本の文学への眼 三枝博音 大阪：朝日新聞 1冊；21.5cm キ土,1942.6
2814 技術史研究 三枝博音 東只：＋ー組出版 1冊；18.1cm 部,1944.1
2815 海軍七十年史談 澤鑑之丞 東京：東兆書院，1944.1 1冊；18.1 cm 3版
追•53 婦人の友第39巻第8・9巻 東尽：婦人の友社． 1冊；20.9cm 1945.9 
2816 自然科学Vol.1-3,5.7-9,11.12 民主々義科学 東京：霞ケ関書 9冊；25.6cm 者協会編 房,1946.1 -194 7 .3
2817 ー農政学徒の記録 東畑精一 東京：蔀燈社,1947.5 1冊；21.5cm 
2818 認識論 戸坂潤 東京：伊藤書店,1947.6 1冊；21.3cm 戸坂潤全集第3巻
2819 文化史上より身たる日本の数 三上義夫 東京：創元社,1947.7 1冊；18.5cm 子... 
2820 日本マニュファクチュア史論 服部之総•信 東京：真善美社,1947.11 1冊；21.3cm 夫清三郎
2821 無限の話 黒田孝郎 東京：新教育事業協 1冊；18.8cm 会,1949.12
アンリ・ポアン
2822 科学と仮説 カレ著河野 東京：創元社.1950.4 1冊；18.5cm 創元科学叢書
伊三郎訳
2823 日本文化人会議会員名簿昭 日本文化人会 東京：日本文化人会 1冊；20.9cm 和30年4月1日現在 議 議,1951.9 
2824 近代日本文学史研究 猪野謙二 東京：未来社,1954.1 1冊；21.4cm 函付
2825 日本数学会会員名簿 1954年7日本数学会 東京：日本数学会． 1冊；20.9cm 月25日現在 1954.8 
2826 日本数学会会員名簿 1955年7日本数学会 東京：日本数学会， 1冊；20.9cm 月15日現在 1955 
［東京］：［小山書 『新初等数学講座』附録。清水追・54 数学月報81956年2月 店].[1956] 1冊；17.9cm 達雄「新しい交流」森島恒雄「あ
とらんだむ」所収
2827 科学史資料展観目録 早稲田大学図 東京：早稲田大学図書 1冊；18.2cm 昭和31 年5月 5•6 日開催書館 館,1956.5
東北大学理学部数学教室同窓 東北大学理学 ［仙台］：東北大学理学 1冊；12.sx 2828 部数学教室同 部数学教室同窓会名簿昭和31年12月現在 咋、.ムコ： 会,1957.1 18.3cm 
2829 社団法人日本数学教育会会員 社団法人日本 東京：社団法人日本数 1冊；25.3cm 名簿 1957年4月 数学教育会 学教育会， 1957
2830 日本平和委員会総会記録 日本平和委員 東京：日本平和委員 1冊；24.2cm 場所：東京•生命保険協会講堂1957年6月1日、2日、3日 会 会， 1957.6
2831 日本数学会会員名簿 1957年7日本数学会 東京：日本数学会． 1冊；21.2cm 月1日現在 1957 
CONGRESS FOR 
2832 DISARMAMENT AND Stockholm:1958.7 1冊；20.7cm INTERNATIONAL 
COOPERATION 
2833 ウィリアム・ペティ上巻 松川七郎 東京：岩波書店,1958.9 1冊；21.0cm 一橋大学経済研究叢書10
2834 日本数学会会員名簿 1958年8日本数学会 東京：日本数学会， 1冊；21.4cm 月1日現在 1958 
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東北大学理学部数学教室同窓 東北大学理学 ［仙台］：東北大学理学 1冊；12.BX 2835 会員名簿昭和34年10月現在 部数学教室同 部数学教室同窓 18.3cm 
衣'""' ムコ＝ 会,1959.11
2836 高い立場からみた初等数学 1F. クライン著 東京：商工出版社． 1冊；21.4cm 遠山啓監訳 1959.11 
東京理科大学数学教育研究会 東京理科大学 東京：東京理科大学数 1冊；13.JX 2837 数学教育研究会員名簿昭和34年6月現在 会 学教育研究会,1959 20.8cm 
2838 日本数学会会員名簿 1959年8日本数学会 東京：日本数学会， 1冊；20.9cm 月1日現在 1959 
2839 東京物理学校・東京理科大学 名簿委員会編 東京：理窓会,1960.1 1冊；20.9cm 名簿昭和34年12月1日現在
2840 技術者のための微分積分学 武田楠雄訳編 東京：森北出版,1960.4 1冊；21.4cm 第4版
2841 酒田市史年表 酒田市史編纂 酒田：酒田市役所． 1冊；21.4cm 書入れあり委員会編 1960.5 
東京理科大学数学教育研究会 東京理科大学 東京：東京理科大学数 1冊；13.JX 2842 数学教育研究会員名簿昭和35年1月現在 会 学教育研究会， 1960 19.9cm 
2843 高い立場からみた初等数学 3 F. クライン著 東京：商工出版社． 1冊；21.5cm 函付遠山啓監訳 1961.1 
2844 現代庄内人物名鑑 現代庄内人物 東京：羽陽社,1961.4 1冊；21.5cm 名鑑刊行会
2845 人事往来附録 現代庄内人物 [1961] 1冊；18.0cm 名鑑刊行会
2846 高い立場からみた初等数学 4 F. クライン著 東京：東京図書株式会 1冊；21.5cm 遠山啓監訳 キ土,1961.10 
2847 東京理科大学八十年略誌 編集委員会編 東京：東京理科大学． 1冊；25.9cm 1881-1961 1961.10 
東京理科大学数学教育研究会 東京理科大学 東京：東京理科大学数 1冊；13.SX 2848 会員名簿昭和36年1月現在 数学教育研究 学教育研究会， 1961 19.9cm 会
2849 日本数学会会員名簿昭和36 日本数学会 東京：日本数学会， 1冊；20.9cm 年1月1日現在 1961 
2850 日本科学史学会会員名簿 [1961] 1冊；11.6 X 欠頁あり書入れあり1961年4月1日現在 17.1cm 
東北大学理学部数学教室同窓 東北大学理学 ［仙台］：東北大学理学 1冊；14.9X 2851 会員名簿昭和37年10月31日 部数学教室同 部数学教室同窓
現在 窄,.,_. ムコ 会,1962.10 21.0cm 
SCIENCE AND SOCIETY IN S.NAKA YAMA, Tokyo.University of 2852 D.LSwain,E.Y 1冊；23.5cm MODERN JAPAN AG! ed. Tokyo Press,1974 
2853 東京理科大学蔵書目録和装 東京理科大学 東京1975.8 1冊；29.6cm 本の部(1) 図書館編刊
東京理科大学蔵書目録和装 東京理科大学2854 本の部(1)附録（成立年代順目 東京，1975.8 1冊；25.7cm 
録） 図書館編刊
2855 社会医学研究 I 乳児死亡 丸山博 東京：医療図書出版 1冊；21.5cm 函付著者献辞あり令土,1976.1 
教師のための数学史講座第2富士短期大学 東京：富士短期大学出2856 集 科学史研究室 版部， 1976.11 1冊；21.6cm 函付編
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2857 自然に論理をよむ 伏見康治監修 東京：工作舎,1978.2 1冊；21.3cm 日本の科学精神2自然と論理
2858 新初等幾何学 平川淳康 東京：内田老鶴新社． 1冊；21.6cm 教育幾何学1著者献辞あり1978.6 
2859 自然科学の古典をたずねて 田中実ほか編 東京：新日本出版社． 1冊；19.0cm 下 1978.6 
R.W. サウス
2860 電子計算機のための数学I ワース S.Lデ 東京：共立出版． 1冊；18.6cm 共立全書533数値計算 ロー著岩田 1978.10 
倫典訳
2861 人口自然のデザイン 高橋秀俊監修 東京：工作舎， 1979.2 1冊；21.0cm 日本の科学精神3模型と実験
東北大学理学部数学教室同窓 東北大学理学 ［仙台］：東北大学理学 1冊；14.SX 2862 会員名簿昭和54年9月30日現 部数学教室同 部数学教室同窓
在 突,.,.ムコエ 会,1979 21.0cm 
2863 オーガズムの観相 岡田節人監修 東京：工作舎， 1980.2 1冊；21.0cm 日本の科学精神4生命と生態
2864 民科と私戦後一科学者の歩 柘植秀臣 東京：勁草書房． 1冊；21.7cm 函付み 1980.12 
東京理科大学100年略史 1881東京理科大学 東京：東京理科大学，2865 百年史編纂委 1冊；25.7cm -1981 員会編 1981.6 
2866 東京理科大学百年史 東京：東京理科大学． 1冊；21.6cm 函付1981.6 
2867 酒田名士の遺墨市制施行50 酒田：酒田市立資料 1冊；21.0cm 周年記念 館,1983 
2868 物理学校の伝説 橘高重義 東京：すばる書房， 1冊：18.9cm 1974.2 
2869 東北大学数学教室の歴史 佐々木重夫 仙台：東北大学数学教 1冊；14.BX 室同窓会,1984.10 21.0cm 
香取良範先生
2870 香取訓導とその教え子は語る 米寿記念誌刊 東京.1985.3 1冊；21.7cm 函付
行会編刊
2871 算数・数学教育の発想子ども 岡部進 東京：教育研究社． 1冊；21.0cm 叢書・数学教育の発想の認識にねざす授業とは 1985.9 
2872 文明における数学 黒田孝郎 東京：三省堂， 1986.7 1冊；21.5cm 著者献辞あり
2873 新編新数学対話 黒田孝郎 東京：三省堂.1991.2 1冊；18.7cm 三省堂選書160著者献辞あり
平成元年-3年度科学研究費
我が国の科学史研究の歴史と 補助金（総合研究A)研究成果2874 現状についての実証的研究 菊池俊彦ほか [1992.3] 1冊；25.7cm 報告書付；Cumulative Index to HISTORIA SCIENTIARUM, 
Issues No.1-No.39 1961-1990 
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文書
受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 I 差出年月日 I 形態 I 備考
2875 非公開
2876 非公開
2877 非公開
2878 非公開
2879 非公開
2880 非公開
2881 非公開
2882 非公開
2883 非公開
2884 非公開
2885 非公開
2886 非公開
2887 非公開
2888 非公開
2889 非公開
2890 非公開
2891 非公開
2892 非公開
2893 非公開
2894 非公開
2895 非公開
2896 非公開
2897 非公開
2898 非公開
2899 非公開
2900 非公開
2901 非公開
2902 非公開
2903 非公開
2904 非公開
2905 非公開
2906 非公開
2907 非公開
2908 非公開
2909 非公開
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受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 I 差出年月日 1 形態 ~ 備考
2910 非公開
2911 非公開
2912 非公開
2913 非公開
2914 非公開
2915 非公開
2916 非公開
2917 非公開
2918 非公開
2919 非公開
2920 非公開
2921 非公開
2922 非公開
2923 非公開
2924 非公開
2925 非公開
2926 非公開
2927 非公開
2928 非公開
2929 非公開
2930 非公開
2931 非公開
2932 非公開
2933 非公開
2934 非公開
2935 非公開
2936 非公開
2937 非公開
2938 非公開
2939 非公開
2940 非公開
2941 非公開
2942 非公開
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受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 I 差出年月日 I 形態 I 備考
2943 非公開
2944 非公開
2945 非公開
2946 非公開
2947 非公開
2948 非公開
2949 非公開
2950 非公開
2951 非公開
2952 非公開
2953 非公開
2954 非公開
2955 非公開
2956 非公開
2957 非公開
2958 非公開
2959 非公開
2960 非公開
2961 非公開
2962 非公開
2963 非公開
2964 非公開
2965 非公開
2966 非公開
2967 非公開
2968 非公開
2969 非公開
2970 非公開
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受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 I 差出年月日 I 形態 I 備考
2971 非公開
2972 非公開
2973 非公開
2974 非公開
2975 非公開
2976 非公開
2977 非公開
2978 非公開
2979 非公開
2980 非公開
2981 非公開
2982 非公開
2983 非公開
2984 非公開
2985 非公開
2986 非公開
2987 非公開
2988 非公開
2989 非公開
2990 非公開
2991 非公開
2992 非公開
2993 非公開
2994 非公開
2995 非公開
2996 非公開
2997 非公開
2998 非公開
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受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 I 差出年月日 I 形態 I 備考
2999 非公開
3000 非公開
3001 非公開
3002 非公開
3003 非公開
3004 非公開
3005 非公開
3006 非公開
3007 非公開
3008 非公開
3009 非公開
3010 非公開
3011 非公開
3012 非公開
3013 非公開
3014 非公開
3015 非公開
3016 非公開
3017 非公開
3018 非公開
3019 非公開
3020 非公開
3021 非公開
3022 非公開
3023 非公開
3024 非公開
3025 非公開
3026 非公開
3027 非公開
3028 非公開
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受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 I 差出年月日 I 形態 I 備考
3029 非公開
3030 非公開
3031 非公開
3032 非公開
3033 非公開
3034 非公開
3035 非公開
3036 非公開
3037 非公開
3038 非公開
3039 非公開
3040 非公開
3041 非公開
3042 非公開
3043 非公開
3044 非公開
3045 非公開
3046 非公開
3047 非公開
3048 非公開
3049 非公開
3050 非公開
3051 非公開
3052 非公開
3053 非公開
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史料
受入番号 標題 I 著者事項 I 書写事項 I 形態 I 備考
3054 非公開
3055 非公開
3056 非公開
3057 非公開
3058 非公開
3059 非公開
3060 非公開
3061 非公開
3062 非公開
3063 非公開
3064 非公開
3065 非公開
3066 非公開
3067 非公開
3068 非公開
3069 非公開
3070 非公開
3071 非公開
3072 非公開
3073 非公開
3074 非公開
3075 非公開
3076 非公開
3077 非公開
3078 非公開
3079 非公開
3080 非公開
3081 非公開
3082 非公開
3083 非公開
3084 非公開
3085 非公開
3086 非公開
3087 非公開
3088 非公開
3089 非公開
3090 非公開
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受入番号 標題 I 著者事項 I 書写事項 I 形態 I 備考
3091 非公開
3092 非公開
3093 非公開
追・55 非公開
3094 非公開
3095 非公開
3096 非公開
3097 非公開
3098 非公開
3099 非公開
3100 非公開
3101 非公開
3102 非公開
3103 非公開
3104 非公開
3105 非公開
3106 非公開
3107 非公開
3108 非公開
3109 非公開
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著作用写真
受入番号 標題 形態 備考
3110 数理統計関係写真・図版
36中欠；2.2 X 7.2-21.0 X 昭和5年8月改造社刊経済学全集第35巻統計
18.2cm 学上所収
3111 数学教育史関係写真・図版 42キ欠；11.5X7.6-21.2X 昭和7年6月岩波書店刊 P.2-40
19.2cm 
3112 数学教育史関係写真・図版 40キ欠；7.8 X 4.9-21.2 X 昭和7年6月岩波書店刊 P.42-75
19.2cm 
3113 数学教育史関係写真・図版 40杉欠；6.9 X 3.7-21.2 X 昭和7年6月岩波書店刊 P.77-113
19.2cm 
3114 数学教育史関係写真・図版 40杉欠；11.6 X 7.1-21.2 X 昭和1年6月岩波書店刊 P.114-158
19.2cm 
3115 数学教育史関係写真・図版 41杉欠；8.1 X5.6-21.2X 昭和7年6月岩波書店刊 P.162-212
19.2cm 
3116 数学教育史関係写真・図版 40キ欠；6.5 X 11.0-21.2 X 昭和7年6月岩波書店刊 P.213-246
19.2cm 
3117 数学教育史関係写真・図版
42枚；10.5 X 7.6-21.2 X 昭和7年6月岩波書店刊 P.247-275
19.2cm 
3118 数学教育史関係写真・図版
42中文；7.5 X 6.4-21.2 X 昭和7年6月岩波書店刊 P.276-310
19.2 
3119 数学教育史関係写真・図版 44杉欠；2.9 X 7.0-21.2 X 昭和7年6月岩波書店刊 P.311-350
19.2cm 
3120 数学教育史関係写真・図版
8杉欠；9.0 X 7.1-21.3 X 昭和7年6月岩波書店刊19.1 cm 
3121 日本の数学使用写真
19杉欠；9.8 X 10.1-26.4 X 初版 P.11-151
19.5cm 
3122 学術の日本近代的数学の確立関係写真・図 28杉欠；9.7X10.1-22.1 X 昭和17年4月中央公論社刊第1-23図版 19.0cm 
3123 数学史研究第1輯関係写真・図版 34杉欠；9.0X8.2-19.7X 昭和23年8月岩波書店刊 P.51-334
13.5cm 
3124 数学史研究第2輯関係写真・図版 15中文；10.6 X 6.7-19.2 X 昭和23年11月岩波書店刊 P.99-140
26.5cm 
3125 カジョリ初等数学史（上・下）関係写真・図版 129杉欠；1.9 X 8.9-24.4 X 昭和30年8月生活百科刊行会刊上：肖像，P.6-16.7cm 246(50枚）下：P.4-310(79枚）
3126 現代数学教育史関係写真・図版 70中文；8.4 X 5.3-22.0 X 昭和32年9月大日本図書株式会社刊 P.14-
19.2cm 390 
3127 改訂近代日本の数学関係写真 41キ欠；12.8 X 9.0-21.8 X 昭和46年9月新樹社刊 P.9-256付：35mmネ
17.5cm ガ1枚
3128 
Perry, John; On the teaching of elementary 7中欠；16.QX 10.3-16.0X 
封筒入り 1957年10月24日武田［楠雄］よりmecanics, 1906. 写真 10.8cm 
3129 Perry, John; Spinning tops, 1910. 写真 5枚；15.8 x 10.7cm 封筒入り 1957年10月24日武田［楠雄］より
3130 菊池大麓書簡写真 1中文；23.B x 16.0cm 大正4年6月26日小倉金之助宛
3131 数学者肖像写真ほか
24杉欠；3.0 X 7.0-21.2 X 
19.2cm 
3132 著作用写真ほか
136枚；6.0 X 3.9-24.0 X 
32.5cm 
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葬儀関係資料（昭和37年10月27日）
受入番号 標題 著者事項 形態 備考
3133 弔詞 理窓会理事長清水荘平 3中文；35.7 x 25.1 cm 封筒入
3134 弔辞 東京理科大学数学教育研究会長平川淳康 2中欠；20.7 x 29.1cm 封筒入
3135 弔詞 日本唯物論研究会委員長岡邦雄 1杉欠；25.7 x 35.9cm 封筒入
3136 弔辞 財団法人国民学術協会理事長牧野英一 1杉女；19.0 x 78.0cm 包紙入
3137 弔詞 東京理科大学長員島正一 1中文；27.5 x 152.9cm 包紙入
3138 弔辞 数学教育学会世話人代表横地清 1杉欠；19.3 x 98.6cm 包紙入
3139 弔辞 数学教育協議会委員長遠山啓 2中欠；18.8 x 26.5cm 封筒入
3140 弔辞 日本数学教育会会長佐藤良一郎 1杉欠；34.9 x 77.8cm 折紙封筒入
3141 弔辞 大矢真一 3中文；25.1 x 35.9cm 封筒入
3142 弔詞 養生会長林五郎 1中文；39.5 x 52.9cm 包紙あり
3143 弔詞 日本民主主義科学者協会会長末川博 4中欠；23.0x 17.6cm 封筒入代読：拓殖秀臣
3144 弔辞 日本数学史学会運営委員下平和夫 1中文；28.2 x t 68.0cm 封筒入り
3145 吊辞 日本科学史学会長三枝博音 2中文；29.5 x 41.9cm 複写
3146 小倉金之助先生経歴回顧 黒田孝郎 8杉欠；25.7 x 18.2cm 封筒入
3147 小倉金之助先生経歴回顧 ［黒田孝郎］ 8杉欠；25.8 x 18.3cm 
3148 主治医報告 家田敏男 1中文；18.3 x 49.0cm 
追・56 葬儀弔問者名刺 229名 1冊；31.4cm ファイル入り
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その他
受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3149 非公開
3150 山形県酒田の絵葉書ほか 51枚；8.1-
14.4cm 
追•57 私立酒田商業学校創立の趣意明治 写 2枚；24.BX 39年5月 34.9cm 
追・58 d'Ocagne筆跡 写（自筆）,[1920] 1枚；11.3cm 鉛筆書き封筒付
追・59 Hadamard手蹟 写（自筆）,[1921] 1枚；12.7X 
15.4cm 
6枚；16.9- 荒川文六、河上肇、木村泰賢、
3151 学界十人（新聞切抜き） [1921] 桑木厳翼、杉森孝次郎、高田21.0cm 保馬大阪毎日新聞夕刊
3152 小倉金之助・すみ子・員美差出葉書 [1923] 1通(1枚） 1923年の年賀状未差出分
追•60 酒田新聞昭和4年1月29日 酒田：酒田新聞 1枚；54.8X 祖母志賀死亡通知（小倉金之社,1929 79.0cm 助・すみ子出）掲載
3153 大阪帝国大学三学部成立並理学部 [1931) 7枚；14.1 cm 落成記念葉書
3154 非公開
3155 非公開
追・61 光丘文庫規則 財団法人光丘 酒田，1936 1枚；18.1 X 封筒付。昭和11年3月16日改正文庫編刊 43.5cm 
3156 
故林鶴一博士一周忌追悼会記念絵 東北帝国大学
3枚；14.2cm 1936年10月4日葉書 理学部
3157 記念（寄せ書き） 石原純ほか 写（各自筆）， 1帖；24.0cm 大阪引上げの祝福会寄せ書き
1937.7 （昭和12年7月12日）
3158 日本の数学図の表題リスト 写， [1940) 2枚；30.0cm 
3159 
日本の数学小倉文庫撮影関係書リ 写.[1940] 6枚；30.0cm スト
3160 ［『計算図表』］寄贈先リスト 小倉金之助 写 [1940] 1枚；25.9X 全書寄贈とあり38.0cm 
3161 『戦時下の数学』出版契約書 1944.5 1枚；27.6X 著作権者：小倉金之助出版権
39.8cm 者：中央公論嶋中雄作
3162 藤原松三郎先生肖像写真 藤原松三郎先 1枚；14.7cm 1946年没生謝恩会
3163 市川三馬筆色紙 写（自筆） 1枚：24.1 X 裏にペン書き献辞あり庄内中
27.5cm 学校級友
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
昭和23年特許出願公告第432
号の解説，計算表考案の案内
文集．新しい乗算除算方法の
解説（昭和29年10月）．乗算除
算方法の解説，画期的独創的
な新らしい乗算．除算並びに
開立表（昭和50年7月17日），新
高原平四郎・ 5冊， 29枚； しい乗算除算並に開立方法の8.4X 18.0-解説（昭和50年7月17日）．計算追・62 高原平四郎関係資料 18種 小倉金之助ほ 刊・写混合 35.8 X25.6 表寄稿援助への礼状，計算表か cm 送付の際の添書．数学の先生
方に計算表を送付する際の添
書．除算の方法の一部解説，
名簿類．平山諦書簡の写．長
谷九郎書簡写しと回答，［自然
の天啓について］．雑感高原
計算表についての小倉金之助
メモ3種
追•63 日本ゴム工業広田敬一郎書簡（朝日 写（自筆）． 2枚；23.8cm 封書 1955年2月16日付高原新聞東京本社編集長宛） 1955.2 平四郎の計算表について
追・64 朝日新聞昭和30年3月31日 東京：朝日新聞 1枚；54.1 X 高原平四郎の計算表言及の記キ土， 1955.3 84.0cm 事あり
3164 早稲田大学図書館池田政敏葉書（武 写（自筆）， 1枚；13.9cm 往復はがき小倉文庫整理の田楠雄宛） [t 956] 話消印不可読
2枚；18.2X 「河出文庫企画概要」「初等数追•65 出版企画内容 2種 謄写版 25.7-21.0 学講座内容」X29.7cm 
日朝協会第二回全国大会準備委員 日朝協会第二 1枚；21.7X 3165 回全国大会準 1956.9 1956年9月18日付ご就任のお願い 備委員会 61.5cm 
3166 数教協創立6周年寄せ書き（小倉先 香取良範ほか 写（各自 1枚；27.3cm 1957年4月25日生によせて） 筆）,1957.4 
3167 現代数学教育史完成祝賀寄せ書き 小倉金之助ほ 写（各自 1枚；27.4cm 昭和32年10月24日於法人会館か 筆）,1957.10 
3168 小倉金之助告別式掲示 東洋大学経済 写,1962.1 1枚；35.9X 1962年10月24日 マジック書き学部長 65.5cm 
3169 三田博雄葉書（共立出版南条正男 写（自 1枚；14.BX 昭和45年3月25日付カジョリ宛） 筆）.[1970.3] 10.1cm 『初等数学史』に言及
3170 伊藤•小倉両先生歌碑建立記念資料 酒田市 1988.2 2枚；25.7X 略歴、祝賀会式次第2種 36.2cm 
3171 伊藤吉之助•小倉金之助先生歌碑建 [1988] 1枚；28.4cm 色紙形台紙にはり付立記念写真 5枚
追・66 歴史のなかの個性たち 鹿野政直 東京：有斐閣， 1冊；18.8cm 「民間学の二人の先達小倉金1989.3 之助・比嘉春潮」所収
3172 数学者・数学教育学者小倉金之助 山形放送 1990 1巻；18.7cm 箱入山形県郷土学習ビデオ（ビデオ） 教材
3173 小倉金之助（ビデオ） 1巻；18.8cm 箱入
3174 山形人国記県人文庫紹介展小倉金 山形県立図書 1994 1冊；29.8cm 之助平成6年10月4日ー 1月6日 館
3175 県人文庫目録常設展示22人 山形県立図書 1997 1冊；29.8cm 館
数学・数学教育の古典小倉金之助展 京都教育大学3176 一生誕120周年記念一 附属図書館編 2005 1冊；29.7cm 刊
3177 メモほか 5枚；12.7X 18.7cm 
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
追•67 小倉金之助関係名刺 248名 1冊；31.4cm ファイル入り
追•68 小倉金之助・真美関係名刺 310名 1冊；31.4cm ファイル入り
3178 計算用具 6種 29枚；2.3X 10.0cm 
3179 算木 1本；13.5 cm 
3180 算盤 1台；5.9X 5つ玉16.4 x 1.4cm 
3181 算盤 1台；11.4 X 5つ玉46.3X3.2cm 
1面；22.QX 
3182 小倉金之助デスマスク 井出則雄作 15.QX 10.5 ブロンズ製木箱入
cm 
3183 二宮金次郎像 1体；20.5cm ブロンズ製
3184 寿老人像 中尾宗真製造 1体；29.0cm 銅製
3185 金紫銅四象香炉 1基；30.0cm 銅製箱入箱蓋裏書：耕雲（戊戌首夏）
3186 象香炉 1基；12.5cm 銅製
3187 牛に乗る男子像 1体；23.2cm 銅製
3188 麒麟像 1体；20.2cm 銅製
3189 寿老人像 1体；21.5cm 銅製
3190 ペン皿第10回毎日芸術賞記念 1956 1枚；7.7X ブロンズ製23.8 x 1.7cm 
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受入番号
3191 
3192 
3193 
3194 
3195 
3196 
3197 
3198 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
小倉員美関係資料
自筆・伝記資料
［自筆資料］
標題
北野中学校生徒日誌大正9年度
北野中学校生徒日誌大正[10)年度
北野中学校生徒日誌大正[11]年度
北野中学校生徒日誌大正[13]年度
編輯記録昭和[14]年
図解科学編集部日誌昭和18年
一九六一年度の日本映画監督の原
稿ほか
日記昭和39年5月16日ー11月22日
［写真・アルバム］
小倉員美関係資料
著者事項 出版・書写事項 形態 備考
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
小倉直美 写（自筆）， 1920 1冊；17.2cm 
小倉員美 写（自筆）， 1921 1冊；17.5cm 
小倉直美 写（自筆）, 1922 1冊；17.2cm 
小倉員美 写（自筆）, 1924 1冊；17.2cm 
小倉員美 写（自筆）, 1939 1冊；23.3cm 岩波書店時代はさみ込みあり
小倉直美 写（自筆）, 1943 1冊；21.0cm 中央公論時代はさみ込みあり
小倉員美 写（自筆）, [1961] 67杉欠；25.1cm 付：コピー 4枚
小倉員美 写（自筆）， 1964 1冊；20.9cm 
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開
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［証書］
受入番号 標題 I 差出人 I 受取人 1 差出年月日 I 形態 I 備考
3222 非公開
3223 非公開
3224 非公開
3225 非公開
3226 非公開
3227 非公開
3228 非公開
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著作所収書•著作所収雑誌
受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3229 塵第1号 小倉員美ほ 1923.11 1冊；25.0 「私のくせ」所収謄写版か cm 
3230 椋欄第1輯 小倉直美ほ 小暮晴—,1936.2 1冊；22.6 「映画断想」所収謄写版か cm 
3231 製薬会社殺人事件（小説原稿） 丘員澄（小倉 写（自筆） 4冊；22.7 1冊目の表紙に鉛筆で大阪府豊能郡員美） cm 池田町室町10と記す全531頁
3232 創作の跡 小倉直美 写（自筆） 1綴；23.4 詩、短文などcm 
3233 岩波講座物理学月報第22号 小倉直美ほ 東京：岩波書 1冊；20.6 「講座を終つて」所収か 店.1941.1 cm 
3234 非公開
3235 仁科芳雄伝記と回想 小倉員美ほ 東京：みすず書 1冊；18.1 「一編集者の見た仁科先生の横顔」か 房,1952.8 cm 所収
3236 非公開
3237 映画芸術 1956年4月号 小倉直美ほ 東京：共立通信 1冊；25.8 「小津安二郎氏への手紙」所収か 社,1956.4 cm 
3238 非公開
3239 非公開
3240 非公開
3241 非公開
3242 非公開
3243 非公開
3244 非公開
3245 非公開
3246 非公開
3247 非公開
3248 非公開
3249 非公開
3250 非公開
3251 非公開
3252 非公開
3253 非公開
3254 非公開
3255 非公開
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受入番号 標題 I 著者事項 I出版・書写事項I形態 I 備考
3256 非公開
3257 非公開
3258 非公開
3259 非公開
3260 非公開
3261 非公開
3262 非公開
3263 非公開
3264 非公開
3265 非公開
3266 非公開
3267 非公開
3268 非公開
3269 非公開
3270 非公開
3271 非公開
3272 非公開
3273 非公開
3274 映画芸術 1958年1月号 ,~ ヽ 倉員美ほ I百都：映画芸術I:!文；25.8 I「危機l―立つ日本映画」所収
',1958.1 一
3275 非公開
3276 非公開
3277 非公開
3278 非公開
3279 非公開
3280 非公開
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受入番号 標題 I 著者事項 I出版・書写事項I形態 I 備考
3281 非公開
3282 非公開
3283 非公開
3284 非公開
3285 非公開
3286 非公開
3287 非公開
3288 非公開
3289 非公開
3290 非公開
3291 非公開
3292 映画芸術 1959年1月号 I小倉直美ほ I百都：映画芸術 13枚；25.8 I「政治はタブーではない」所収か .1959.1 cm 
3293 非公開
3294 非公開
3295 非公開
3296 非公開
3297 非公開
3298 非公開
3299 非公開
3300 非公開
3301 非公開
3302 非公開
3303 非公開
3304 非公開
3305 非公開
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受入番号 標題 I 著者事項 l出版・書写事項I形態 I 備考
3306 非公開
3307 非公開
3308 非公開
3309 非公開
3310 非公開
3311 非公開
3312 非公開
3313 非公開
3314 非公開
3315 非公開
3316 非公開
3317 非公開
3318 非公開
3319 非公開
3320 映画芸術 1961年2月号 I小倉員美ほ I京都：映画芸術 12枚；25.8 I 「惑星•市川麗の軌道」所収カヽ 令土.1961.2 cm 
3321 非公開
3322 非公開
3323 非公開
3324 非公開
3325 非公開
3326 非公開
3327 非公開
3328 非公開
3329 非公開
3330 非公開
3331 非公開
3332 非公開
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受入番号 標題 I 著者事項 I出版・書写事項I形態 I 備考
3333 非公開
3334 非公開
3335 非公開
3336 非公開
3337 非公開
3338 非公開
3339 非公開
3340 非公開
3341 非公開
3342 非公開
3343 非公開
3344 非公開
3345 非公開
3346 非公開
3347 非公開
3348 非公開
3349 非公開
3350 非公開
3351 非公開
3352 北海道新聞昭和37年7月22日 1小倉員美-8月6日［断簡］
|北海道新
聞1962.7-8
,~! 文;24.6 ,~; 斗学の周辺で」①一⑦の記事貼り付
3353 非公開
3354 非公開
3355 非公開
3356 非公開
3357 非公開
3358 非公開
3359 非公開
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3360 非公開
3361 非公開
3362 非公開
3363 非公開
3364 非公開
「栄光をささえる観測者たち」「トラ固
長の教訓」「ガンにいどむ最新の知
識」「ロゲルギストの散歩道」「臨海実
験所のマスコット」「野鳥を保護しよう」
「数学的な悪文」「ソニー社長の体験
と意見」「石油化学界の現実」「人間
の科学の確立」「夏なお寒い核爆弾
貯蔵」「分子生物学の前進のために」
3365 文化・葉脈（新聞コラム）昭和38 小倉員美 1963.4-1963.11 25中文；11.2 「電子計算機時代に当面して」「日本年4月4日ー1月19日［断簡］ -19.9cm 医学の破滅的状況」「雪のためにに
おう」「医学を救う教育とは何か」「有
史以来の生物界異変」「数理解析研
究所の使命」「記憶を食べる」「父の
病死と対決したカメラマン」「明治維新
と洋学者の役割り」「英国政治家と科
学革命」（以下日付不明）「現代医学
の盲点をつく漠方」「人間の科学の確
立」「物理学者、数学者を皮肉る」
3366 非公開
3367 非公開
3368 週間モニター（新聞コラム）昭和 小倉員美ほ 1963.5 1枚；18.0 「すぐれた製作態度「推理・薬師岳遭38年5月11日［断簡］ か cm 難」」
3369 非公開
3370 非公開
3371 非公開
3372 非公開
3373 非公開
3374 非公開
3375 非公開
3376 非公開
3377 非公開
3378 放送批評昭和38年12月10日 小倉直美ほ 東京：放送批評 2枚；37.9 「テレビ批評の体験」所収か 懇談会,1963.12 cm 
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受入番号 標題 I 著者事項 I出版・書写事項I形態 I 備考
3379 非公開
3380 非公開
3381 非公開
3382 非公開
3383 非公開
3384 非公開
3385 非公開
3386 非公開
3387 非公開
3388 非公開
3389 非公開
3390 非公開
3391 非公開
3392 非公開
3393 非公開
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3394 非公開
3395 非公開
3396 非公開
3397 非公開
3398 非公開
3399 非公開
3400 非公開
3401 非公開
3402 非公開
3403 非公開
3404 非公開
3405 非公開
3406 非公開
3407 非公開
3408 非公開
3409 非公開
3410 非公開
3411 非公開
3412 非公開
3413 非公開
3414 非公開
3415 非公開
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受入番号 標題 I 著者事項 I出版・書写事項I形態 I 備考
3416 非公開
3417 非公開
3418 非公開
3419 非公開
3420 非公開
3421 非公開
3422 非公開
3423 非公開
3424 非公開
3425 非公開
3426 非公開
3427 非公開
3428 非公開
3429 非公開
3430 非公開
3431 非公開
3432 非公開
3433 非公開
3434 非公開
3435 非公開
3436 非公開
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受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3437 非公開
3438 非公開
3439 非公開
3440 非公開
3441 非公開
3442 非公開
3443 非公開
3444 放送文化 Vol.22No.7 小倉員美ほ 東京：日本放送 2枚；25.8 「テレビドキュメンタリーの潮流と素顔か 協会，1967.7 cm （上）」所収
とうかい No.131 小倉直美ほ
名古屋：東海テ
1冊；25.8 「社会報道番組の基礎理論と今後の3445 レビ放送株式会か 社総務部，1967.7cm 動向」所収
3446 放送文化 1967.7 小倉直美ほ 東京：日本放送 1冊；25.8 「テレビドキュメンタリーの潮流と素か 出版協会,1967.7cm 顔」所収
3447 放送文化 Vol.22No.8 小倉員美ほ 東京：日本放送 3枚；25.8 「テレビドキュメンタリーの潮流と素顔
か 協会，1967.7 cm （下）」所収
3448 非公開
3449 非公開
3450 放送文化 1967.8 小倉員美ほ 東京：日本放送 1冊；25.8 「テレビドキュメンタリーの潮流と素顔
か 出版協会1967.8cm （下）」所収
3451 非公開
テレビズマン 小倉員美ほ
梅田プロデュー
1枚；25.8 「＜ヤルタ会談＞歴史上の人物を縦3452 スセンか 夕 .1967.10 cm 横に斬る壮快味にかける」所収
3453 
岩波講座現代の生物学月報 N 小倉直美ほ 東京：岩波書 1冊；20.3 「生物を主題にした科学映画」所収o.7 か 店,1967.10 cm 
3454 
弾圧に抗して編集者・小倉員美 小倉員美著 東京：オリオン出 1冊；17.3 
の回想 塩沢茂編 版社,1970.3 cm 
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編集書
受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3455 岩波講座物理学月報第1 東京：岩波書 22冊；20.8- 第22琥に「講座を終つて」所収-22号 店,1938.12-1941.1 22.3cm 
東京：中央公論社・ 第2-21号（小倉生）の編集後記あり図解科学第1-34,38,41.42 仁科芳雄監 第22-29号編輯人：小倉直美第293456 号 修 東京朝日新聞 37冊；25.6cm 号に小倉金之助「極大極小」所収キ土,1942.1-1945.12 第30号以降朝日新聞東京本社発行
3457 機械化国防科学雑誌第7 東京：機械化編輯 6冊；25.7cm 第7巻第11号—第8巻第2号に（小倉巻第9-12号第8巻第1-2号 部,1944.9 -1945.3 生）の編輯後記あり山海堂発売
自然第1巻第1号—第39巻
3458 第5号 東京：中央公論 459冊；26.0cm 第17巻第7号(1962.7)まで編集人1971.3,1978.12,1981.11増刊 キ土，1946.5-1984.5
号
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蔵書
受入番号 標題 著者事項 出版・書写事項 形態 備考
3459 L'istoire de France Michlet, J D.C.Heal廿,&Co. 1冊；16.9cm 後遊紙に理二丙小倉員美とペ,1901 ン書き
シャルル・ヴィルド 東京：平原 平原社トーキー・シリーズ第223460 商船テナシチー仏和対訳 ラック作山根正 1冊；20.1cm 
吉訳 社,1934.11 巻
シャルル・ヴィルド 東京：平原 平原社トーキー・シリーズ第263461 最後の億萬長者仏和対訳 ラック作山根正 社 1935.2 1冊；20.1cm 巻吉訳
3462 回顧五十年 嶋中雄作編 東京；中央公論 1冊；22.4cm 「私のくせ」所収謄写版社,1935.10
3463 
日比谷映画劇場ニュース復活 [1946.4] 1枚；19.QX 第492号 52.5cm 
3464 
日比谷映画劇場ニュース復活 [1946.4] 1枚；17.5X 第493号 50.0cm 
3465 ささやかな墓標嶋中晨也遺稿 佐藤仁編 東京：嶋中鵬 1冊；18.3cm 二，1948.9
3466 戦ふ兵隊上演紀念画集 「戦ふ兵隊」上映 8枚；20.9X 袋入り原画：田島清実行委員会 29.7cm 
3467 戦艦大和完成記念特別試写会 東京：新東 1冊；25.5cm 昭和28年6月1日於帝国劇場パンフレット 宝1953.6
渡り鳥いつ帰る—永井荷風作· 久保田万太郎構3468 成八住利雄脚 東京：東宝[1955]1冊；17.5cm シナリオ監督：久松静児春情鳩の街より 色
3469 中央公論社七十年史 東京：中央公論 1冊；21.5cm ネ土,1955.11 
3470 検察官 正木ひろし 東京：光文 1冊；17.5cm 著者献辞あり社,1956.11
3471 現代の映画 佐々木基一 東只：講談 1冊；17.3cm ネ土.1958.7 
3472 日本農業技術史 筑波常治 東京：地人書 1冊；17.5cm 著者献辞あり館,1959.10
3473 戦後日本の科学運動 広重徹 東京：中央公論 1冊；19.8cm 社1960.10
3474 丸正事件検察審査申立書 正木ひろし・鈴木 [1961.9] 1冊；25.6cm 著者献辞あり忠五
3475 科学技術白書昭和37年 科学技術庁編 東京：大蔵省印刷 1冊；25.8cm 局，1962.12
3476 私の映画鑑賞法 武田泰淳 朝日新聞 1冊；17.6cm 社，1963.1
第4回科学技術映画祭参加作 日本科学技術振 1963年度優秀科学技術映画推3477 興財団・教育映画 [1964.3] 1冊；24.6cm 品目録 製作者連盟 選
3478 シナリオ第20巻第4号 東京：シナリオ作 1冊；20.8cm 家協会1964.4
3479 別冊キネマ旬報東京オリン 東京：キネマ旬報 1冊；25.8cm ピック 社,1965.4
3480 NHK番組速報第748号 1967.1 1枚；54.2cm 「サシバ鷹の生態を追って」所収昭和42年1月23日
3481 放送をつくった人たち 塩沢茂 東京：オリオン出 1冊；19.4cm 版社1967.3
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3482 定年退職時寄せ書き 1962年5・ 朝永振一郎 写（各自筆） 1冊；23.7cm 19名6月 ほか
3483 中央公論定年退職通知 小倉員美 [1962] 
1枚；15.4X20.5 
cm 
追•69 二つの兵学校（沼津と築地） 武田楠雄 東京：岩波書 1冊；25.8cm 科学史研究No.68抜刷著者店， 1963.12 謹呈
3484 フジテレビ番組「女性サロン」録 小倉直美ほ [1964.4] 1巻；6.5x 10.0cm 「続世界残酷物語」について音カセットテープ か
3485 母すみ死亡通知昭和39年9月 小倉直美 [1964] 1枚；14.0cm 28日
3486 小倉員美似顔絵 写 1枚；35.7cm 鉛筆書き
3487 日本科学ジャーナリスト協会会員 [1967] 1キ欠；6.1 x 7.9cm No.34 証
3488 日本映画ペンクラブ会員証 1中文；6.1 x9.5cm No.9 
3489 小倉員美名刺 9種 9枚；9.1cm 
3490 東京新聞昭和42年9月27日タ 1967.9 1杉欠；36.5 X40.8 小倉直美死亡記事掲載刊 cm 
3491 東京新聞昭和42年9月28日タ 1967.9 1枚；29.7X41.0 コラム中継車で小倉員美の死刊 cm に言及
3492 キネマ旬報 1967年10月下旬号 1967.10 1冊；25.7cm 「小倉員美氏追悼」記事あり
3493 優秀映画第160号 1967.10 1中文；38.0X53.8 「小倉直美氏をいたむ」記事あcm り
TBS報道局 昭和42年度芸術祭ドキュメンタ3494 『ハノイ』一田英夫の証言一 制作 [1967.10] 1冊；24.8cm リ一部門参加作品放送：10月
30日（月）
金属の密林をひろ<-東北大学 仙台放送制 昭和42年度芸術祭参加番組開3495 金属材料研究所一 作
[1967.11] 1冊；24.9cm 局5周年記念番組放送：1月
3日謄写版
ドキュメンタリー「島民の島民によ 長崎放送制 昭和42年度芸術祭参加テレビ3496 る島民のための…」（第1稿） 作
[1967.11] 1冊；25.2cm ドキュメンタリ一部門放送：東
京放送1月17日
東海テレビ報 第二十二回芸術祭参加作品3497 旅券番号C―四五四、00七 道部制作 [1967.11] 1冊；24.8cm （ドキュメンタリ一部門）放送：1月23日謄写版
昭和42年度芸術祭参加テレビ
3498 ジョン万次郎 NET制作 [1967.11] 1冊；24.8cm ドキュメンタリ一部門放送：1 
月23日謄写版
『第三金栄丸』ーある鰹船の一年 毎日放送社 毎日放送テレビ台本芸術祭3499 会教養部制 [1967.11] 1冊；26.1cm 参加番組カラードキュメント放
作 送：1月23日謄写版
バリ・メコンデルタ・東京ーあるア 日本テレビ放 1冊；25.2X36.0 昭和42年度芸術祭参加テレビ3500 送網株式会 [1967.11] ジア紀行一 社制作 cm 部門参加作品
RKB毎日制 昭和42年度芸術祭参加ドキュ3501 私は立ちたい 作
[1967.11] 1冊；24.3cm メンタリー放送：RKB11月23
日・TBS11月25日謄写版
石川弘義ほ 東京：日本放送 編集前記に小倉員美氏急逝に3502 放送文化 1967.11 出版協 1冊；25.8cm か 会，1967.11 言及
三船プロダク
3503 黒部の太陽映画ストーリー ション・石原 [1968.2] 1冊；24.3cm プロモーショ
ン制作
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3504 スピンはめぐる 朝永振一郎 東京：中央公論 1冊；18.2cm キ土,1974.7 
3505 追想朝永振一郎 伊藤大介編 東京：中央公論 1冊；18.2cm キ±,1981.8 
東京：富士短期
3506 科学的精神としての数学 吉田勝彦 大学出版 1冊；24.4cm 
部，[1984]
3507 學鐙 Vol.82No.12 東京：丸 1冊；21.0cm 善,1985.12
『波うつ電子ー原子物理学十話』 伏見康治ほ 東京：伏見康治 「図解科学」の（小倉生）の「編3508 
について か 先生の白寿を 1冊；25.7cm 集後記」よりを所収祝う会,2007.6
3509 光る原子、波うつ電子 伏見康治 東京：丸 1冊；18.8cm 「図解科学」の連載記事を所収善,2008.1
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